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· !,IPn t _ .ed~U.oMl po Uo;y_ k ltll bod~ lll. til .., n at lot:'. )\e f' d .-tion _
""" P~I>Jf~ Uoro~~;' ~~I.t~ ~::;o·~ · '~.:rlf;l.~ .t hr.....'h ~7 ~be . ~~r{,..'.1nl-:.·· I
IIttles 'O ; tile no l rd Rep~~tc . _vu . vi th lll die e ..~IUon·of edue, UolI.!I l" : " :" .:.
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f Tom t h '" . h 1 8h "" t·,:i~~e i. ~ue"~ion pol1cy.""' kl1\g body . 1 ' Howe ver , t tl!
.- i mpor t ance ~s provoc8~iv ", or' c~~trover~ l a ~ l e gl al ll.t1 on p~,1ed ,bef ore th e
i ntroductio n of th e ile~Dnd !aI<, ..>),"" dea 11ng vith r e !:ulatinll ce r tain
. ' ;'~~,~~,t!J. ,O f " d uea d on , ,, ~:. th ~: .un~v_~rBi t~ l~V~l ..nd-e~ t1.t l!"d .'" '' Bill. of •
1,a~ ll.?lat:ln.~ ,"to. ili" ' F r eedO"', ~ ~ "?" E~uc'a tlon'~ .~.... ,. <:) aua~ ?f chi ll.
" l>il l . , t h e B" ven t ll a r tic la. , or -Ar t l c!J.1! 1, . a l t -came t o be .<;a1 h. d
.~~~i~~l'n'g _~ ts ._ ~ ~t~.;d ~~ ~lO":, ':~ t~ ted _ th~-t ' " no pe n on ' i ~ ' , p~r"i tted t o
:.-:::':.:':....>...
.-.'; ~, ,' :; "," .
.r=-..
it.ep\lbUt.ans of t be Ce nt r e "h~ IuId up until ~b~t po i nt su ppo r ted t be
gou~rn_nt on l"ei..latlv~ poHey, ini tia t .. d " vl.ohn~ /lttack uPon th~
8 tH"t'", and '!o ugb r . th~ough porlh""l'J ~8rJl .....(d ~tll."-~ · "" " n" , to pr ev en t.
1 [8 p.J~s&g... 0>:"; at th e l ".ult ', ""'dtfy i t ill flCOpe ." Tkh a tUo k ..a a
s~p~~rted in th~ nation ~t : 1.3r ~e by.the Ch,!,"ch, th" · C~,thOltC p r l! ~ 9 . and
antl-R&pUbl~U~ r"~lonal a nd}o\:al. • d.inl~trative COWl~! '" D nd "~9










t h<lt t he gov;rm ent. pcr Sl u ed t o in co r pora te t ~H:' obj ec ti vcs of t ile artiel e
.in to eseeu erv e dec r ee for~ , " f t e r it hnd bee n auccc, afu lly' fo ullht a nd
d e f ea t e d i n the SCM! e, a nd " f t e . 1.t - hnd a roused 8~c h eeo et c n i n th e
. .
~at1on. sug gest"! t hat ' t he ar Hde . bo th t o ita ~pOn80r9 an d its eppcnence,
"'a s a n ex t reee 'ly Imro~ t~n t rlc~e of leg1s 1a 't lo n .
With th~ l a l'c,cr ,. cat " .,e nt. ' f ew histor ians who ,hn e !l"t udt~d
. . .
the 'P"rlod llO"ld 'dhag r e e, wha t e vec ··sl" ldl! Of t he poi ftieal spec cCUIII't hey
: : . . ", . ,- .
re~nseri t• .,J a<:ques .C.ha.s,t en",! ' I n .lit s til?g~aphy ot' ,Gamb,;t ta ,' c~ lled th~
'.- 9J~C'l.'U"': : Ch ~-8 t'1!l\ l! t . caclllb'e.~ ~~ (Path ;' . t~yard . 19~;n, p.:-3·1S'.
' l o L~on ~~_~~lL ~aul '-lIer ~ : (l'ati ~ : ' : ~lc:n; ~~ :i5 ') ~, - p; ' ~ j'; , .i
," . :, : ' '.' ·~· I ·Re~ - .R.P .· 'L~ ~~n~t; i·;Eg·lt9" 'de · f ~.. : 80~8 111 ~ ~ I e 1
Rep ubl1 q..... Vo l . I : Ll!s -Pr-emiir- e9 Ann~e8 du Pontifi ea t de U on XIII
,. U616-16~4)(par,ill : ,L~bt"~i ~i,e F~1 ~XAlc.a .n, 19~1 ) , p. 13~. :-,- _ , .
- . 12Alfr-ed RatlbaUd-" JUlI!8 1'ecr-y '( Parh;' L1bC~lMh~; 19'( 3). '
p.109 .
"Po l ltfOUe:. "d. 'ia ·Fn ""c. Hod~~' (P~..b : · · o:. l1~. :1958): p , 38.sl · : J'~t.,, ""a : · ·
· BdndU. , n il Fr e nc h ltoopubUc:' 18 1G-193.s :( London l Jona th an , Cap e. ,·1 ' 40 ) , ·
p . 1.1l "liI.L .. ,!lt dd.h to o. Th e rnmt.h Pol!U" al Sn t ..p (L.ondon: ' Erna t lIenD ..
~~::dFr;~~) 18;~_m~s~~~:~~ jf~;;~:~ :::~~~;,:";~~;):l:~ i;I OI_ :",
Frs'""o! . GoS~d, L a Pclt d S""' " p . ' 226 .
: I~B~'h"/I'll .. ~ , ~he Freneh B~p~bl1t.. p ": ~; .
I.Sp~·~ ~a e"';i- ; 'J"l~:o ~ern,-~ '- .' In''' '
, l li(:hev. U i " r , H'i sto lre, p.)85• . '
" 1J~i.:~.\.a ;"'o1.·t-" . , ;: ~H.F "" ~.. .: :
i' po t.ta~M~. J uJu ~~it'ry~/ 'p , In,:
SI.U .... ly.hht....I...... .&"'e .. toth~l_d1ate.nd 10n&-
t n i!' "Uf'C ta 'o f t h Introduction o f lb • • rtl c:l •• k~nv1l1e VTo t e thu
' '' '' r U c:J a 7 ..a lsed a .. un p;,uCdI'n t l!'<l ",a r e of ~t10". "h i m l ef t lo ..~
.,..,.. i .. . ,", h i nd , It • •~d ' las t " ne4 '~ " I'U 1"""lIor a n aYo.~l lon ·"'h l eh. "~I
,.o"", toba_r ,ad l fl .c:.. "",ht ng",,:popu l ad t,, ".' " """ r l co ' otU! ch.. t 1,
de s cr l t>od th e "rtl ela' a. " " , ' t h la f """'''I . ~hh ,,?f Otg lv.ble " t t lele 1, I··..;.
wh'~~h 1""I.·~d ~ "ch •• tor'., ",h!ch,dLv!d,,~ n"t '~nl 7 . ~r Ulllllent . b ut th e "
t~\::_:~:: , ':~'::.:: '.::~.:~::~'~ : ~,~,r t~~:~': ';:e~::::':~:: r::::::~':~':~~ ,'j..':
'; ' ~~l~t~'O~"' ,,~ l~~ ti~~' ~ ..r r;,..ndl~g· It ". ..';' ~,~nd ' ·~·~;itupi:~~'~' i6, '~'~r "
· .' '."...' ....: : .': " ; ". : ' ,, , r, . , ... ,: " ":" ", . , I
· 1le1l' ,It~lId, " th e d U -.....o( ltbe~'l " Cathol :l c" ,."d ..:.d e r a ta , llepub Uc: ana , · > ;:· ,
·::::';~;;,;~:ji~.::~:(:::l;;;;>::: ,;:::~:~ :::r~~t:t: ~ F '. :.
- dlrldon iIlto ....;;. ~~ ta ~ :.:...hl eh 'd;, i.ot ''':~~~•• _ p;.par~ t o ' t>o,' . . .•. ,
r"""""Ue~ to ' :~eh o~~r"'I~ Ot,~;r. ~e; '~ th. l~'~ i;"~l:" ' t~~ , ;:" l1n n:lDi
01 the viol ... t etnl ill . ~i t h e Itu t decad a ' o f t he p r.aeD. t ' cent~r, . . Po ..
n.o-. F :· , p-:r • . ~~. , 't h~ ~":'~: ~ f U7'~I~80\~.id..'.,d ·~ tO.~1 ...'-':r. t~OQ· ,
· of ~be '; p itH ... l .~, telllJ>0 r,;,l ~e... o f 190~t90~ . :., ..I11 ,enard .
.~.
.. nd 10nS-"' ''8 '' . "ff ,,-~ u u ' ~t·.. 1 n ~r<kl "c t1 o n .
If"".."er . if h1;'t"ri~!I" ue In 'con·s~~ ".. 'a.. to the sins"la.
il 'IlO.tanc i! whieh ArUel e 7 .... " umed 'a n d t he ""ene.. ie net i n motion . t h"- . ~
. i '" ra. l"u og."~'""nt .. .. to why A. U e l .. 7 .. .. .. i ntro<l"cnJ, " hnt it w.. ..
Inc~nd"d to ..c~~"v.. o'~ ..hy e,h,,- gov e' ruiient push~ fo r ' tj,e ~..,ple1lll'nC ~ t l"~
i nq ui r y in.to such "",t t " r s "" "ltp l oy"""n t." 12 I n I h i .. se n se~ A,r U e Ie .7
V ali j lUl t. " s ",i ller " b}" pa lHica ~ ' e l<pe d l"nt ." l3
Another gro up o f hhturhn 8. I n M g",ne ra l "'''Y. s lle r.i li e
"., Uva U onDl .r'eftpo nlll b i l ity t o t he F r e nch Fr ......., "o n o r B"n t ",.. tlon , - l n
• .'. . 1;. ' . . ,
t ha t th ..y " ere th .. po ..... r beh l nd·~ the " ce n,,, j f o r ilu l .. t i n g I h .. po liet e .. s nd
i>la~ fa r th e g o vern..e nc r.o t.~plc ",,:,ri t in t hei r . an.~ l C }eri"l!l var 'o~ 'the
eh ur t . ' The be s t. r~p rescnra t,l;~ -o f t h lo g r o u p I s Mi l dr e d ' •
v hose ', .do c,t or a l
" ,;
ou t, wo,uld pl e aB" 819113rck, and , f ro", th~ p<:>1nt of Yle ... of the 'Ge t""n
;. ,goYer'-nt anY"3y " c~" :to ,.. ~al>iCr<'1ationB .2 7
A va r ra t r on of t his the.... vi .....a the ar~lcle a9 part o f .Ii
gener~ educa tional r,,!orll p rogn.. ·";~ urdert<l ken,l>y th e,l'r-eTIc h gov e r m.en t
u a lCesult of the sh ock effect o f the de fea t' by .Cennany "I n the 'Ii')' of
1810 ,. The Frenc h 1~ade ra , r OlNl tllb argu~nt, s a:- th~ r~.s c:iNl fo r th e
dele,n of fnm ce 1n th e ~ ota l super lorH~ of the Genilan .c·~ l tuic ...hi ch
...a~.'b,,:~ed, a,. ti:eybe~ 1 ~~ed, on progr~ssin . Sd""ce,and '.t"c hnotogy; and
. fost'; ~"·d 'bY . ';hat t hey cons 1de r ed , t o be ,, ' ,high17e f f lc 1 e~~ " edUc~tiona1
, i1y~~~~:',' ':I il' i:~e' : ~~~'8 ~~ f : ~ i~rCd,~~~~'~n ;' : " t h~" 'd i~~9';~~ '~ f, ·. 1 8 70 .....:1 ",j
: ~ ~~ t~r;-:' f~ ; ':til e ' ;';' r"1 ~' ; ~ch~'i 1M".~'e:" ~ ; ' ~ 8 , " '~is" ~"p~~~ ,, ~ ;~~ ", io~tula~::
". '.' 'th~"t 'A~~lde' .7"...~/~~ t i: Qi a : ~~;" ni F e~~~~'il'on~{re~~i'" ~ ~ D~~}~ ~. U ~d~';- '.
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t~e"CS"~~1~edaboYe ;'0';1d nO doubt be e nli gIJ.t e n1ng 1n .studYinS ' en e
,,", t-ivat1on : f~r .a roi t he objeci:i~e;" con ta ined ...~ th1n Artki:'~ 1 ~ ~ut the
author has C·hO·SM.tO llV~t d e u ch 1'n e)l;MI1Mtio~ , ':r""11"g it to 'be ' t oo
' . . . .. , " . ,' . " , . 1; •






, ' ~ . I' ·
.. ' : , '. . ' . . " . 2?l'r t nc'e' C~lod...i g ':'f 1I0h'cnlo!' , '-M..,;,bi r-"'; , Ynl . 'i I (~ndO,~; -.- :
'Wt lliam Hetne"""n. 1906l .l'p , 14 -7 6- e o n t 01n9 tI speech del1ve r"ed1n-the : . '=;1~~:~~~r~~e '; ~~~~.: ~~1~~i~5~~~8~:~~:~S~~~:~::d:~~~~8~;;:c;C~~;~~~e.s . . . 1
th.e ,p~riOd -'~~,~ r' d 18c~.S~"0'l" , ,, ' ' : .':: ~ ',:'..::' ",:_ :", .... ,..:.:' .-: .... :" ,. . :' 'I
.,:' " ,."' : '" .. ,12.8Alfi ...t ~Ob~.~ ;~:A niB 't o r ; '0; ~ern ~r~ne~ , Vol ~'!.I I j.
. (Brieto~ : : \oI ,h te r,nl' r.1 l) t l ~ g .S"rv1ee . ,1965J, ' p'-. ,24".'Othe r his to rian s J
.. ho ahate tl-re:a~ ' '' ~ ll'I 1ncl udeFrederick t e.... is ,Sc huQan , Wa r- atill; , ' ~'" ~ , ~ ~ ;7":~r1~:" ::..~~:~ , ~9), • . Q • ;~ " :'
(Lon,don:. ,1I~11l0n. ~ 1966); .p;, .. r ' , . ' • j
": Re ll1Jbl1C: , l B70- 19,40 (Prin<:: e ton..: . . vlln Nostu nd , · . ' . enr . ad · ... , '
W·, .S<la r t ; 11ie',S ense of Decad enc e 1n ' r;tneteentb·C entury ·.fr. nce (The '
. t1a ll?e :," " J1ar.tt~~ Nyhof,~, 19 6~ ) , .p ~ ' 1,4,O . ..
,~." <
J.
.,hhtorians wlth1n " hosl! wor ks th ey nrc contai ned . "Inst ea d he hll8 :-set ou t '
t o tnvest:!:a te h is o~ hypot he si. thol t t he Republ1 c lln gove rnlllenr in 187~ .
lind i ts s uppo r t i ng gr oups . introduced, ~r t1c: l e 7 dc l1~cra tl! ly lind
conso;_ou~__l~ '~ th at t h e Art1<:l or contn~ed~~"..Cif l C I lIIm" ,U lIt e and .. l ong:
r ange Ob~ectives . and that i t re f?~ct~overnlll~n t poli cy Int.e~ded to
• ",,.;,. ' h • .". ' ." ..1' of F~a."'. ' . e,. sure the ~ut ur~ aecu~r:. ,yo.! th.!epUbl ~ CII.'
f or lll 0,£ govern~ent an d lIoc~e ty . a nd br i ng pea ce. t o t~l! nulon . . ougW li t
iir$lt . r e a di ng i t , .ppeau th..t the Ar tiela is o ut o f pla ce I n .T ,d a ti \. t o
t~e. CDnt~nt ,o f ";he'o t h er. at~lcJes. tho '·authDr 'beii~ve .. that· ~he 'i~publ\ CIl~
-. ~i~b~:~~ ·h~~ '.A'~~.d..r~~~·~:~II'l.·,~ e~.B~:;'~, ·f~r ~:~~~·~{n,g .'.th~ 9 . ~~ t~~d .~ f' ~~~rci~
~,",c tiOll ; . n,;aSDllS ...hich . ...111 be e)lpllliJ1ed In''t~o d llve~Dpoont : <:> f t he a r gu-
'" . : , ., ,~nt:;: ,:~~;i.li.e.~'.: ;; i\:~i'~.l.; ~~~: .~h~n ~~;:~_~. \h:e:. ~~o,y~r~~~'~ , ~~ '.18? ; .:!~_s, ~.~a'd i~ f
, .~ ! ~~~;ing "O~P~J;~t: U~.i.st, : ' , . :~~...t?~: ~er~' :~~~~lle,d . ~.Y, ' , t.~eivr'o~~n~~.tB i . ,(.a "'.' ... '
derilt1ve epithet· .,h lc h has ;s i nc e .been Ilppl1ed' ,t o th em'by gene-.:ations .o f
..; h'h t~;1~nS )' . ; ' ~'t ~e~Pt1ng ee l~Pl~~n~ th~OUgh ' ~ ~ ~iC l~ '7.an ' eccie~ ~D9dc~~
-. PO~~C.Y 'WhiCh ' t hey ll !!l'll e,ned' ~ould ' ben .. fi t Fra nce and.\ epublicen ··soc.:i" t y by
pr eventing too much 'con t r ol by the Ch,ur ch , a ll 'advocated .by t h e ' ext r eme
Right, bu t ' f e l l f,,~ r ..ho r t o f t he 8 epa'l: lltio~ Ilnd legisletlve c,ons'trainta
th~ .~xtreme l;ft . ~eY~dvocIH':'dt~~!'e true solution to
. .. .
.th e c·~ur~,h.S t~ ~e P~O~l~1Il hild t l r ea dy bee n devis~d b~ t~e R~v~lut~~n~ ..Of
':hiCh t hey 'believed t hcsaetvea t o be ' t he t rue heirs. , and exp ressed by
ill. '-t~~ coitcord : t . ' ~f ; '1808 ; ~h lC.~ justi x d el i nea ted t he · l't;.o~.r , a~d re~pe c~~v~ ·
·B P~ ,u'.ell ~o f CtiutCh.andStat":-"and.,,hlch had 'no t ,been ~m~08~} one·on t he '
oth~, ,but , hJafl-;h-~'iY; ~been " \&l',~e,d, to ' 'by . t he' Chur C:h. . l~ e;'l:'B ence. '~;t l,i:l~ : "
7" to t he, Repub llt an gove.rnlllent . 'wh i ch ~ponso r~d' it; becil"',: 't h ":, r ;'v:v~f1­
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bec ?1lI1!8 confused by rhh enr angl"...,nt o f r el1 g1on , eduClltJo nand pol1-
I
tiCi loIh i d i W~8. i mplici t i n Art i cle l , "lt will be nece sur y t-o "~O\I I n
1!lOTi!\ detatlhow lind why t he Re pub ltc BlllI evo lved Buch II po U cy and why
'I • . - . ' ._ -
t~ey \ea ., .. to the co ncl ullh l1'l thll t t hls jtiCUh.r po licy, ~nd t hi o one . ,1;
001Y' IW1I8 .necess a ry ~or tile nati~n •. _Th i - ~Ul b~ dOll'" pria:{lt U y ~htQUgh .j,
anexalllina.tion of .thl!~ehdoftheRepubl1can le8der. , o ftheCha""' er. 'il
. d~~h+ed in the ' ~~~""' I! r . d~~in~ ' ·_~.h ~ .~ l!ba ~I!_" :~~. 'A ~ ~ ~.~ ~~, - .7~ whit'e ofHci- -l,-~
. ~bl_& r .Vllri~. ~un,c.t~.~nr "~_'~~ . ~.~~tical?~ai~~S,;titg. - t.~~r_:..o.~ . 11
:::::,\:::::::'i;:::',::~,::.:Pj':::::::~,:Y~::::::::::;:~.~::,. .... 11
'i;. ' O< '6rPO,", Yb<O" "h<'F ~" "'i"'~'P' """ "" "h<~""h' . ·' ·1
.::::::: \,:j.'::y:;::~:'::"::':;';::1d::~::;:::::::;:" ;:,;:::';::';' }'i···.
M i n l~lliSlative 8 .tllg e ~ . The first ~f· .~he,,~ ~~~}hl! ' ~ctual ' i~;r~ion /' . j.
';~ ~8tf des ~ot~f~ .by, ene Ki~i8,t,~t; ..J ille ll' F~rry;' which ' <: ~ nt,dn'edth~ ' >,.' I
ra.~~llj '~ehi~ ' _t.he . '~ ~? ~he ,.~ ea8~n~ tor , ~ ~1 '.,~?tr~UCti.o R: :and' '7 t 8 j. . 1.· ,
ob jec t! Vr !tO Ol th e l~~tia~ .p~in~. Of , ,,~ew o f .c be ,I!:o" ...r~ese - rae se cond I
sta'ile ",a8\ ~ommlt t;~, st~d! snd ,thc ~~liV~~~ , ~f.. t~e ~e,p~.r, ~ I;i t~e ' ~l'teul'
t he' goverNII~nt • .'K. EugelUl~l.it " The thi rd 8 ta ge wu ·the d ebate .
a ll~ . v~ te. I~~O ' " ~ I! ·a"~~a'~..,~·o,~. Att~~l~.:7,: ,~,~ , ~~,e's'..'~~.te :a;;i.b e,~.n 's,t'u,di ~d
. . ' \ " : " :i'~A ~~b~r " o~ :'PUblic~t~~n9 b~' leS~~ia~ ~ R ",puJ;llitan8 ; tha t
theiAufhoJ:~Kp"'C.te<r(o lie v ...r y va 'lu abl '" to~s1dl!ring ,t he i r t itle .!;;, ' their
~~:hti~~:\~·~~u:~t~~~;;~t=~:in~~~~n1~~: ~;: ~1 ~~~~io~~:::~~;~~1::1e:J '.lO< l~UJ ,;,::~::";;:i.;:;·;~,;:£::;:".;'i::;;,::;:::~::';:.f::,;~ '
f. .~:e~~~:~O~~'~Th:fF~:::ii~~~~~;e~~~:;?'"C:':'l~i;~~ya:~~r(N:r;.~:~~ I!I! '.l .~"'~'~.'''.''.'''.",.
, ~ ,:;::i-~~;.~~:,~ ~:~~~ '" ~ \K~~3t::S}}\:
in an; d"tail , \linc e it 1a the aut ho r' .. ' conc l~s1on f ro," preli~inary
)nve a t1gaU6~ tha t auch a atud.y would. ,add no thin g or s1~n1fl cance to
the , evid.ence ga in ed fr o," t h", Cha.,b"r deba te s ai nce J) t waa the ministry
I n th e Ch"llI~r Wh,iCh in1tla}ed. and. ~a i: i l ed throu~ th e h.g b la tlcn
agai ns t t!'.. opposl t l on of'the Senate,
Lead i'~ -~rsonal1 't te_a -are quot"d t hroug hout t he pape r
with ~.. t , .r re~uen~y,:.a ,f.al:'t eap<lcla.lly . ~rue ~f :gDve,~~en t, ap~kea'lllen who ,' '\,
in acc01: danc.e (t th ' Fr ench ';p;.rl:la",enta'ry trad.i tiori . ' .....ra gi~en , pre<:edence
', w~:n ' t~~~ ~o, ' teqU~8 _~e,; :i t ': ,!~ e.~ ,'o',t;~~ r'- lI~8k~·ril _... .speak~rS , ~ ~ ~ ~, ,J~-l~lI ;F" r r Y.
•;::,;';,:~::;;:::::::~r::ZJ·:~;':P;:::":h:':::::,·f:; .::: ,:~7';f;' . ·
.~~.~~.t't;e~: t~~'t.. ' ~a~:;g~~fn:.~~:'f~'~." " f~i-I~ : f<'1_~: _ ,a~,~::~~<,_p.~~,~7~tli'.~~~~
debates and ar c dted f r equent1 y in thts-_pap er ; Impot u n t oppo l1 tion ,"
" , , . ' ,' . , - ',' - . . , - ' -..
" -. " . - -' ,. ' , :.,' . . . .., . .' ' - . " , " ,. . . ,
spokes~n _app~r ' f~ equentlY ' ,8.~nce ,~~ c.o.llea guea would def er -ee th etr
" posi t i on or Tank wi t hin' the party 'wh.en it was",th;--tur n 'of th e ' o ppos iti on
ee - i1~ak . For exampl e , Emil e Gasl,~n de , vhc spo ke a~ina t Ar t l c:le _7"6~ a '
nu~er ~f - occ~s1<;)o,s . ",a!, a ' lIle'flIbe r 'o f t h? ~I.;e nu e . wi-io , as a ..ember ' of ~e
fina l -COrDr.¢,t,te e; , c,on/ltt tuted i n that. C:~lIIIIitte" t h ll:qp l y ,oppos i tion ' vot e
·::~:::::::,~::'~:"~:::',::":.':: ::;;: :::.::'~,:: :.::'"''
< alterMt!ve ,bl1i•.-.and ~ . ~~et/l te:Rlgh'tht-,~u,ae,k , o~ Ar ti~'ie· _ 7 '. ' !,, ~· ,
· ,th i nk! ng ,of . th~ . '~,x ti'eme " ~ig~ ,_~~~ : :;th ~...~~t r,:~e ,-L,ei~ ;~s ~e~.r es e.nt~d,.' bY,
speakeuauc:h B_B ~~~Ii d~ ~c:~.u and Ks.dier "de~~tj a" r: es~et.1velY . ~,
' ~e pOli~iCIl1 lIf.f:llia~~OD ~r- the: _~or~ant "-~~ak~ra,: ~ill~~~.. ii~~t~d .
' ~depend~ng on, th e aVBilabil1t,Y of auc h knowle~,ge"fr~lIl _th ~ s o,ur ces,:
~~ \: '
:-ifP
Thel'apert " .d1Vld,edinto 9t"venchaprerato corre'spondto·
the var ~ous s t age s '" t the dev l!l op;aent o f th e th es lll. I nChs pt "T It the
author begiM. ,, :[h a deacrtptt:" ~ f the,polit i ca l cirCl1["!It{lncea . o f t he
R'publ1cail C<>l/ernmeflt in 1879 to -ae t t l!l!oCalle for t ha l nt r oduction o f
Arti':le- 7 -. This i s also llecess ary , t o dell)O,llatr a t e t he -app.are nt ' pol 1 t i e a l
"ccklenqeaa of th o' gov ~r n<l"nt. ~ bri ng the questions r e ra t iv e -ro
· .






". ~' ' '.I
. . ' . . . . ' ....\.
th e pr epa r a tion of .. h, ture a l'lU -RepubUull el.<:torete b7 't he t ndo<:t ri .1 ·
. , . . - 'il
na tlol'l of Fu ..eh ' ,o ...th wi th ~ Ilti -R,,:p.'.ob ll.,.n and coun t l!trl!voJ JJU ona ry . ' • ,S .0
·tl!.i llkl l!&. In bo th ' c h.opu tr it wi i l be ah+ h; the. ,"over_nt ..t triloute~ 1
t he. 'e rwO d':"d~~nu t o t he Society o f Jelua. · lrter .VI ! th~. autho,: .;
eualnn th e ~U..... I n ..hie h the Rep ...blte 4n 8"v.r~en t found i ts e lf , ' ·1
h.avln&~ o f neCe.,Uy al th ey f el t . to be Iwer..-fu ·dlaU Il& wi th ' l par~ j
o f th e Ch...-{e h which it eonslder~d til be II th ~.4t t o the eontln\l~ 1eXht~~c. o f t he ~p'ubUC "' l t~O\lt, I!nga gt ns "t n 'a e~n~rOnti tlon 'W~th' th e , ~ .
' Chll~ch .~r : al1 e~_ttn& It~ lIIe~ber~htP' ' The ' c ~a ~,te r, ~~nu'~...ea ' i: O ;_~hoV 'h~':' .,"; , " :,, -1










" ..::; :,. "ont~'~on th- t. th~. h p... U,,-'n ~ll.btr:' o f 1819 po..~.~d -~D a cu te
. i. . • ... ~.·lIeil . of th . ' pOUtical ~b, c: .....·ta nc:n i n ~hlch t~,, ' (o ulld tb e. :ehn.
',.-- ~. t ha t, "• • dtfU cu lt ~~ it .1gb~ ."';.· oi·t fi:-n ~ ~i..ne~.-:·th:';' lien' d~~
r,l;· '::~:::~7·:::::2,·~.:'; :b::.'~:~·:,,:b::o::::.:~: :.= :~:7;:, '::: "i
l
, · '-., . -,goyemlM~ to put~... . , Thei r eea eee of poli tical '~"""'? .~ the re;UiV~
..';,.; ' _",eee. . orfll1'iure ~ f . the ' ~ o i iey contained. ill ,.\tt i'Cle 1 I'll~a t ' be
j .mea.-. -8~·~ ~d . a,~~~.·. '~~ ~-.; th. ~_ -ba~It;~.~~. :,d. -~,f).h•. ~~; l. ~t ~~~ :'_bl;C~•. ea.o..eu ..h1~h
.t. ..:.~<f,":" d ,h;...;"~,, ,."".•o~ ';: ' ' '' OOb)":'.."'J'" or " . ..
~,: .~. , . " l~r"~l;}::.x~if;~lfitti;i,~ ";"':'..~'.~ ;:;-, :' ~ '::'Y>';';:~ ' " '. '-'., f'.'
· 1_ '_' - '-'
I ·..,·· , · , .. ·..
:.,
. . .






.-~, , ., ' "~to " i. ;,...., ... , ••",'.,;,• •i'~ ' •.b;".; ".:.
'-:f,-:..·.,\ .. "ben 'he sti i el " th llt , "th a ,Thlrd Repub.l1<: at , lu .o r i&l n l nherl te d a "::r. "; 1 r.-.ll&~oul-poU tlFal 'i"llealmo8 t as " sharp .. 1t~lI~d btl8n ' l n 17 9 2 . '~ "; '.._ :~:~ ,~~a:~:~~!';~~~e::r~~t~~:_~~:r:~ ~:u~~~~~.::n~:PIl~~~ea '
.: f ,.'.-",. !:i i~~ ' :~~:.~.de . htleA~~1nc~.~o ~: ~ "prl.n ~ e .~:: U.~lv.nlt,.·trela ; ' .' .'-' .





. .. .- ' . , .... '... "" . : ':. . . . .:. ... .• , ..' . ' ., .: '. " '.
· gen u in E! gua r antee tha.t l eg i d a t1 \lr> p r oposed by the 1ll1nhtrywoul d " ,
~. . ~e~iV~· aui~~d,d'9.~port · f r~~~1~~~'d. ,~r~up~; ~ , . I n ' fa ct;· '~ po~~~~~ f 6 'r "
th e adills t i:i<in 1879 'pubiicl y .ienouneed the pOlitical JdeOlDgY , ~f" , ~h~
.; Le f'~> an~ o n ',o.c:~-a~iDn': ~epar'ilted · th ~"'~:t-;e8 :: fr~mFh~ ,oJre~~ ant~":
. .~ ",'cl;iii:r.~'1i~~ which th..:~ , '~rou~e'sP<: \1S e~.,~ parli~,"en tary' democraeY ,waa
·;'!t~y~~ : well ~st4bliShed; ' ,no on';,' pnrt~ ~~~ded ~' ' ~-{ ur;' l1 ty .0; ~i~~
· i~' ~~ Chill.b'er , oilli ' ~h~ ~,i;l n~tAn--~lY " ch~ngir;g ~).;'lis t~iee' . tes tl~ied"~o .ebe
f"Rct ' th,a t' " gov~r-en t:" , ~ ld ': 'no ~: ~D,ld ' ; ~p~o'~ t': 'i'\l :' tli e !=i, a~~~' f O; " ~~i; · lO;~ ~.~ 3
" , -.::.
Vl....~~g · f r Dm , hindB1gh ~ ' the I n ~ro duc tiDn lind p oll t1 cal
: .. . '1';'~c t 'of. A ~ tlcl~·7 1n l 87( cee C'ould reasonabl y ~~nClude : ~ t fi r .5 t
'..:::::: ;:':;: ~;:~:::~i::::d~:::;':f':~~ i:O::::::V::::.~ ':'::::: <i:O..
" " '.~~, · ,~;'~:~r~7~ t~~n, !~I:' :RQ ~Ub,~ l,C,~:, :p~r:e"s ,ha.d ' lnd~e~:~,..u.n; t~,e " ~l.e~u,o.~s." "
'. .,o.t ' l S7? . b,u t: : a ~ l _the}ep,,,!,l,~~ S_n ~~n1:S " e,Q r.bine~ had ,. rl!~~ iV~d : : ~lY., "
" ,f i f~f.o feur per_ce·n(-O f- t!l e .': r~pul~r ·,vote ,~~lch :lndicate~ that 'cl oBe to
. . ',: 'h~ l ~ .~:i. ' th d' , F r~~'h : ~ ~i~n w,;~ ·~ t~ l i. ,o~p~sei " ~~' ~ t 'he ' it Jp ub'l ~~an. fnrin . ~ ~""





In ~e'Oldut'a tion .lnl.$~ry a lon<>, for Ol~..mpl<!, t here had been t\lenty-eevell
m1nls C~1'S lnsil<years . a fa c t noted bY'0lTtJer Of ~h e Rl gh Cln co ".delll\ln g
vh.at he conddered to be the very lIn...~ab le ' lIy$t~.. <;>f g~Yt!rrunen t whi ch .t he
.,-/' . rae o"oo"~on ,,,,,.. <0 ", .,,,. ~. <J'oo,o 'd ,";'.
retained ' ~w..rful re ['rellent 3 t1 on i ll ,t he ChAmber , ·ond t ll,"pr,is,~ A _jor l ty
", .
s o~ fohtof llIoparc h:L-eal &civern..en t shou1d t he circ=~til.nces arise . 'The
..-:'e..: ;
. ' . "
for easy constitutional change ,' pr~sumably ' to' ef.feet en ..asytra,nsfer to
i n ' tbe Senate. The poUtJcol lind socin1 gr oup s 'whi ch dley r epr esen t ed
. . vCre :s,tiU' p:r~do..ll1ant 1!l the ci vil servi ce " i~,the 'o ff 1ce r CO:p ll '';:'l . '
, . th..' a,r~~~ej;ice:: ca~~n , ~he)~~~i~s of 'r e~ionn l s~'d 1oclil" ~~v.. i:·~'mi.nt.
c~~ ~~'e ':{~, l~.i~: .~h~~d" hav e pr'e~i~ t~d :t ha t : ~h ~~,r: ~ leet,9;ai .ie{..a~ '-had, ' ,b'~~
:":l::::';:~'-':':,:· gI:~:::j~,~,~,:,~:·:;:d~:::~i,:::::/:i~':~:~/:~::~~:::
1", '.' : .: ' ", ' : ,: ,; ,'.- : '. . , ' -,', : : : .', ". '... :: , .' ' ,'~ ' '::. . -:
' the ,fr a_ wor!l;" pf th e COlUl ti tu,ti~n ,of 1 8!5; 'which :ha d ,b een 'd ra f t ed: by
~redoml~~' ~~ l;' In~~a'r~ti ht' u s e d- 'iy,,' nndc'ont!l :i.~'~·d ' ,a cia~e whlch~rovlde,j
. ' , ' , .
t Ollte de i:: ti~lIlb'o~i1, .ene ~&i tiIll18t hei r , liS9 still a live , ' nnll die Royal'i a t
pre9';nce ·wa9V~~~ '.evide~i "~n t~e freq'~~n t 'b anq" e't~ ~eld ~'y 1JO~~C'h :i.Cal
s~pp~r t';~ s , the ~~~.~ t:"n t ; comrn~~~a tion ''th'a t: ';'aB being ,;.8inta~~e~ ' ~i t h
. ~he :co~t~ b,y '~is su~~,~'r:te:r ~ , i n r,h~ nat :i~n, .and , tti ~ ' ~~,U;8 . of' r~y~l1a t "
. ,ooP' W:;'~ ;iT<;'~ '~ O.'~;'1o.0 "'OOg",~~"o~,"IY To, C"," of
.... . ' • . .':. , . ',,: "P~~1" 'L'e~gUl :" ~~utY'''for\~~te~~~6une'; en. Dep. , J une
30," 1879, JO"No . 118 ;·,)uly 1, , 1879, p '- '5934 ; . .
s uch .~ 'bru t~:~';.·t::t~~~::~~R~~~i~·,'~~~i: f;~1:~~:1:se,:a;~a:~=n~::~~
.: 1&79 (Parh: ,. l,tbi'lIirie ,Amllnd Colin, 1969) , 'p ' ,155 . ~ , ' "
.: .. .. ' :. , :'" . 6~i~~ ~ ': ,: h ~~~,, :;~.;·;~ The " c'o~ t'e: ' :d.. ..Cha~ord ~ 'Tha " .
,~~;,> i ~::ui~~~.' ss:3~1)?:~~d~1~~e~~~~:~;~1i~:k~:~V~~:i~1~~e:~d
Faurth Rep.iJblics ,(The H.:Ig~: 'i~~tlnu.~ N yh?f ~, .1?60) , p ' . ~~ •
r--
I
May 16, 1817 had o~c uH"d l " s" th an . two y.",rs bd ore , and ManlLa l l
tLl~Mahon . the Pr esi de n t ~f the RepubliC, "'h<:> had u ~ed hb Q~ r;ce to pre·
pare" for the r etur n of rhe !IIOoarchy' , hdd just n s l gQed on J anUary )U,
1879. 1 The electlon., ·o f Oc tobH. 14~18. t817 had b~en preclpl~'tl!d b,Y
.\ l'L1cMahon'a dh8<>t ,"uon of theChlllnbcr on J lIn~ 19 . 1817 on ..mst was , l n
ef.! e ee a 1llCnarehical p..-im:lp l e o f gover 'nrnent - whe t her .. i nisteri a l
• ' . • - j
r es pond bll! t y ebculd be t o the ,Cha mbe r or to the Pre llid e n t. ' On t he
llrena by th e d~5cu5B10n of s uch topics as a"",e s t y ,for ' t he communard~ . B'
Politici an s i n 18 79 s ti ll reeember'ed the gr eat m:.. a of Frn~cp behrc
18 70, IIhe n the defeat a t Se~sn and subseq uen t \!er man diPIO~aCY node;ed
the natron diplolO.atically iB oia ted ,to Euro pe . 9
I n <lddt tion , a s t ud y o f t he secon dll r , SOtlrCC8 on the
'sub ject t:evea 1& tha t th e Wadding t on s nd Fr",~ in",c m1nl s c t:1es .. e re oon-
h 'onted lIi'th se.ve r " econo mi c proble llll in the nation . Phylloxers was ~ . ."
c rippliog t he willI! ind ustry in 'lar ge &re ss of t h e <:ountl'y , Fr e n<:h' l oxul'y
'Bruun. Cl"llletl cu u. p . l9 .
,pro g ro..ne raUl"r t h a n introducing e>:ere.."ly control/arllia l leghloU~n.
1878-1893
induatr i" a :...era l o sing on the I n t e rna tiona l .8'l:k " t to 'compe ti ti~n' fr O"
Yet . tl>18 i s ~x s" rly \/hat WII8 done. Bare l y two ,yea n
., , t
af t ,e l' ,h'-" i ng been 'e le ct ed to ofti"e, t he Republican gove r neent,' unde r
' . .
ci ent in ee.r na l and ' e xte r na l proh l".. . sho uld hav e c~o sen ,s 1101'' ,c~UUO'U8
-'----~-'--.,-. . .
Behat i es de' Saulce~ de Fre yc l net , """o""" ,,,,, o.l,,,. ,,,. '-"'>=!2"
Lib 'ui r,le Cb . ~1 .. g r nVC " 19t4)'-I' . i l 06. --''(Pa r t. :
• • J,
the dire<:tioa of th e Cabine t of w:!::u j _ Wad41PI Um . pre s i c!cllt o f th e
. .
catrorDI't I ftd ~lIbu.:r of f o r d lll.- af f.i r• • b e p ll. thro ",*" leg1s1a~tOfl.
an a l_ t r a vo l ut l o lUlry reorcall1z a tlon o f th.. post-lI..eondar ,. ..d u eatlonal
.,. s te . of Fea llCe. a r e<lrg::anha Uon IIht,h .lilla_ <I poli tica l .., <1 ""U l lo"",
. .
ove rtoo lind plunged th e ~Uon I.ntp .ll .. .. ri o" .. c D!,front3t1 on be t\l....n
~ihe 80 rnec e t an<l the tb Ur ch. J ul ... Fer ry, ....t n i n n' of ..<lucation.
" 11& t h.. · a t tielllar.o r ,Of ·8o ve. rn:Dl'n t polte'y , .• nd ht a fta. ea~ to be
identi ft ed wi th t he l' rogra_ nf 1"8 1&1111'10" . 0 1'10 "riter '. reter . t o
. . :. . .
lI1tb ....tion of th e IDuodue tlClll ear lier ol" , ~ bt ll of lI v by Paul &err,
• er u wMeh " hdllt '1,n o bjeerl .....i to re rrf .'a ,_eDlId. bill r onta l lll n A
· Art.i.ele J . 12 ' A be r · of the ',ndle~ l lef.r· an<ldeputy f ro . fOllOe, . Be~ t .
VB" II 6on~1. ,:,atre Re~I'b1t C-lln ,vbo. _~edde:_., b e1111 11 pr,oH .fie wr~t.r .o f ·
~reh 15. ,181 9.
, . ~ " . . '
llowav ar.J th e Bt lldy of l r t l c.h 7 "h ou l' pr o p e rl y beSln
. . .
him a. ,ith,;, pen6ntUc.;':on :of, th'~ ""Vl'.~nt"i " h1 ie '011. , of',h~. 'b 101l-
." . " :. , . ' . '" .
ra p h .. n d.... e rlbe. hI.. a rticulation o f &Overllllent po licy ... s "t h'" ,mo. t . '
br~l l~~~ t' l'~ ' ~ ~r ,IFr"..nehl ~..r~l~nt~~~ Ann+'!~ ': ~ ~ I : , '~~ in~r~IIC~d '~nd :'
· . '. '. '; ,. ' , .. , ;" ,' , " ' ,'
gui ded tfle nro.\tegtnn1ll8 b iU. o f. la.. th rouih the vutou saUgea of th• .·
· r:e~eh 1~ii~i.t1~ · ~~'~~~/"h~~ . ;~.~~~ 'vl tb\ he,~~.~;~"' .~t;£~"'.<JII .. :
\
' . .,.. ·.·.11 ,"!UTb~ fin t ·f r o. H~":~1 B:rial!l "~. Il f'; t ot n de l I All ";~:IlI~ l H .' i
(Parb: I'.Yot , 19,67). . ' p ; 258 : the , "'cQCl d foro. Bdo......tc1Sylvin, . M!!- ," ·.\.·..•1".·.·.. I·~ {Pu b : 10. . Qua n t tn. 1 8Bl) , p ., 21. Oth . ... biognphi ea.tlllll. u ltell ' "
' 1nc l ude.- Al~r.d 1lIl.~b.~ . Ju les Ferry all~ Ma ...d C8 Po t t eche r . Jules Fe rrY.
· See 81s 11 R. PUQUIt, "r cie• .Fe r ry e e 1 ' f col eLa{que , " Ro~ue Polt t l g ue a t ~
Par l llloontalu, CLIV rnr», 338- 3li6. . i~i~~oug~ llllt ail r~d,iCalll t h e ,btre mc Left . po d tlo n on ,:1.·. ·.J
rela tion. wi th the Chur ch, sf re,prell ,nte~ by Lou'" Bl anc. SteCogud , ~
La.·Po ltt19ue . p'. 3/0• . 81o&rnph~t!S- i ncl ude .Ll on nubreutl , Pa ul '&ert I~ I· .
; Hector l1e~"se ,~ (P.~lI: ' A. Q... n t~Il ' . 1883) . · ' , ' , '
t",: . ..J1z , -.' ~ .,..,
sc1ent1'fic trea~ises, contributed nUlll"r ollS books , ar ti c l es and speeches
,to t~ aca de..t c at tack on the poatt ic n o f the Ch 1J r~h 1n the cducat!onll l
s ys telll o f r ra nCll. 1
Be r r ' s h U I, ai _ d at r ' t;ict1ng thepo!lit1on af powe r
. ' "
held by the Cnutch In educacion , wu<le sc.ribed us "Rda tina t o ' the
Freedom o f H~ahe r Edu~ation", an d IOU sub mtt ed to the Ch....be r of
Deput1ea on ~an","ry 23, 1a 7.9. D In the E;l;f('ae d /3B Motif s , Be'~t:, in
accordance wi~h Franch pa r l1 .a.."ntary pr o cecl..r.e , ··e,et forth the prb cip les
andllb,j~ctives lit the ' law , after "hiell i t IOU placed · in t,be hand s of a
pari1alllll~' tary 'Cll~i ~ tlle- f o.r a t~dY ; I ~ . ';Th18 ~~~tt,ee ,- undllr : tb~' cb~t~~v~
~bl; II! E.1-a" :1le'ichand , ' 'de put y 'io~ t~e ' Sei~ '~-~d- ~' ..e"'-ber af'l;h e Rad:i.cal ·" .
L~'f~ ,: ~~~ " - ih r~~rt . o~ M.1;-:,iO~: - 1 !119 ~~d ; ; lIhiie '~ lIn~ti~ni~ ~ f~ ~; :~ ~ inci- ,. '.
· ' ~ i.e B· l:an tai pj, d:' ~~ t~~' ~lh, ~~'C9~~'d~ ' ~ha ~'it_ be ~ t~ie d"bY the 8BlTIli :
c~~t~~: whi~ti ~ll 's t,' t~s~ . tllll! '_~,tudY i;g ' ~~e , '~'n l IIn "bl'~er e~~';a't'lon.
·. pr evi ousl y "ulll~~ ~ted j>n' Ka~ch 15,- 1879; ~'ert agreed to the recolllrll!ndation
, D~d ' f Olmlly withd rew his h ill llf 1~\I .l'n favour o~ ,t~e mlnhte:r 's,IS ,
Act u1l11y, J u1c8 1'erry had plated twolaw9"be far~the
Challlbe;, lln Har ch ~' , The ~ij.& t:'wa,,4e1J Cr1b~ d U"R~~a~tng t o the ' li~gher
Council llf ' P ub l ~C Ed~eatlon", alld wall eer lrillle.diat~lY read, due, ' as ~he ·
. ... "-... . ,. , ' . , ' : ' .. ." , . , '
s pea ke r of th e ,Cha..b~r pointed out , " t il i ts 1l1Ordinate' length; al th ough
'Hfci'r,' th~ f~l1 text of thl! 1"w ' ~~h.tiIl 8 t~· ·the Fr.. ..d~~ ·
of Hl ghet lldu caUlIn" see Appendb I II. Repdnted 'frlllllJO, 1'10. 45,
February IS, 1879 , ·A.m~xe No; 1083 , p.' 109S. · · , .
..'. , : l ~S~-~ , GoOCh;"Th~ -f~~'nch r~ r 118~ntary 'Com '1-tI:e e stii~ell ,
pp . 141~1 79 for the r o l e of tbe committee syetclI 1n~ 'the ' legis1Bt1ve l
proceslji. , ·Theb111 l1aB, f1n.t haoded ova; , aft'et its' introduction , to ~
an c ll4mtntng COllmltttl!~ ; which decided 'wheth~r or ',,,,,t li: would be, &iven
~ollll ,idention • • Thllll .it W~9 6~.101ned. by th~' bw:eGlIl.l: ;
, ' - 15th"Dep'. , ' Ka~, " 2~ ,' 1.879: JO~. No. 138; Anile1<e Na.· 1335 ;
Apr U 3,187,9, p .,4lJ2 ~ ,
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One eou l d re.:r.lOon:.i. 11 IIU';pect , 8 1."'11 t h e e "'<l~. lbu l~d'-tel Y tr an s-
pired 1n th e CJ'8 abe f . t h at th is vu !Ii ap l, G' ....~uvr lng ac t i on, the
s ecooo btll, ttl .. l~ Re b el nc t o th e Fr....do. o f Blahe r liiduc::at 1<l1l. be t nl
d e...ed 8 0 t _POfUIlt "t lul l --'" r5 "",re l "'lUlen ~ f OT i ta ..lib_ ledo" . l ~
I n 1tS.",n"e. t h e. U r . t . "b i U pr o[>Oseoi to r ooflii nlEo1 th e _ .." ..,sh i p of
Fr llDl:e' .. IIlg" ... t t'd~. U~al po.li l;:J.1l3k iP R body. C. COn:lci l S"'f'I' "Wi<l' .
o r Counc U ·o f Higher Educllt1<ln . b,. .." ......v t nl th e np!"e iientll t l ve ,lil of
. -
pow erful l:orpora t lC1fl I Bue ll as the vll'l"lo UII brll nchn o f th e ";Uitu J
-..•-.- -,
t·
'I~ , 18p~~i: ~er t , : en. Oep .>Fei,~\I&rY rc, 1879 .
Feb~ua'ry 1.1, ;18! 9 - .,Anne.xe No ~ 1 081, p • . ~.2S • . '.




""':" .lI l1l t~' " clll.n:~_ca .l ~ Th~y \/Oul.1 be . r~P lAce: .b~ .. tO ~~ll~ _ .
pro!e88 1~nal lIeo\ber~lllP. made. up , ~ r the. .~el'r~Bentll_t tvc.s ',o f Iff v lI r l omJ .
D1~jor' ..d ';;' .tlon.;1 ·~8encJ.e.·o{ t he J1 "~10n ; ' wh~ lI e" ~p~oi~tll"''' ~ '~' w~uU· be
: d~~~~:tl~ · ?PI'~~,V~ ' by · i~~ '..~'n ~s~~ ~: ,o~· ' ~.du~~~~o.~ ;.\ '.'p rA<ld~~~ . ~~ ~'~.~ .;' d ~~
. ~o t ,applY: to t l;", : ~.IIb!:~ rII J:t ~ p ~ f~ . , t h/! ,~ld, (<'!un(.-U , ~~ lj : ~.el"f:.,o f '- ~i..i.
·.. er~ ' a ubj .~ t · t'" crl.n1a~er1al .ir.PPr~Va1 , ·o ut ~ f a tO tll l · w~,,_r~ip of
; th:1 ;t.,:. ~ i ll . · UDdar t he ' t a r .. ~f t he 'pr g pon d i~ III::Ia1a r1on; ' the _"'~r'­
s h:1p·voul d be r educed. to t.. ea-t,.-nlBe•. lin d en ..-o uld 'ba .~j.ct-to
ll p po llltment bj reh" .tlllll t e r. Me·v e1'~bem., l hoU3h, 10 reba _rd~ ' o t . :
. .
". -Pll ~l Ber t , · t b~ r"prS8ftlu tt~es ~~ orcjl1d r~ re~lcfon .':"' uld b e 8iv~ '
nO pileI'" Oft the Council , " :a~.t .t h0 :'8b t he, a.~Cb ";' t b~""~.lJzed .t.h!l '
1P:Ipl1~a t :1oo. of t he p ro po sed l e g:sl ,lt l o n , "" er e ... ...<¥ a l gnl U c a llt
. rea~ tlon o~..tb.. ~~r ~ ~f . t h e Church . UPPo~~;t'S ,I n' th~ ~~1~~> 8 " Wit h.
. 16~,,~ "ppen~~~I • .TlU!b:1·~i cont.tnd t\lelve ,. ~ t.:1c"l ~.
a nd Will; a pprolf:1I11JJ I;I1,. 1500 words fn length. Rf!prfnte.d fro~ Jo , No . 87 , '
Ha.rl:.h 29 , )8 79, 4Mlll<8 No . 1;238. pl' - . 2659- 2660. . • . .
, ! ?Thl! ROllan ~thal1. C cmrChvlIlI usually re"~ni ~-" ":ted 'b ~









t ile -exception of i t s ~en tlon in t ile vario ",.. 1 1! ~b la t1 vl! st age8, t h.. bi ll
attraeted only pn sing reference i n tile d ebates on Art i,ele 7 t hat
followe d.
nie second bil lof :Jules Feny, entHhd, like Bert' s ,
"A Bill of Law R..ht!ng to th e- Ft eednm' o f lUglI" , F.du~B tt-e "" ' , evoked an ....--
) . . .
ent i r e ly oppot1te r eaction, 'being 1_d tot"'1,. a tta cke d by the opp osition
be-cauM of t M word'ing , .a'M i nC:rp r e te d l~tent. of ~h~&e"enth lIrtici,,;
The b ill c onui....d t en ar itcl.... , ttle .... j ori.t y of whl C~. .,:,=re ~ l l11ed a t
llubJ ec i:!ng , t ile post-secondary, .ed~c8tion .. ,. .. te .. o f 't he Churc h to we.
.- " ' . - - . '
sc hools fOUlldedor m..in ta i ned. by 1Ildivid Ulils orasaoc.1a#olls.wlllc.h ha"e
n~'- ;bther nYe ; tb~n .· f r~ SCh(iol~ "" Artic.1e ~ lJ t~ted .tha t ,desre~a.9nd
. • .~~~ ~~f1~~.~S C.~U~d.. _b.~, a~8:ded to ,:'~~nd l~l1\1"B .on l y after they had aubmi ~te~
~ th.e exalll1l1"~Ona, \Ih l~h ",~(e. prescr ~.b~d'\o r s ts te 111.stitu~lons . \ Ar t it: le
\.
. . - . . . . " .
.:~:::i:;:~:::: .:::':::: :::::~:: ,~:,:::: ',:~::': ::::,::::':
~"aml n:ii:l~no -lead l ng to ' the -" \far d i ng of degree~ . S:~udimt8 :"o f ' t he 'Church
:',- ' .",: .-" , ,". :" ." . " ',: ," ,';"" : ... .- - -'-:; ' '-':; "', .
. system could 'purs ue the11"',g t udi C8 in - the Chureh ,. rull unl vcr$i t i e ll,and
c (j ~i~ Gl!8 . ' but' \Io uld ' ~a~~ tQ t"k~ ~.~ti etr ' eXA~i~ 't'i o~g' i~ th~ lm~
univer d ties . A.rticle 2 die.tat ed eq lll1li ty f?t lI tudt:nts~f bo th- sy stel:l8
in . t e rllll 0.£ the a wardi ng o f Una nc1ll1 ho;l p , and :i~ t he genf!t8.1 h'l'l~~
, • Ilen t at ion .~ f university r e8 ula t i on s . Art i cl e J pr escribed tha t students,
of . t 'heCh ).n"c.h ~ys tell resiSter · in t he' s ta te i ns ti tu t i ons on t he Mtne date
utile 9tud enr's of th e public. system r (!g!s teted , an d pr es c.-ribed an- e«usl
r egistn tt.'onlee . Article" rec.og nhcd t ",o systems of second.Hy,"edli-:
2l
6 sped fied th at th c offe ring of cec r e e s tlUt ll l d ,, ' o r the 'presc r i bed
lII1nh te ri . l e U1"riculum W<luld be i n acc ordance' wi t h rhe 111" of J uly 12 ,
1815 . Ar t i cle 1· s t a ted t ha t " no Dill! t s per ..t ·t t ed to par ~lciP llte i n
p ub 111: or fr ee ed uca tion , nor t o direct any ~ns t1t ul1".n . of "ha t f;lver
kind . U he be lo ngs to a non- a u t hor l 7.ed coni\ reg.tt lo n . " Art l " l " S
d..<;lare d t lla t rwfue educaUoMltris ti tuUon . orany organ! za t lon
• fo~e_d ,f o r the .!~~pIls e o f public cduca t lon , co uld be p.laeed i n t he
'~~1ie~';ic~' category (a nd h e nce eligi b le f or gove m mel\t .f1 ,:,ancl ll l
e uppo r t ) , unl e ss ,it eOlllplied wi th t he l 8JI . At ,t ide 9, in eccee ae nce
wi t h t llc . . ttlld~10nIl 1 Il truc ture of 'F u lIch l e gis la U ve bi lla , dted
lI",a!lut~8 fo r eo n t nvention "f t h e l~it.andArt lcll!~1) wl1IIlllly J:ul ed
' . .r ... . .' " ", , "' .
t~ lIt lI1~ yrevi(lUll· legilllllt~on ._e~ ntr~ry i n V<lnUng or pr:i ndple t o t he
pr oposed l~glBia tiO'~ wa'lI. , ~C! nd e r.e d i ~PP~ ree bte • re,!"TY' f? ll~ed ' fhe
IntrooJuet i unuf th .. bUl wlth-thc cus tomary nq ues t t ? h ave t h e two
. ' . '
"h U h' a f Lav lIen t to th e pa r li llmen tary cOllUltt <:es .for stUj! r , a nd the
8.1l.. nda f orMar.ch 15 follow e d .
rJ') !'!arch 'n .1879 t he Duc de Feltn , noiod ernte Righ t i st
~:poke8l:1l1n ~ II llb.,~ tted a cO\ln~erprop01;1 to f er r y ' s. Sl!= con d ~11l: set ti. ng·
fodh , ,i n h ill opinion , th .. s ame Ie.glsla U ve obj e c tive s s a ware c ontained
, .
i n the ' 'Law Rehting t o th e Pre e dom of Hi gh er lMuc4 tion" i n proVidi ng
"lIah gll4rd" f or th e l nt er e " r s of ~he stllte whU e gtlllro nt " e! ng t!> : he
Ch ur ch :he-uu rights [ i n educa t i onl as to o t h er perB? na. ,, 19 i.r t t cl e
4 of hls b ill of lIIw was a eounte:r a r tic1c to Artide 7 of Fer ry" . bill
in prtlvldi ng fo r t~ten8 1Vc Bt a t": BUp" fYitlion, t o .p rot e.e t the r n eeee e te
.I!lFor ! 'ull re"'t of tl) e law of the' Due d; "jd~_e , -s e e
Appe nd ix t V. Reprf. n te d 'f r oll , J O, No . 103• •\ lIl\l!xe, No . :I l~3 . Apr il ' 15.
1879, p. ,3264 . ' .
. /~-
of t h e ~ t ,1. te, hut IIc to rd ed Ute ri ,:ht to teach " to all r itize n,,_ without :
exce p tion: who reai d.;:.1" Fnnce .'"
' 0" May 15, 1879 M: de Cali l c. d"""ty fo r Fini: t;;re and \ J
C~" tre . Re p ublican in po litical IIffilia tion, propaaed II bUl "R...l lI.t;! nJl;
t.o th.. Fre.t.J OIIcr H,lllh.er Edu-oltlon " "h i ch wao "" " "o t13 I(1 .. c ompr !lllli t; e
lIleasur~ be t\o.-.!M F",r ly ' ll l IN IIn,1"th llt lIubmitted hY th" Ih1c de F/!1trt a nd,
:11. I n d i t .'l e d by t h e P?l1tiCd IIfftlill.t1~n Of }[. ~e Cllat~ , t o<'>k ,,' positi on
betwcen ltight ~n<l r efl -On the iss,:," o f , t h",- r i gll t t (l teach of the no O"7
·~ u.thorlled Consreg~il0n~ ..~O " A r ti~le 3 ~ f hh,law, /oul d fDtb~d .th":~ight
to .,t~ i1t h' to -t'~'.n6?~~lIt~~d\~ :c.o~.s.r,~g~ :tl;ons _!n ._t he State :8'eCO~da.rY _ ' , :..-
IIc~ool " IY,5 ~~e~" ~nd . acc,o~a~e , wha t ~e. ;~l!.l1e.V~d . t o , be ' aU~Hc~:~ R~~ublican
. '\lb,!e c. t~,~e$ ; but oUl et. pe n ltft tl}e non-author~:ed ,~ongrega ~;ons .th~ tight I
t~ ' ,t e ach' l~':tha 'Chur ch "Y ste~. ,I t ' " ta ~~d.si..pl y 'that i l rio o~ ' 1~ perm:1.t :ted
All of th e 1a..~ 'Re1ndng to the Fr ee.do&!o f Higher
.E.d ~c B t io n ' vere given to Bspec1a 1' coOllll i ttee under the cba itlilll.nsbip of
Paul .Bect • . s eOJlIll1ttee ..h ieb re flec ted , in t he co..posi t1oriof its
.!'emb e r l hi p. t he variou!! shad e!l of Republican thinking. with the exc ep tion
:,.... " .. '
of , the"htreme Le~t , a1l rr»: by LOUia .BLJOIne « , · Of th'e grou ,p. Eugene
Spul1ec and tdouard Lockr oy ..er e ' lDed>ed of the Republicari Left', the
Kove ";'1'IlIlen't ' pa~;y . Bett:a.n(Kadier de, Ho'nt jau wen R~dical ,Lef~ . 'a'nd
Charles J;aa l onde W88 'cen i:i ' Republican . The rClllaining lIe~ets of the
. '.,. " '.. .





,,' . .« ,
• I . " , , ' ' . '
, " " 2 Q~,~ : ~ppendh: v J: ful i ,'text:' ,,! x. de Gaat~ 's law ·
on h igher ' e-dues tloo·• . Reprinted (rOil JO. No.. 146,' Hay 29. 1879. ,Annell;..














Sonnhr , 8~rt1'.nd Iflr , H. ce di llo J ule" M"i &nc . llIIEt i enne Drw.el.
polttle. l . ffilb ti oll v• • fl<> t a s dbt i net , a nd ,,~p t for t a " t tN their
- .~
VOUI hi e_Ine. 111 f."o"" of nt.inl n, ,l,rtiel. , In the s ec DncI bill
. . .
Dt ~, t he, 60 ~t appe a r 011 ope .k erl 1 n the deba tu . t uge'" e Spdl~ t"
. va . th Olle n .I, M ppcl'UW' , al spo ke. ... n to r the I<'~"rnlllflllt t o delive r
th e t ~por t or reeo..",d. tion. of t he eo_lttee , to d"U"er th e
"e-;:ond I t a At of t h. d ue1da U on of gove;n... llt po1 ~e;'. 21
..., .. -J
.f






. .' .'"Th.~ re pot"l; vas l~sthy . oe eupyir1 S . ....en t eeD 'paSell In t h e ;
JOUl' nat Of fki,.Z" , a.~ 'c:oll t d ned approlt~ """tl! ~ Y ) 2,~. v,01'd, . : I i ' U t i t
dU "lr vltn ' and o tfitl~'llY ' re j"eete d t he eoun t e r-proj ~ t tJI ,rOPo'!ed ~y t h ... . '
. Due. ·d·~ ' ~~~,~.t ~ .: ~ [Wj. H. ' ~~ ' c.'s'~i ~ : .~e'~\IC ,; ;~":r~ ~i~~e '~ ~,e.~se :"J ~ ' .:~ ~ ~,~ " .'
r~W)ved f r olll tlla sn lt_ent ' . P~opo. I tl';n to b~ ,~ed·.' l H. ~e Calti '8 : '
. : bec"'",,~ r e d l4 ";"~; ' ~ il' rhe eo';:' t r ue '" O~~·~IO~""';;"~.1'. ,e~~·: .1~ .:"w'?~~.
' of t be ainh tar ' . bi l l t~ ' be incorporatod ~t:i The ~~rt u.:..n: 'p':""~ded
. . .- "
t h r ou&1t ene ee .en>e t u.ral d h b idTUI t o. e1lall1... t h e ~"'et" .~ ro le 'o f .~~
Sea t. 111educa tion , tc! pr ovl d.e the . e tt i ng•for t he ~zpoa ta1.i t IO Il of th!
bi ll, to eXIUIlne ,"4 lIodyae the coullter: lI1'paoen t. to d1. bi ll. ~ t o
. eu. .ai ... ueb of tn. n t lclu of th . "~11_1 11 4.t.t" 1~ ftI e . i:evo:1't vu th e a
ta blecl wril the beKlntlt ng of ~h.. dfloate On th .. propos ed. 1e&lt la Uon,"
aDd ~ln:~ad ro~ n ad.y t~ ' t lie _ .,euhip 0/ th~ Cbad>e ~. s .oth the
.<---~. ~.~. ~. " ..
~ IThe eeen ill r e!aUon t o th.~" va l ,o verUllllSlt .
pollcy hav l ns .taken . l nt o , aceount Inter nsl c rl U e ltm. nd coaull1tte.
re .o;:U on. I t coul d lICIdl!y or enlarge ,the IItopa ot II bill, or r e j ec e It
c01l1p le te'!y ; Hl ne. ,th. r ' flott. a t t h1l Btage, was eonil1dered govet 1\lllen t
"poU c., . The choke of ~he . re,or t 81"' h . i~HiCllnt . See J. E•.C. Bodle y ,
The Chute h t tl Fr. nce(London: A. CO,M ubl. ,. 1906 ) , .p. .1 8 fot t he '
l lIIpOrt , ne-1I o f r ~por t llr of the _o;:oRDilldon. ' " ...en : ,ub Uahed >n:l t er on th.
tnUl> of eh \,lreh - l ta ta ;c ll1a tiolllil I n f ranee , · ! uKen e ' S, uller. In h b
vdti llg. end l pe.chu , personel l y npotilled th, t ype ,of t"e 1u i ve ly , .
-.derate "e e l eda.eitel POU.O;:" Vh~C:h t h• . Waddl ng t Oll, end 1ete r •. " F;,.,e~n. t I'











i>:l:poei and r:h e Re p o rt " oul d become t he ( ocus o f a rg llll<.-nt. ' f or lind agd lUl l:
" h e n t he Ch am be r llI<!t to d.1 " r "" " t h e. l et: l .. 1 " t1 o n a nd .deba te me a dvanta ges •
• 3nd di .ad" .. n ta ge .. of t he b ill o f law.
nlE CRAHBEll RI!IICTS
. the de~at.e 'o n "The La'" Rl!la't1ng to th~ Fr e e dOlll of H i8h~ r
Edue lltion" 1n th~ Ch ftnt>~ r o f (}epuchs be,gan on J un e 16, 1679 and, untU
the vot e "!')s taken OR Jll1y 9, lias marked by . tllo dis tinct featutes ; the '
, v:i.~l:e~tlYeJllOuor.al tane of th~'debllii", a~ the isoladon Ilf. Art1e~~. 1
frolll t he ,'.a:ln bill a ll the foc~ "o f the ....t~re &'ba « , ~n 1 11 ul~.t10n ·
~h!Ch " uid be 'en ~oreSha d"",ed' b< .t.h·e 's ,,?unt .o f ti ..., dey'utEd t'll th_6 81;t.1ei e ·
in the .~PJ8 b ).nd theRepo rt- 'Pte.v~o',uSlY~ " , I ndeeii. 't he cou nrarp.roje.ch .
il\ti~diic~d by 'i:hli ' Duc d'e '~~ltre' a~ .M~ ;ie Gullt' ....e.re only of B~gn:lf1-
, . . . . ' . ' -
eenc e in that:.they p rovi de d alternative pol~c:ie" fo r tr eatnent of the
non ':"authorh::ed orders,'.po l idell' whieh refl~cted the aut hors ' pol i t ic al









• • • • <
sys tem t o th e non-authorized eongr.egadons : the Du e de FeltteJs bil l
lI(Iuld 'grlJJlt the. th~,i:it!:ht to teach 1n bo t h . yat " ms , ..hi I e de ea,ti' s
eompro .tse wo uld gran~ t,l1e:1Il th ~ r ight t il teach 1n che 'C h~rc h ayatellt,
11>0 Extrellle L ef t ~ould not ,gran~ t he r i ght.. t oteach· jO a ny r!!Ug~ou&
order, auth orized or.'~n-aut~r1z,cd; Thu6 tbe ,debste on Ferry 'e second
;. - J . .b i11 'bec8~~ a ,debate ·oIlAru ,,:le"'7- o f th8t bill , a debate .!"hieh wois (
..:'.: "~ " """ ,
28
•: . th ~ f<fm(>118 Art.tcfe -7....hichIhas : b~eorne evn y-
th1n~' Th,~ l:%pos~ du Motifs spea ks on.1y of' 1<:. _
The~port o f . the ho norable Mr. Spu1,ler dve U a o n
it ,o n l y, and the s peeche", de l fveeed 1I ~ t his ros -'
tn~ ! OC IIS . only on this po:l.l'1t . ~: ..
TIle m~era, o f the Ch3mber, eapedll lly' those 'who,played
\ IlI'OTta n1' roles 1n 1'h~ :I~g1"I~t i;ro "pr"c~5'....e n kP_~n l Y &.,8 1'1' of ~he
~r'J'Or ta nce of the 31'1',.10;: 11', Th e tva go v,erore nt menbe ra ·\I!,.o. w,,~ e ~8 t
invo,h ed 19 the lcglslAtt!ve. p r cees s , Fc tr y a nd Spul 1er , ope nl y drew
a ~ t'e n t ion to ita 1aI'<:lTtiIl:ll:,e . I n the E:cpoab. Fer ry de tilTed Article 7
t o be " ooe Of ' thl:' ~S t 1~o'; ;aot a rtlL le ~ of t he ne... !a ll."l in hi a
'.. , . I : · . , .
1'''1'01'1' . ' Spoller H at ed tha t A:ti~~~7 "had pro~v1ded the ba s is for the
1e~g th.ie.• ~ lH.~C~~0~9' 1n': ,c:e,'. ~o72e~• . "n~ ·bl4re,,~ ?f,the chi~e r; 1n
th e pt'ess ~nd ·lt; th t na t lon."2 Pau I ·Bert, chairllan ,of the ~speeil11 .
COrmitt:eJ ~hic~ , lttwi;l~'· .~;" 18 .. ~d wh~ had ' h i msel f in;~~~~/~ · ' .
::!,:,:~~:,:::::'~~:;:::;~·;:·.:::~~::::· .• d:~,::'l::::7'.
the ",:~e;' o~ ''' ~ h ~ ' c o~1Hee ~hO~S t: ' 1'h~one ·d1u~~·ti ng .v? t e·. ~_~rl:~ d""
thati"article 7 . ••• [~a~].th~· (!O tlre lJ. ,,~ B aro~ ' d ~ ".3cka~. leg1tim1~t
..•. . . . ' ' - ' - . , I '" .
p~Ut1c::l.a1! and l eading spnkes!O!'0 ~r ' the Ri ght. on t he inue , a3de tha
follo...t ng anal y e h: : :--~ t. .
!Jule~ Ferr~ : ' Ch. Dep~ . Kor~h 15, -l87~ . , JO ;: No. 90 .
Afln ~ , 1879 , Annue No.' 12~g , p.- 270 7. .
.. ' ~ < .2Eugene SpII~i1~r . Ch . ·D"~. , MIlrc h Z8. 1879.- J~I .NO :~1 5~ , '
JIIIU! 2 , 1879. AllIlexe No. lli42 , 1'. 50111. " . •
, • • '.j ~ , .. " " r, ~ ~ ' " .
.n ,:iS79,'p, 5;;;~l.Ber t , Ch . :,Dep:. JUnS:21 ' . 1 ~~). 30. No .• ~9 , June '
. . ' . ., ' ;~har le_~ Gasionde ; Ch. ~p . , Juc,;a 'i;~~~1879 .· .~ : Jo, ~L ' 171, .
J UDe 24 , 1879 , P ., 559~. . " - . ' ( .
. · c· ~~ron· de KsCkau. '·Ch. 'Dep••·..Juns 24.18-79• .10. No. rn."
,JuDe 25. 1a.~9, p', 5593. .
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Tho "'"" "'. ,;,..,.,., ",, ' " ,; ,, '", "" j" ,,, '""'. .. '"" 'P_"'"
:::'~::' :;~,:::::: ::',:::'::':':::';.::::: j::::~::::::,:':,:'::::,
~h e. ot he r articles ..ere , liIpedfic"lly ",duco C10\,,,1 in na C';'fl!, f or th e
fift "."" da y R of d ,':ba te ,cha t hpd JURC end .e-d, eduCllc'1\,n <h lldn' t even beeh
llIent1l>ned . 6 " F~ed1 nand Boy er , depucy for Gar de a nd IIpe a ke r for' thlll; Righ c ,
a ta ,te !l iti h i '8 '; ddre~_8 t hll e ~h'~ anide had ,ar o u ll ed " c on ll!derable e lllOt10 n"
. / . 4'. . ao
In tneVOfd.of :A,ntOftiIlDebidour . · .. ltwlIS.t!e .,U lethal th r u!lt thu
t h e goYU MlCDt eo u l d ~ke ~ t the non:"Uth~rhed eon~~ I.tlons . ~~.nd~
I ? vi" of t he abov e . a ee eteus bIIIOI, t o th e Ctl'5.c ll qI whl eh they w re
an In te ar d pare , l l . CU talI11!!..- _ f~1~~th . pU ke n for t he i;1Sht
i n t erF U ed the arrtc:1e wben theY.b ell~ 1\ t he iUuck On th e .Ttle.~e . et'~ln ll
the ver rUn t "bpen i na da y of th e de bate .
. I
• Preye l net :. f~ra of p!lyalcal c.o~fl1c t i ll, t~e Cha-j"t' r'
• ...er e pr ob. bly pr ollpted by th e atmo s phen- on th ll.t open lnll~ay. eu<\ud
i nit la h ,. by th e fin ~ , . ~~:.ke;'. ~ '~.,eak~.. f~.t th ~ Il, ig~t':_ ~~ul ~ran1~r
de , _~.a ~".a g nilc ,. de put )' for" .Ccn • .' C'!I_sj\8nlli: :"op!~ed hb r c.,;n ks by. •
. ., " . ', . , .' : - c ' , ~ ' - •
. - p\!r aona l an d .heiUed at taCk on on" o f the gov "tn. 'l>Cn t 'dnh t " n. Pi~rre .
· :.::.E;~~~:~:~:i~~:a::::E~?:thi~:~~E:]~~:::d.·.. ...
;e;.,~~sbi' .~~4 :~u1:~'t.·le~~s1..:t1'1I~ ~~i~ ·t~t'i"e~Q.t:'·l~d i~ Ar~i~h ,1.
'lbe s'po!a~er o f the ho.... Likln ~tta; r ula4"'C1o,,;agnar: Ollt of orcin,
and \lOul~ IKIt ;e~l t bl~ Co: s Peak . Ull.l~.~ ~ I!! "apolpJh e4 to'K. ·Ctr 8f d . . \
" ;tn;' }.e r_et~ed: n il ialp~ te ~f hie p+,te~ tliuon~: and thi Pt~t~~tlon. ; t
. , of ~UP~;~~~' . ~~.. ..th a lf~!=.•}e.":1IS e~.~r e4. b~:th~ ir: .~ 'ell~ed, ' , , 1-.. '
'; :~b'%1:;.~~;·,;1:,.:::;::,:!;:~ ,:::;:~P1·~;:·;~;.·::f' ., J....
",:. and of ,t hit:1I1sht ",ho ",ene.''',e'xehangiitg blc.... i n rro~~ _o ~. t h,e llpeak(u :a:
. ft~.i th:1:~~~IC~·~PUbu~'he.i · -l"n ' ·~. p·al ;~~6hi~U: t'd~~;t:l 0~ ~ i 'e~ee te~;- -
:~; ~~:~:~~~.~:f:;·n::~~, ·t~~o~~~~~I:~~(::::c;~t~~~~\:~lR~~i't)~ .
i, ,:;,·. 19.~J~:_..~.' .. " ~ ~· :~~~;·:~~~:ju~/i;t:·l ~ ~ ·. C ~~Oli~·~:e' .~:, ;,·~:L ·soj:';"
, .•~. " LI t ro ilUlIt! lfpllbligu e 181Cl-'-19ll6; TOIDe ;l er . 1870..1689 (Patb:· . .-L ."




·Cb3 11:'.,,12 The »pea1<:r considered it necellsary [ 0 re cess t h e debate 1n
o'rder t o restol callt ':Od th e dpba t"e ~as no t resuec a unt il ~he " "I( [ day .
The account of the incident se r ves. .ee 'Por tray the r ec ep t i on Bccor ded ~he
lottOd,uctlon of Article 1 by the Right~ a r e ce p tion ....h i ch , to r epe a t
Freycinc t ....asactu"lly v!olent • .
This violence of react ion ar ose directly f":~T:I the i nt e r pre-
tation whi ch the Righ t had ,as signed to the a r t i cl e . Rega rdle's a of the
aS8ur a nCe G which ex po ne nt s of governme nt policy gave r e ga r din g the '
limn ation s ' and ..co pe of t he lllw , 'evl!I"y sp ..c ch f ro .. t h e .Ri gh t, i n some
form, den,?uncedArticle 1 D,S th e beginninG, pf an off i d a l l;0ve r l\llle nc
, .
prograanc o f persecution '~ f :t he Ca th oiie Chu-ccll; a beglnnin'~, "hl~h ha~
aa ' ltB'objeetive thedestructionof :t ho Chilrch.uru.ver dty syste" • . Ily
'. . ... . .
theitco~nt , ~SSllge _ o't. 't-he 1a~. '; oul d ~'f fec tiv'el y " lo se "~Ji l reU~~D~
oomuni ~ 1~9.. ..ltcl ~e 6.140 t l'lIche rs f ro r.l the Cath oHc educll t i ?n 8YS t~1II~
·a ni .depd v·e 61,409 ' students of '~ Catholt-c eduee t fcnvwhen ; " i n t he
opinion of the Righ t, ' ''there W8S ne Hher space , teachers no r money to
, ..
acccaod a te t hcm l n th e s t8 te, sys't c1ll, 'JI! Fur' the t ; tt"ouldreducethe
Church .univ e'rsity sys r ee to II second-ra te position, an analysis of whi ch
, : ,
is bea t givan by Lion Bour geois , deputy for V~ndee :
Our univet.~ i tl i! a , our institutions, IoIi11 be co n-
sidered,ghe t toes, thelr pUpils - outcasts an d
, l epe rs ; ~h~ir .d Oc i:o ~ s , bachelors an.d.Ucen t ia t es -
. ' . . ;
. , . ,. :"; ., , 12~h . De~ ;, ~.~e 16 : ·. ~~79, A dllta11&d a~count ~( the
. in c i den t can be obtained ,from ,lO. No . 164, J une 17 •. 16 79,- pp. 52}4-
5~ . ' .• . . . ". .
'JUne 25 , 18 ;~, 1 ~e.~;;6~a · ~:::ui:~~~s.~~~·~\~~:r ~~~e;~~:d b:Ope~~ln;~~'
~;~~~~:~~;.€~~~1l:0~a~~.,;, b~=~oie:~!:7~r;, p~~~~~~ ,~. t~~/~;:~eJ~ ,
p . .1.87.9.~ ,p . 5 67~ :. . . . . .
. 1,
'l
For t hl s l'easo n. At.Ue) .. 1 had eff ~eted "n the Right "Ii
Membe r s fro", th e Kigh l:, co nHnue<i GOllr g eoh , ha d ex;>ected t hat the








,,,,Cla w... Only th"".. who ""M r t il.. gnv er ,..,.,n r "I"' u-
1e t te & on thode shoullicn " nd c a rr y 'gover rune n t
c" rtl ~tcaio-9 ", I ll h",,<, ~ I'Ll ~ " I n t l1(' 900. 1' ·
ve ritab le ~~plo"lon of 90nowful ,urprl~" nnd violent I'roteOt."15
Catholic r e lls 10 n , ' d m:" "Uleh l at n te""'''t ,} by lh" mlnhter ."Jf
'. ,
r eligions, EIrl! e d e Ma r c i-re . h ad b" e n VHy c onc Ula t o r y tn to .....
f act, th e odnis t er had II.ss" rod th e Rlght 'tha. t aor laws t o ' b.. I'. u e<) by
the, gnvetnmen~ woul~ b~ permeated by ." spirit o f ' a pP .... s "'.,,.,ll t . However,
the r-ece n t; act ioll o( t he &"ve r nment In Inc tod"" in& ArUcJe 1 ·indicated
th,,'t " .the era of '"olOpro,"18" and con~).Ulition" had ' ,;",iftlyilcg";'~rated
~nt<l 1;~S~U·1 .t~ SS~ll1.?~ re~igi~us ,)d ea" , ~nd i n " ~i t l/ tion8 . I G
In thiS ' way , "Ar d e l e ? W1llI tra~sfHJ; ~d f rom tl;e :".. 1 111
of e <.lucat:lnn ,an d d e bated bi tile RJ,Sht nnd de f en d",: by ~he I!ove~n",",n t
with in the e o n tc><t o f a n t i - TeUZl.ous 'l c g l s1 a U nn ' " '1'!'" b i U,,,ll i <::h
b.. g~n all • bi ll of ~due.t:lDnll1 r efo rlD \IS", 9ubj.e~_ted to. ueeeu1"", .. t . s,....
oi i nterpret<ition b y tile R111ht: 'ftur "" th e " ~.. t ruc tton of .th e Ch l/re h
uni ve r a ity a)'at"", ''' OO ,t he "ducsti~lUtlllnrdahip8 t hi.. would 'i!n t d ,l .
fo11~~d by th" ,~e5truedon,of til e no n-al/thor ized r e li gi ous congr e -
glI t10DS whJch , \f<Iuld i n .[ ur n be followed by t h e doa truc tio~ of 1111
. . .





. sec.u1ar c.lergy and the Churc.h t te e r r , Thel<C 6UCCe:l6ive lltageaof'
i n t ",r pr e ta tion co nti nued to!!JI\l!rgo In one fo r ., or an other f roOlthe
C
8peeclle6 froln th e Righ t , a6 mellberll 1I0 u ~b [ to p'ortray A.r ti c 1e 7 <!I6 a
lllOstvcmeOOUSPiece ;anti-t"eU8iOUSle81slation.
ThUll, i tho op l n10 n of BOulgeol.... i twu not the J e a ui i:s
that the govern~nt r e 11y ",ant e d , but the Church , reli~on Itse 1f . 17
1t wall not,just t1i.e four Ill<Ile non -authorhed orde r s -that warrante<l
expulsion by ' the I\Overn...en ·t, "it was a que s t l " n ~f 't h e e n ti r e cbrgy of
Fra nce I i t wa~ r l'! 1~ g 1 0 n~ God HtI,~elf, .whoOl the~ wis~ed to .c~aa':..::frOIi •
educ ation. "1 8 The 8Qvermnent could p roteat as it whhe d a.llains t these
intet~re~tion8, _~he Ri llh t ",a 8 con vlpc.ed t~at t he .ultll1\l1te ai'lIl of t he
. , . . . : ",' . ' , " .. . .. . "" ' A
: ar t l c 1e wa s t he· even t ua l e xe l ual on· f r olll ·ed uca t i on o f .. U o r de rs "
autho;~.~ed " O:d' ,~~ n-'8·~ thOriZ (> d , f~r ~;t~lIo"'~~ .: ."J. t,.i t nl i th~ 011l~p roPo"a ~~
by the 8,!Jhor of th e ptoject .,,19 I t ;"08 110.t jUlit an e r te ck'ro n ~eUllloUB
. ' ,. ' .' " .
ordetel, ' i twlIl. an a t t a c.lr. "; n ClItholi d s Ol I t >lelf. II Cambetta had ulready '
coined the G1og~n "C1er!calill~; th e re,'i ' t he r eal ",ne"'Y, " the .,lnlll 'te r
of education hlld var l",<l it sO!"llWhat, by t he tn-troduction o :t:.An 1<:le 7
" ~
For the Ri gh t the ne",Repablican "!l og" n 'ha d bec o""" " Ca th oU e b ll , th .. r e'o
t he red e ne"y., i 20 ,F(ll:'~Gas1onde a 1&(l, . t h e Centre Re publican who fo~ gh t
~he a~ti(ll~, - t he e xc1u81o~ of the ' J"ll"l t~ w(luld ~e ' fo~io.....d by ·t he out-
ta"' l J1t o f all cler'ty ; a nd, ~inall)' , by the p~ol;tbl~lon of Catholicisll
. .'. ' 1 7L ~ on Bourgcoln, ',Ch. -nap., June 28, 1879. J O. No . 176,
J une29,lB79,p. 5792 •
•, 181b"td .
I [ Belf . 21 For lI.,nj a.. i n /l.u~oux .. depu t;..lr P,;" . de-DS"",. th e hill on
t~e fr eede>mof hi gher educa tion " as ba se d On the ~ n t l - reJ1 giO"9
' philos ophy of wia i tJ , "and tha t ~hi lo a,, ~hy I ns pired t he bade art icle
of th e pr oject, Ar tl c:l"e 7. "'"
V I'
. \fh en thc ' lIovernm en t d i d u 'p ly t o th ., ,,,, In te r pre tn 4.on" ,
lind den y th eI r fo unda tion', tile dUlda ls ",er e i gnored . The Ri ght had
wa tched c l os el y the r "-J" t ioo sh ip be tween 't he gtlvernmen t pa rty ~ nd th e
Radic a l Left , and vere no t i "pnlSSed wi th t he degr ee of I nf l uence which
t he latter pU t y W<lB, ~n the1, opi ni on , exerting upon the governmen t .
Alexander Ribo't, deputy for 'PaS"'-de-Clllls, noted that ,when rerry re plied
~ . '~~ r.adled demand of 'i.ia~e r '~e H.on·tjll :' r;t,at al~ ' r e 1/ g10',,-" orders be '
rdus,~d th e' 'r ig~t' t ; t e ach, the best r~~~ tha t '~~ ,.~ini..~er ·ttad bee n
.Iible to Illuster wa; ' tha t " it ...;s -.."o't an oppOrt~nl! 't1~e" t o t~k l! such an '
, "' .' . ' ' " ", ' ',, '
nc[100 .,2 3 Tha cha rg e.a o f ' re li~tous 'pereecution and harass ~!,,'nt , c o n ~ inue d • •
Bar~n de Had-,au called th e policy conu.~Oed in ·the .a r t i cl e "the ·f!rst
", te p, in : II 11."'" ec ..palgn ."2~ f U e nllC!- L~.~y, depu ty .for · .,Jura, ,deacribe d
Article. 7 as " 3. ' t r a nsi t i ona l llle 8$lIre ; the 'bri d ge bc tw"en the f r O(!dom .
thst thegovern",ent hlld< abandoned and th a dcapoUsm it wuprepating. "2 S
2l t", Ue Ga" i onde , Ch'. Oap.; Jwe 27, 1879. Jo~ No. 11.5,





for Hile r . r u ppe l, dcpllt, for .F l nl. t er~ . i t .. ~ . " ......rlta b l . decl ;Jr a t !on
or" .. a r . " " He cootinued t hat " t ile btl ! " a d .liI,lt .lt\lted . In the na t lOll.
re U gto.. pa rtin f o r pnlt tlca l patt i n , ha d . cc u n ed . t ll ... ~molle Ch~n:h
;1M, I n th e l One ..un. "III d ....tll"'"" t o preven t ell C,n holt c a rr ...
t ... <:lIlnl . " J.l' l ff e c.t , •• asuSJIC<l by ......on de Roc1>efouca ul d.. Duk.. of
Btsacc ta , t he a rt l e le was Uttle IlOre Lhlln "1t policy of h"rau... nt for
Cathol i<:1•• a nd rel I 8 1on ... · Z7
Spea k llfl from ~he Rl'~t' proeellded fr OJl th:l.lI IDOl e viol en t l y
- verbn l to"" of llttile k On Ar tiile 7 to a mOre. o(" d e,"I <:' . t tac k , t o u~de r-
lrl"'; t h e gover....~t ~ r8~n't8 f?r ,, ' At.tiC~ ~·i. ,a~ . ~h,~~~Ce8!Jl~Y ~ f .l ~'
incor~:atl~~ t~ t.o :.1~ih~ 1;10~ . th:rt~al.le~~-. ~t.he r i r: f o r _'. , "< '~
evi dence of th e cl..naOllra,,,hl e ll .a lle ged l y ,e_ nate d . f ro. t.he pr~:enc" '1/ .:
tne rt'l.ts1o.... ord~u , and ' f o r pr oof ~r the t DlUl Pil" ';'·1e. a~ il>U·ls ..';' ,
. in..hic h ~. O';d~~ • ...,~.. ·•·.. ppo. "d t:~ 1n~1~ . · ;,;~ '~ "i~~~~'&ed
_ I ·'SOVe1:~lI t aU.pUont' t ha t .t h.., :re 1i~~o':"_ :O~d~U .. .... .. cT":,, t b g c ::"'11
dhh1o o 'and lncl t1.nll Ch1,l . ~i1r 3S tletl t l o u. , e ve n l:Iug h ...b l ", a s "di e
echoes of . 0000.e old ral r y ta1" . " 78 I)oc_1-I ..h lc h had b een pn'se~ t..d
by t he JQ"t'er ...... .. t .I. eVidence., but , ~Ich th~ tigh t no ted , ve re
con~plCub"'~'~ not t~.d, ve te' . ~Offed a t III . "e r ro .. ';" ..",~rka, ~o".ela ,
ce rtaln,1Y....lIOt r~ree en~~;v~ . ~2! ' They cl>I.l"n t.e-ncl t ha t the number o~' •
------,-----,...:" .--' - ' ' ,2~\lO te<l ·l n· L~~riuet , ; L' p.l::••dC ·~ r~nc~ , p . : ~ 1.
. ' ', : . ,.".. -.:' . ; . . '. ' ."~ ,'
. 21Bar~n ,de' Rochef oucaul d , Due .de BlIIacc .I. , Ch . o;:,p; ,
June 28, 1879 . !. rJ,- ·NO.' 11.6 , June 29 , 1819 .. p ; S712.
;~ cTergy-and l a i t y "'h~' had , s er ved \lith d~stinct1<>n under t he
Republi~ . In pe ace lIlid war , wall ltm. t l",s ~ . 3 0 They co uld ev e n eonsldc r
t he governllent chllrg e o f ant l -Republ1 cAn educ a tl o" ,~s ,," ust ng " hen i t
CGuld be po~nted out t hat 5'" m:IIlY elected Rep,"bL1ean deputies 1n th o
Challlbe r . e ven o·nthe f a r Left . had be c n "duca t " dt n t he Coll.e gt.s and
unlv er aiUn o f the n on- allt llo r 1. ed c ong re/tPtions . 31
• Abo. the RJght ,<"ut1oned the ""ed f or tb ~ Ar ti cle as
apr~ect1on for the atate 1nenaur 111gadequau ua recontrol "hen rh er e
duady ~dste~b)"legls latlon , .," nd i n .the civil se rvice, '11 s ys t e ", o f
, . , . , '
s upetv i l!ion by s tate s chool i nspee ~or" who ,co ul d o.verae~ · th~ te ac hi n g
i n the achool.aa~ furn lsh ev idence of tr easonable " <lucat!On'On t he '
"" 0,('" ord~,~~.: Eve~ :~e .",in~~,~,er~ ~ilI~ei~. 1,~ ~lIa P~,in te d G~t,
upon i.n ~crr~IVlt1.,n , . hnd 'lId...~ tted _ ~.Ila t a ll llehOlll8, had been tnape~ted .
It ",a s i ronic. too , in -;th e ' ~pi li1 0n o f th ~ Right , ' t hat the go';'~r ".. ;' ; t
ill8P"ctors \rlid given eitcell"ntcommen,jB.U~ns · to the 9 ~hools of t h e' ,.,.,'n-
authorized ord'~ ra , e.vel> to the Je suit achool"a : l 2 If th~ orden wt:re
, . . . .
a c t i ng U l e ga U y. there wll& inexistencc;lfnple lcstalo t1<ln.topr"Yide
. ' . 'fO~ th e. prptec.~i.,n o f t he ~ta te , ·legislatign "'~h even pro vided for
• 30Th " t'h~.,e of Cst holiC s erv i "c to '. the.-Republic wo~
'upounded by ,de. Cntl , JO, No. U6. p. ~~3<\; Le COlOre de HnUll! , JO,
WG . 171,p . 5548; Lamy. .rq, No. 174 , p . 56 78 ; 80yer , JO, No , 118. p •
. 5327 . ' bHelteller. dep uty fo t'flaut-Rh1n. wa s the n "orlting on th e
. ..assiv e ·...."rk ·,LesC.,ngriga tion... Rlil i gieuse e o·France en 18 80 whi eh
BccU!Ilul Btedthe.a ervicere"ordsofaIlCs thol1crel1g l ous ordarain
E;~~~E~i~~~:o~~~~::::~:;~:~ c~~;u~~~=a":~b~~::::e~n!~ci.,~y
' JOe Ha<;1ui" . CIl.. · Dcp. 'J une 27 .1819. JO. No. 1~5 ,
June 28, 1819', p. 57 25, ' . .
the ex puJ.l;l o f! of il lc& ,1.1 ",r der s,U
r
Til" r"nc l\l~l un t he y d re w " 45 [IUlt
If theu. alr".a~ y existed leglslulun for t he ' i ns pe <:t ll", nnd "o n t rol of
nO<l- a u t!lo rizedor de rs , an d tf the pTinc lpl "" purpor t ed to be ln ll r t l ele
7 "ere alr ea dy e <nbodled 1n legh l.itton, h"'" tOUl~ t he govlrl\£ent.
pos slbly jus t tfyt!lelncroducc lo no( rhe"rtlcleunlualtw"Te nfront
f o r a much mor e siniste r plan?]"
Tn t il" lIi nda o f the R l gl1 ~ th e artlr lc.al!;o r"hll d the
sp ec tre of the .worst ex ce s s es of t h eRe v ul ut l on ,whe ntherevo1 u t lunary
~ov ';r lln'n t . es pec!a ll,- dll~lng the te rro r . att..;;ipt ed ' t o de s tr oy t h e
Chu rch thl:O ug~ p"ei' s cc u t i oo , ex ecut i on and con Uses' tion of pr oper :t y . 15
Arth ur de Val<lf\ ; de p uty f~" Lo r , . descrjb .. d"A~t 1 cl" 7 lIS " th e re-enac~­
ment of the daspo,tiell a nd a uc"" racy '~( [he Fr,, "ch Iicva1uti;,n ; ;"hich
dcs~royed 6nI GalIiean Chu'r ch, ' ilrld ;;",, "se ek9 ta, d"stray .the Ch\l~Ch 1;' ~'
. . . ..
Fra 'n<:e . ~ J i De tt1cka 'u painted Oil t ' t llBt "",;n ' wlll1" -th~y ';;ere deb a ting '. JJ.
"' ~t{Cle 1 an d th l! gavet nlnCnt .wns pr .o tc s ttns tha t tbC , ~ ~ tiC l e ,bad ~ath1~g
to do "'i m n ligi on , th " .. unlcipal , counc il a.f ,farh w~s decreei ng t he
r ,,"">Val o f cruc i fi xes f rom th e 'c l assroolM of . s ta t e s chooh ; en a ction
s t r i k i l'lgl y 51",llo r to t he .c tlan of the COJ.'ven tion in 1793 , when th e
1879, s- . 5678~ 3~:;~~~h : ~:~ :, J~:/!7 , l~~~~ ; fa: :~: t~~: ;::~~:
1879 , p. 5326 .
25 . 1879 . ' p , : ~ ;~ . K<e~,D,U ;' ca. Dcp. ~ June '24,' U179. JO. NO ~ In' .'J~ne
J %e e Gabr1e1 Le Bru , in t ro duc tion 1 1' Hh t Qi r e d e'b
f!~-ti9ul! RH i deus,, 'e n Fr allce(Pads: Bi hlio thi '1.lIl! de l 'fcol e dea
Hau tes· Et udeB, 1 94S) . Pl'. 100 -1 03 f<>,. th,; reBu}t o,f, the re lrOlu t io1]lI-t'y
caOlpal gnagall>Stthll- Chutch . . ..
,Hoe Vd on. Ch: Dep • • J une 24, 1829. JO, No. 112 ,' J une
25 . iers, p. 5604 .
",
. relJl>va} of 6ta (u es ~ nd cr ucH i xe s "'a.' decreed " ince they "'er e considered
the refuse ftO lllanOlltlllOdedcult . In tha t s allll!ye ar. h e continued. the
Co"""" ne " f ~arh dec ree d t he abol1tion of all religions.]? Anothe r
Bpe al<er c oP'l'u ed the existing lIinist ry to the Ja,cobl npa fty'o f t he
Revoiution "'hen he pr edic.ted th a t "Art t cl e 7 "'t U sOOn lead t o the
deere" of 3 Me~sidor , An XI1 ."jB l'h"eRight did · nat IOerdy thi nk it
co i ncidental th .t the appea,rance o f Art i e le 1 ahoui d coi nt t de v tth o
",ave of anti-c l erical and a nt 1-reUgloua ac t tvt ty too n bei ng carrted
out by llullicip1l1 and re gi o na l re p rea enta tlveso f thellcpu bltcan gover n-
• fIIen t . l9 Ne i the~ COuld they. ~gnore tile fac~ th~t.. a nUlllbei'. o f very
~i. gn1f icant Bnti-rel lglous f,U lP '",ere the " beillg ·c:me ur re ntly int1,odue~d
fcir diacusBion "~.c 'I n ' th~ rai n~ ..er t he lI'ish t, · thete -"'~9 ' no· qUC.~~1on of ·
govern';"'nt thinking behind Art~d~' 1 ...h~n t hcConrn ul1lIrds', ';ho:hBd
. 1:t~'~Pted t o destroy' th e "stBte; ...~n, re Ce1vi~g fa·V~ IIt4bl~ tre atlllen t 1n
etucBtional legidntl~ri , ...h11e Catholic re li810us ot .le u ...ho ha d fa ith-
fulll' 5erved t h e sc ate vere be ing dlsirilll1 T\Qt~ aga1ns t. .. 1
I n Bnothe r .....thad·of sHack , the oppone nts o f Ar Uele 7
ecught t o delllOnstrste the serious. negative re.s c .t ~on whic h tlie arUcle
31De.M",~bu. en. 0...1'• • J\Ulll 24 ,1819 . ' ·JO, No. 112, Ju ne
~~l~~~'t:;t':~ls~;~geOis , Ch. De"., J une 28 , 1819, 10, No. 116 ,
, " . .38Soyer ,CI} • . De.p., .J une 17,lB19. JO, No .16 5, · June ·:18,
1819, p. S326 ~ · . .
39JO, Nci.. 174, p ,S689; N\".l1S,p,5128 ;No . '116;p'. "S192 .
' . "~E~"P1e8 ...en the laW~ reatr ict l~~' · th'~ " ~~tiVi·t i" s' . i;l ~
chap lains tn the aerdces , _'·restr iction of the nll/lber of .relig1oUll ~eas t
days a nd the .bill on divorce . JO. Nil. B3,Mar ch 24; 1819 , 1'• . 2412 . . .Se~
JO,tlo. 151, J un,e lO, 1879 . pp . 4906. 4934l No . 166, J Un<!19 , 1819, p .
5314 .
.., r ning t h't"aconalder'blellCvelH-ntof publicopiliicn vllJI centting
councils va r e oppas ed t D its inttllduc tllln. ,Ile nppeal~d to the govern-





Gaal <>n"" ca u t l Ofle d th~ governlll(!nt ,gdnst
o~p<la1tion to the art1ele , and t he centru of acti~ : then be~ng s et up •
to comBe _I t s pusage .~ 2 La u r i n tbe ' '''''' .peech ~e rep eat ed th ..
..sa ca ud llg i n the lIat ! lIn.
at tiel~ , "- ',nd pointed to the Llc [ that one -third a f t he dep att....nta1
IrO uOO t he bill, " and desct:lbed th e nadon u : div id l':d and shocked" by
. -
Righ.~ .clah.!d tha t th e bhtlOp . .....ere unsnt ,.,oo In r~ec t i n g t he la ws ,
'.
ai!d disagr eedvi ththe ·gDvern:oentregarding-the-unaniml. tyu't the
Ar~itle 1 .~ "_ 111describ i ng the reac t i on of the Church, ....m er e of t he
i
./
Bo"r geois ,the y h ad pr otell t ed with " lIl1c h adlli r s b l e. una n ia: l t y l ndsllCh-
ent husiaSll t ha t_the &cv" .........n t haa describ~ i t 'u. reb e t Hou8:' ~s
Govert\lllent8peal<ers, durlng t he be g i nnin g o f th e deb otes,
80 ug h t t o m;In h rl ze the i mpa c t o f ArUcl e 7, bu t be ea ..., 1m ..... cognl~lIn t
of t he IIr tl cu la tton ,of p ub lic opini on for ~nd a gaton th e a rti c l e as
the l e gla18 t l v" process contlnued , and th er eby add ed llore eviden ce
r ega r d i n g th e na tional r e lic tion to Ar U c le :;. All early 8a elie repor t ,
Spullerallucled t o the reac tion o f t h e Chur c h wh e n h.. a tated t h a t t he
article hlid 'becoll<! " th e objecto! pe ti tto ne c i rc ula ted tl aou ghollt th e
vh ol e of - the. Fr e nch nadOn, o f - lI..r~na ~Ild p"" tor~l l e t t e rs of . bhhoP II . " ~S
't'DIIard's .th e" end of , thed~bll·te . 'er~y wo ui d r e £e r t o Ard~le 1 38 "ba vin g
caused s~h ' prob le~ ; &n<i;hichhll'S be e n curs ed bY' every<>ne."47
Of t he l llUe,r lIta t elllf!n t , ~e:' ~Y co ul d pr ovide firll_than<l.-
evi dence f rom a apeald ng ' to ur .of the South of f ra nce in "18 79 , 'sfte r th e
. ,
parUIl,,(.,nury rerollll . In a aerie s ,o f l e tters to JoIndAme ferry, lie
descr ib e d the v.lIrlou s reactions t o ,th e arti cb whi ch lIe' ob u .r ve d liS he
to ure d hIs . r oute . re f e r rlngto the dernons t rat i onll for and aga1 na t t h e
ar ticle &8 " Una.n111lO US a~d spontaneous . " I n Lang uedoc . Itten th~ childretl
cha n t e d ' Ar tic le 7' in greet in g. I~ Perpignlln. "Vi"e Art i cle 7' ~ wall
~ .
. \
", .. 51lo urg e o la , en. Dep • • June 2.8 . ~ 1 87 9 . JO, nc, 176 ,
J une 29. 1879. 1' . 5763 .
·. ..6s p ul l er . Ch . Dep •• Mar ch 2.9. 1879. JO, No . 159 . Jun e
2; 1879, ' Annexe ,No . lli"2, p .5018. I
; . 4 7Fer r y , 'Ch . Dep •• June 26.- 1879. JO. tlo . 17Ii. J une
27. 1879. p. 5684 .
eynonylllCWl f o r ".Viya La R~publ ique ," ~ a I n H.arsei lles , h ie entourllg~
",!!e stopped by a IIOb of young t" enegers shout i ng " At t i de 7" II,. a
de r ogator y ep i th" t. I r ",a ll ll lso n t Kar s e ill esthat "n rdtnar y', peace f ul
~ / .
people cursed Atticle 7, " IoIh i .le at Lyons .Peny c" ... t o th i co ndus ion
t hat th e- a r t i el" "had di vided t h e .. i nd<lf th enatlon rr>: . , ,,~9/
Alte r th e tOUt he was co nvinced that he ha d " touched the . ,,,, t vihratt
"hotdofthenation ." SO ' Pa ul Be r t ca"", t o a lt ke COric1 u) i on lolhen ·1e
. I . ~'
vidted Perpignan , Buien and l1.' ts eil ~:a . dur i ng til e a..Ilj, period. lin
::: :::t,,:::b:'::::::::::':~::::~:::';::':,'::~':ll:,:':!J ,,;
~"ha te i n the'~Ji~"'bet h"'d .iinI8h~~ . 'Dut i ,ng the 'deba te , 0 tep~at'l-_,:,e
.G'gov-er nmen t . ".I~i.lllize d th".lMgr){tude o f . th e te actlonand 1~s;PIl ,lt;~ )
IUghtht sn(\ ·Centralht e vi dence all n Clt , being teprc ~Cnta t\1ve of ite '
nat1o~. all' a whole ~ Spuller d1s"i~S~d t he petitions as ~n\ep reSe1 tar"1Y"
since he claimed tha t. they conta ined o.nly th~ dgI,,>tureli of lind
childr en, s lgn a tur"s obt41nedby th" <:1"rgy b)' pla cing
~8F"rry,~,N",116,p,266;No .
118 , p , 3oo , .No. 120, p , 302. , Othe r """"'Ples e an "be
nUOlbet~d 113 . 114 , U S, 11 9.
... ~9Ib1d .,' p , 300 .
SO~"p.296 .
SlQuoted' ln,OlJb;euil, ' a ui" )l~rt . p •
. ~ . / ' .
. .,' S2Spu ei , e h. Jlap . , Hat ch









a nd p.el1 tlan l ng a ll.en ta•• curh tn thehe p\ll p ln an d vl un-,enera l111 the
cCluntrydde • •• • v~ t o ld , t he Ignora nt popul au t lwl t It q ueu:l on
o £· d rlVIll.&t\lebrOthf:Ulllld .lSlcrsfrOllthe v11l.ee . c hoo t ..• S3 The
. ~tl tion.....r" · not .".1 14 . i n' hl '- op in i on, l ine. t he peo~b a l gn e d ou t
of a f ear crea ted by f abe prop aga nda . llo t uthfted, h. qtIn tt~~ ,
thl!! l e,. der: o r t he pr otn tll.nd th olll! who o r ge nhad ~he peti tions
cQlIIpol,lndcd t be ee l1u by pro pa g<lndldng t hllt 'the Pr o t"'. t en t le aderellip
of t he nation .. 1I 1oed to s mlthU a t e Ca th ol!eb... uld co nv i nce d t ile pe op l e
th;J,t .Article 7 1118 I Jlte nde d t o s uppr ess. t he ruching of r fl1iglon lri:~he
. "~;hoo1il . '1'0 r err y, :'i t Ii""perfec tly, undereUndable. "t ha t th e peop le
'~'\ , ho, ld ,,~ ' ·.wm ,~h ,,"',," ,.d , • • , '"'''',,' "lib ' ,:, h . ;".""
'\ l nrr O,h:,ce,f llQuW be . 1moon l . all "oul~ he ~he tucheq . t ha t to " .
'e. teehl .. "n d lb. cr ucifix ....o..ld be prohIbIted 111 c'he e! U8'I"00lI, "nd '\ . ~ .
that th e is'v~:_nt s1fl.lItera ~ere_lIterll.nd en...... rd . ,.n:! tbe
dU~ of .oc:let)' .!>Io, n. : . e ta.: ite;' Ii"':d ken ~,lunl the~OPle-·Cha.c
"the ';"ut o f peraeeutton ba d U TI4l1, .~i.;"'d, tha t ' tbe guillotille
w... beiDg pApared , .nd th n th ! ' ",nll tble Chat. Cod would .he fleef o r tb
be lllenrlo lle4 w~~1d ~e ~ prove tha C he d l~n' ~ "b c . " S 5 . 'l1>ough tl:!~
pur poae of :p...kera .Uke Spull~r a nd Ferry.v~ e to dnontl~raCe Cha~~tbe .
• 53Yerry , C" , lk!p .. Juno21 , 1819. JO,No . 11.5. , JlKle28,
' . 18 ~9, p , 5128. : .
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ruc UOD to .Article 7 .... eugger_ted and d"Uber , cely provob'<!, th;er
l""~~::·:- It ~~~ ...~t·d .; ...t.~isse._ fo't t~ ";Ol~e O~"~ · 1""'.C~;oa.~idl •
pa ra do:d':"lly they h..d ."t o ut t o plat dOOft! . . .
. . . . .' . ' i . . ~
te r J')' a ls1! " jl,""",ee."[he "1'P9111tl on to ArUcle 1 .. hleb
• '. e.e1"ged fro. ~QOther q;"'~te ' .'I n ~e Chamber .! po,ja'lb'~ , une x pe c ted . rod
m, _h or ,~~m '0<h. , 'o~,_.. ; ...J0:;"..'"" f,o. <h. .
RePubliC'~' of th~ . centr~ ~~o, up. to thn pjtnt : ho d b"e:.n s upport i ng
. : • I., '1 " "
gove rnment R0 ltcr . I n t h"'l r ' v l ew, t he ocher 'IIr tic:l em' of _t he bill ,
:, ':::;'~:~:::: ,:::::::.:~':t::/::::;:b:::'~~~: ~:::d : ; :
"'..., ;~·d,.""i· ~;'''';''I;,i; ",;"il;Lf;;i lt ..;,;;, oo;;;;i,.. ' . j':'..
, :'tt:: :i:.;;:.::'.;~;::j:~di·Li:P:tj:;~;\::±L:>' .i··· .··-<~t' :~ tt1:•.~I_.~~t~\e ~;nd~~~d:~~~~a·~.e I:~~'~~ 8~~e,: ~~~ :. ,.' ;"'.L·"
t!'e f!u . c:~l'" ~)'•• t ...~~dillo'lte to ~l! $t:d t. In . dIIh1i s t t a U ve . u e- t. ,
b ..~ &"'to_ua ~; '~ tten of ~.ith ~ Ti~ ~on~C: ll!.~ee . ~~! . rbo:,. 'c:o~ld ~t .
w~ vl~ til. ~vei_D.toll A l"t i~l.. " },IIt, OII .thi., o<:t"1011, had to '
. • ~r.it' tJl~..d":'. ' t ra. the m.1l1~ter·.S6 · " :Bal"dolDt· d l!u;tlb~d thl! gover~
" ;~~:3~~~;:~i~i~{f$T
th e fori ~f~, .Fnnc:~ Kuttu:/(anJff: .~~ .'.Pe rry ".• ddre8~"d _~h"~ "lI s: n t& : de a.r,
. ;
. '. .
f:ienda of the e:cnfra ·ld t ,. ~ ~~d~ ~hi1c' Ilsklng for t he i r support ,
p e!l 8i lllistically pr~dic ted tha t t hey ,,"ould ne r -vc ee t he 1m.. 58 He
. .
conc: l uClell 'tbll a c c o unt of th~ r .ca c.t·lon ·t o Art ie l e 7 bl th"'Ch81llb~ of
:. ' , . ' , . .
. The inclus ion o f ,t he r~J~ction by the Centre Rep~~Ue8"na
,c....,-~~~.~~ . . . .
: ~/ : .: , . ," :. ' .'SBFe r ry ; . c~ -, lle'~'., ,iu:'" ;6: 19 7~ JO, NO . l~4·,
1819,p . 5687,. ,. , ", ~-
" "~ 9Ib1 d . , " ~':' 5?22 ~ .
.' ' .
u.:,Pilti<l-s, ecreec t f on in 10ihlcli th e liIelObers o f the Right, I'r'inpil'dlY~
8 ~ C8~ked ' ~e'.r C1c11:~.'J a~~i-ca.tho~ic .; ~rB~cutory. a~. J:"ev+'va~ ~f
. . the ,~~n~r~ Df:.t h l:. Re.v.o luuo~. ~ a~~,Gough~ ::t o ~:'~~,~?" :~b~ &ovcrn~'~t · .'J . :
poal ~on b! ~,oin ~ing,out .'~ i,~diG te negati;oe ' effe~ ts.vhich the
s~ugh t t o placa t<; " th ls ' litt le g rc cp o f ,"onsarvaUve.. of the Ce nt re , "
who , in his words, "wer e flk ting with th~ idea of a e po ro ti ng fr Olll th e
go,\t(!~ronen t .at s uet. a cr i t i cal time," ;tnd r efusing to ' the government ' a
suppor t ' "on whieh they ."'ere accustomed' to depe nd . ~ 5 9 Frey Cin.. t,
. ' . ~
wr i t1 ng later, blamed Ferry for "provokiflR a api.rit of divi lion in th e
. . , ~
Republican a of the Cen t r e , " II ch arge takl!n ul' by !IOrne his torians of t he
Third : Rep~bliC Who. : ~~sart , t lia,t ~t'tie~e '7. free~Pi tlltad . luting dlv~slon8 .
: ' in~ th e R~Pubi i~~ ·a ~ l1an~,~ . 6 0 Th~ · i.rrel~vancy, at this ~;nt·, · of 'the " . '
. . .. , latter ·~,ta 'te",,:·n t ;. . d~e~ ' ~oi ,i n ~ri'J~ay diml~hh thea~8nliieance .Clf : t~e - . ' .
.,' fli.<::('tha t the. .Rep;"blic."n~ .of tb ," Cent~e:"jo'~ried wi~h ,th~ J>II~~ie's o.i. · ~he-· · ' .
R~ght )n>~je~:tl~g"rt1de~. 7. S~d ' ~ef:king .t'o ' p ~~ve ~t'ft~ 'p~a 8..: gn : a,~ ; a
. ar t i c l e wO'u l d have ' on edu; a tion g p nera l1 y and on C" tholic educat ion 1n
par ticu!nr . They argued th" t , siven the e xllltlnl! lc!gh ln tion , t he Isl1
wa.. totally ~unne c t' 6 6ar i,'and thp t i t was a ,c ove r - up, for t h e 8Overnllleot'li
tr ue i ntentions which ~h C y de elled t o be th " fi r a t a ti!p itl. n pr ogTa..."
o f officially al>o~aored perse<:ution of the Catho lic Chur ~h . Thr;u&l'
t b",it -s ee eeeenee a nd presentation" of peti tions, the Right fur ther
P'tovided ev idence of the e lM tt ,:mn l ,storm wll1<:11 th e a r ticle was p r etipi -
t.:I.~fng ' i n 'the na;t ion, a fact also' i nadve r t e ntly atteated t'o b'y go"e.rn~
~eq~ , ~mbe:u a nd :t h ei r ~u~poit~rs ~ho, 'i'ri the~r , s p"eches and wri thigs
,::::tl:::::',t::e : ; '::~:~l:,f,:::;'::'::.\::;:'::: ;,~;.::.:~::: .
diree'te.d ' ~~~~s:t 'the ~o,;..ati~~~~i~Cd 'e~i1we~,, ;j~n~· ' ~~d ~~ii~inl\~ ' 1'~ an
:'~~~c;~~~'~' ~'i.~~ :O~"l~~ .wa ~, .~~:e · ~h~n ,j .~ ,t ~. eont~,O:V~~~1al ;'P~~~e" O,f
l e gislation. Neither Cs n one dispute .ene f llct t hat , f ro m t he 'e vidence
provtd~d"bY c~"'t~lIIporary ;'d. tnea~es 'who ~ere contif1ually 1n th.e midst of
. . '. "
tll !, l es ial a U ve process , 'th e l ntroduc'tion of the artide ..s et off II
pol1dC;~1 storln.~n t he ,Cha mbe t a",! , i n' the MUon " and ...a s vlo1e"ritly
fough t by its opponentli, Dleml>ere. from t he Rig ht aud the Re public:a n
.-: " ' : ''' '
Cenera"', 'as ' a ' deadly , pi ece of legtah t ~on i ' ~I)~ Db,,~otlS .ob j <;c.t1\re , o~
which 'was tn their lIi nds , t he e ve n t ual de ll'tr uction of" t he C4 tl'jD l1~
' ARTICLE 7 - l1t E .Qut STl ON POSEO
The v't~ le nc~ ~ l th e fcact,ion to i\n1cle 7 by t he pa rc1 eG
o f the 'Ri ght i n the Chamber, a nd the eDlOtion~l controvers~ wh'i c h It
. .
engendered i n ·the nation . especl3. lJ y nrncmg t he ;".,....ership and clergy of
the' Ca th o l i t Ch ur ch, raie.u ser iouGque!l tiona r e l ating to th e introd<>etlnn
, 'o f t he a rtic'i e, e spec ially " i.e n the. re a ct1o>n is 8" ~ aga inst th e bllck.,.
g~,o..nd ·· :o f ~hat mlgh'~ ' be dc a cr ib'e.d 8/~ ,.t h'; unfo.v~~ [8 b l e , pol1 ~iCaL c i'~ ~ \SII-
.. tann~of 1819 . 1 ~~n : ~ne co nside... to recapi\u1a~,". t hlu:. th~
,. . " . .' . " " . ' ,
Re puhl!clin 8~vertullen't , r l' la t1,:,,",l Y spi!a ki.ng , \faii At 111 , 1 '1 itll'1rih n,<Y
and laek"ed lim ' control .over t he'Politicnland !ootla l , {orces of !h~
n a U on; t ha t it gov.rne~ a nation BtU1 ' l1vin ' with th e afte n nath of
d efeat ; 'o ce,}pa t l o n , e1v i 1 'wat and the p oU t i cal tima 10 -qa foll.<nIlng·Kay
1 6 ; thsc: a 'ha d to "".ntend in 1 8 79 wi t h for lilda bie npP o ll1t'Jon 1n the
Cha llber , the Sen a ee , in government ond r l!gl nnal .a dlli n i 9 t ra t i o n ; lllld "8s
racked. b y parlialllentGty i ns t4b l1'lty a nd i n ~ernal dI visions. and con -
fronte d by eco ilomi c prob l er .s ; one coul d , ,, ~ . : t h e nut8~ t, quc'"Uon its
p oliticAl . c""", n i n' in troduc i n g legl uat10n whic:h' added: tli party .n d
~t10nal ' dl~i,1I16~'~ ':'~d 'c ;cat~ d-- '4 ·Po'l1t1cal . uproo r wh1.o::h t hn .. t ened , its
,,-ery ~d"-ti!Oce~, ~ lnateai'of p rov iding ~al"'nsible .le ~de t•.hiP and
I Sej, -.bo~ ., :pp, as-is .
,' , il .~· f~c t~ .' t he seco~d ,llli. nistry ~hi.ch 'de a l t: with Article 7,
~::r~::~.i""t ~ni~try. :.- ".~ }o:rced t,? .",..aIgn ov~r th", .igsue .~f the
lntrQduc lng l~ gl !1 l" tton to bri ng pcacc "nd "nit)' 1<>consOUd£\/ th~
nation a fter the v er y tra uTIIOtic ev~nt9 of the decado! , t he gOverl\lllent
.. e e ... d, t o be doi n g ' the li){act oppo~1te . as ob~e rv ('d by One of t h e ,.('.. berR
, o f.th.. co .... 1t ~e who st udied th e bill.] Tn fa,,-t, l'rcyc1 ""t" .the proncr
of t he "ccond .1 nis try which 'car r i ed th r o ugh th c·bill, c s lled th e a rticle
",*,e ""r& l I nglala U"., b l ~l ~h" t anyon~ could h"ve invented . " ~
It could" pe'r baP8 b e argued t ha t ! pdor t o l ta intr oduc tion ,
t h e gove r nme.i1t waa. Mt awa,re of i to ",ri.oUllnes a., Or thac it " o ul d ,cr e a ce
a uch all up roar , 'or that t hey included t h o MU de 11gh t 1 )' , .imply not
• rea 11ting it. ,i mPo r t , S';c h oi,s"i:~ti~n" , cO~llt 'be : 1II' ~eid " ho.....ver , . i~
lh~ tace of .-· ~eri~"i.'8\.· ci.a;, ~~ d elllpli~ ti~" s:ca te"", n"~ th~t ' th~ .llo Ve r~~t' ' .
. , ' ",' . ' .- ' ..' " " ,, ' : ' . " , . ,' , ... .,.
. 1:nt;YodUced ,theat',tic1"""'1.t~ddiber;lte p ur pos e £loy! af te~ .erlo uR -,'
' ,-. ' ," .. ,
thought. ,is, In hi .. ije ..,1t:e ,,' Fr~Y'::.i~t'admincd that "It. ' Soy a nd
lIad-d1nHton' •• • · :~o uiG not m~9 und"~"; ta txl ,th '; IllIp(lrt 'of ~hi ll inno~~t10~
i~rt'i~le 7l ."~ He writes ,t lla t ...hen he pre d~eted to Lilim Sa y, i n coun<:i1.
thac ti.~· ·artiele ...o uld "ca use a n upe~r,i Say ag r", ed >ltd> ·h1• • : SlJCh
" . ' .4ta «....~t9 clearly i~dJea.te cbat:the .lIaddlngcon 1llinht ry n cogn 1 zed t he
· 1inpor C·a~e· o t. ' th e a rtic le , and .t h a t; its a d vellt .o n the poli t le.~ . ce ne
would not be a IlIlCIo t;h ·o ne •
. ' . J Ga~1 C1 nde ; .C;:h . Dep . June ' 27 , 1879.
28 ,1819,p• . 5545. .
; ' ! Fr e)' o::i"" c. So""enil'~, . ~ . 1 20'.
5Ferry; Ch : n.,p~~ !'opell i , 1879. "'So, Ilo'~
2, ·' 1879, Anne xe No. , 1 239. p. 27&7.
-..
Never t hc Ie as , 1f one wi ~hed to p ur sue t h is a rgurro:lnt in
s pite 01 Fer ry 's adlllillsion o f go vernmen t forethought. why did th e
go ver n:"e n t "on t i nue to I':re s s forvnrd wi th the o n i d " not only in the
fn" e of . t h" oppo s itian o f t he Right, wh i ch In i ts e lf was wnlerataodab l e.
b ut.llfter,thed efeerlo~he Cen tre "ndll.f teTbeeo ..ing e'ogni z\ntof ,
t he IIgi tation whid, th e arHe l e wa ll ell usf ng in the DIIti on ? Eve n IlOt"C
I m.p; r u .n t; why d i d the l e ghla tive ! r oceu no t liCOp whe n the aT Ude
vas reJecte~ by the Senate on Horc h 9 . 1S80r , Fr oll the pr e8entation of
-ehe ~eport I n the Se llEl te on December "8, 1879,-" t hr o';gh the deba t e i n t.he
Semite "Whi "h ra n from, J a n uary' i 3 ,t ci Har eh 9. 1880. : th e' art ie t' .. and the
n2t~r 'Of th'eri'g~ ~ 'to '~~~,eh·..?<~n ,no~-~ ~ tho'r;he ,i' c~ngr,eg4·U~n~ , · ll ga~ ~.
b'l!C:ltlIe the fO;~'.u'8 '~ f.' tl l'e ' .a~ gumC ~t :IrlCl was"agaiil h~'a t'~ dly Mb~t~d. "'\Jhe n _ '
th"'}~ba te , ~ nd~d ';nMa~"h :9 , th~ t~tal' .~ i·ll':, i~el~ ~~~Art\eie . ~ ~ was
, defeated b; ~ ' vo te , o ~ t~8 , t o ,ti7. ' " ~ f,t~r f ~r'the; ' ;' ~~~ ~er~ ti~~ ~ i th:
bUl, all o~ticies e'xcep t Articl~ z ve ve p~ s.lIed . In a se Para t e \1O.te ,
A~ t l,e l e 7 .wu d'>.fent e d by 187. ~o 10), ·.nleGrt. i ele n't : t his p~int ~h~utd
have s Jmply ce;lsed t o ca us e any f urther conee>:n. Yet , notwithstanding
the rejcction .by, th e .. Sen a t e.. ' t h .,' Republtcan ministry, this ' ,time undet"
\ the pre mie rs hi p. o f Ch<lrle .., Freyc lr.e t. embod! e d ,I the ob jective s ~f
Ar t i Cl e 7 i o e..xe~'utive . decree fO tll sn~ ~ubUshed ~ decrees on }lar"h
' i 6', 188p . , 11le" fif s t qr d or ed"-"t" a tthe " Soct e t y of 'Jes us' b~ apelled froll
... " . ' . ~' . ' , " . ' : ..
Frilnc ewithi n a three-month period, and, 1ts p rop er ty transfe r r e d to , t he
~ecuI~~· ·c·~~rgy . , .-. The .8econd '~e.~ree·de~nd~d tJ:'~ta1~ ot~er ' ;",'n-auth~;,'i ~~d
j ord~'r~ 'ap'~i y , for "~t~orlza~io~ w~th~n ' th ~" lIa~e , p,~ t"t4\ :r"f~'~ ·~na1t~~I.
foi vloh.tloll o f b~ . 7 The de~ i:e.. il ·"e~e "b.p~e Pl,n~.d 1';""d1at~lY; and ,'
I
pr~elpita ted d1sturbancu between s"Jlpor t " r 6 and s o( religious
{'
or der s whl!fe ver the poUc /! had t o f o rcefu ll y C.l Y, ou t evt ce nand
c'!.l'uls! QO . 9 The ob jccei~s o( Article 7 were fi n" l ly r i!lll!2ed. £ not
th roo gh aba ndon~eni: ' oI t he l egill la ri ve pr cceea , certa inl y th ro ugh "
devia ti on frora H , iorMar ting to a dlll1nl !1trati~ decreos ·when the
gcve rNll!nt ob jectives co ul d IlDt be atwin"d In th .. m.rllllll 1e lli slllti
'this by·p ass acti On of t he g"vern""n t poses " ""s tlon,o£
its ',own, ~he .., at i n tere s ting bei n g why, ,t he .~n1B.~ri;. d l~n ' t IIB,e the
decre'e u 'thod i~ . t h e begi nn ing , . or Bo"';';h er "; alo ng.. thll ""'~"befdrC! ,t he
, .. '. , . ' ..' . ... . ' " " . " '" : :' .
oppos iWm .to~en.,d .• How-ever, the plbl1cetf"n ',of the ,d ec re n i.9 ~re : ";-
~';~r tant ' U: , ~e O~i~i~i :qool.t1o n ' ~~ ' th~ ~ 'i't ioc~eB o~: \ha,'p~i~ i.l i~~~ ~ ' .
• o{ t he sover~""n t - t o a'ehi eve the ObjCttlv~s~'O.tt1~ i, almost in
s p~~c " f ' ,,~~ .: ~~. o~p~s'~uon·. ' 1111spe;s~1sre~~~ ' i ~di~~ ~d~~~'i: " the
;.a 8~~gf 'of . Articl e '1 and the e"t,odit'll'nt' of 'I t s prinl::lpl l!s }n' 111"" was II
ut. t~r, Of. sreal: importance to the Rtp"b11~n gQvenileeu:t . lI{ t bll t the,
a t ta!nllCnt "r!ts objecti ve s h/!b! 'profo und Mnni ng for i t, ...mber a. /
Wh!!t ever th e h1storiographh 'd d15 tun1cirt r egar di ng tti~ motivlI'r.i~n.,t
1ntT~dlltti~ '"LAr ti~l>e 7: , whateve r ar gUll>e n'ta ex iil't es. t o its ;l i~ ~r
effe~ts, ' o,.e' cannot ~hpu.te th~ ~~ct tha t r c1llulle "f ,a b ill o f : l all .
whi ch ~S8 ' del1~erare"ly '!'n,troduc~d a.1ll1~5t . tb~ ' '''~5 t ' \ln fi.~urab le po l ~-
. '0
. .
impl e lllent ed in ano t h er fo r m af t er th e p3 r l181llentary pr oce liB llad re j ected
~, .
Ha p as sa g e , IlPUs t hllve d .... lt ",tt ll .. OlIi t t L,. of gr .. a t tOOC.. rn to t he
gov e r nment in the Ch,,~b er .
.
Paradodca ll y, l L wa s the unfavo urable political e 1!C lIIII -
st ances of 1819 whlell pr oduce d Article 1 , and the rM e p on fr om en e Right
and th e Ch u rtll , an d f rom t h e Senate ~ nd th ~ ~entrc. 'v eee ee r t ee e a v of
t he t e;lsdns for t he t ncrcduc r t oe o f t he a r t Icl e a nd, i n t he emd
gov'e rneent , ju stif i cation f or th e ! Ilplemen t ot l on of its ou j ec er v e e . Fo r ,
a~ the gov ernment ' a seeeeed i:h"e't_1: s:l. t uat:l. on i il 1879 , t he oppo 91t:l.on
bo t h !louse s, and h'~" , th~ _C~u r.C h · ~hrou!;h -th ~ ln ter1lle<ll~r y ' of 6U
~"~in b~'th,' houad, _r e pr es .ent c d ' t he e :ld's 't en~e c(~ Powe;ful a 11 ia n
:::::~:a:of:: :;:::·:::,:::O:;,,:::::~' . :S:h:: f·:: ::: ::~:::'d
. . " ,
fo r lll of government and s oc iet y. Governm en t sp eakers dec lared at i t wsa
i n t ended t o re90 1ve the c r uc ia l p o U t i c a l and s e eill.1 -problems
8 eeu~ lng . t hrough a" r etu~ n t o the Concorda t 's eecledss tic:e1 policy, t h e
future of 'tb~ Th1.~d R~pubUe .9 Further, ' they p~of es8ed that it _W;~ ~ ~est8ned
as s for c e f ul f mme.:liate acti on t ':' I'r'evecnt t he coaH tion of ant i -Republiean
' - ',-." "' , - "
foren from Iller g i ng into a -"ro g/Ie unlf~edforee . '!" developm ent "'hieh meant~
i <n th~ ReP'ub~lcans, the d ivi&1o~ _elf France-inco- ,two Mtlonsl diVision
I"h".1~h,- e~~S1dedng the b1.t t~rness sn d" ;nu t hal hostilitY ''Wh:iCh ~hey thought
,JO ~ _. NO . 159 ,
I
u l s toed, could only _~nt uItlaa tel y , ;loo ther c lv11 "I t o f dl aa &t roua
eons ":'!aeuc e. ; 1 f_ r tlpt r e al by t he .emory of the f r l~h tfL " ,,"t lloll "
.: 10
of th e to-JIun. 01 1 871. RellCe, til", conaide r ed It as eere than Jast .
prev e ntlll s .a . Jlht ht recu r .R t~ poIJ er In .. fut ur e el ec t i o n . The y
pres ented I t u • . calcula t ed ....e t o dea n "J ~hc l uderahlp .aro u nd whie h
tlle: v a r ious an u -Republica n forces " ere _ .. lng . and thull rra~nt and
lleak e n theae fo~us.. by rew;>vil>g th el~ un lf ylllg I l!I(der. h l p " ,the r e ll s l o us .
oIders IIho were t he d lr ec tor ~ of po lltkal orgon lutlons and t he
tDdoc tr l lWlto ti or, the f utur~lee torate"
'!'n.e Republ1 can ~llV ertulent s ene.! e o nvll1C('d that a 111,,,idv l!
eeareeeeree o f IlIt l.~epubl1eon -forc:es "111,taki ng Pl~ce 'i~ the '~ ~.i~ n : a
~ol lesceni:e" ...h k h t h e'y var10ualy r efined t o u t lJa u ;ali t1oo a n d ,tb
eoun~e ~:~avol~tlon . th.,. fU : thet b ~Ueved 't~ t t h h , e~a1eaee~e~.- ':'u
bdng ap~~~ .;l4od b y e.r~~n _ - a u thorized ' ordera , ~peciallY t he
Jesu i t • • Th e la tte; r. Icc o r d ing to t!l.e .epubUCJlna, "ere IDOst proa1 oea t
11 t h is rilie of,le.ad eubi p . a nd it ...;11 a t t hes that tlle a r t i cle, anol
later t ile cle e re .. , "' a s prlnelp~nT d ir ect e d . Fo r the Jes ul~ , th t"lN&h
t he ...:niq.... podtlon .o f JlOWt!r " bk " th~ had I lt d n ", h. the O>ur c::h
t brough tile pub tl ea U ODof t h e Il<M;; t r lue o [ Pl pat InfaUlb iUty• .had
gl1u_ed eootr 0 1 of t h e Frenc h Chur,eh , I"" were lu~t hl pr oces l of 'o r &lftl z l ns
.a 11 the COIlpo n.. t pa~ tl of t he CIlul:"ch. cler gy and laity, i n t o I p O\let f u l
~o l~t1Cal IDl1Cb 1ne , "'hieb, f rOlll th e polnt o f view of t1.e go~er1Aent, tbey .
..... .





",ith ~ntl-R~p~ l1clln phtlosophy , nne thus preparing the fu t ure " 1,,.: to-
rate for t he ItOna r .::hlCl11 Rl ght . Con~lderil1ll t h ... politica l us a ge to
which t he Obedi ence t "" H cit 1n Pa pa l In fa ll ib ility c?uld be put , as •
the Republicans i nte rpre ted the dat.tr1n... , the Sllcr e•• of t he political
o r ganiz a t i o n and e duca tional -i .tulo<:trlnat i on of th e Je au f t or de r lIOuld
spell doo m fo~. t he Repub l1cll;n"ca usl! In a fu t ll~e ,e l ec tio n , o r even
be for e that thr ough .8~:po!lslble coi<pd't1 ~t.
Rence t he Je ~.uit8 . the f o e a't point of t he coalescing
· . .
f or ces , ha d to ~e r eoove d , a nd q~l tltiy . if th e f",ru re qf t il: Re public.
wftll to be "ecur"e. ..-The Ri ght w~ul,i th~n :be. , po~e~ l e ';l1 · ~~thout t he
; P'oU t i cd · or&ani :Z: lI t l0~. 8ndd i~e~i:111n _ wh~Ch th'-eY " ~:~PPl~~ d: ' 't he Pol1tiea~
po ~e·n.t ial ' of ' t~ ~ C~~~Ch , 0~:8.a~iz~~:ion " ::'·O ~l d.' b~, ~ di5~Q'~'~_1l~d ' f ~O_",. · the
s~rvices Of ?C~ ';~ 8h.t~8 .t:p;lrt~e6 ' ~'~d ,. :~hC' ~dUC!l~iOnai sys t e m wou'ld
ce ase to per""' a ee the' minds of ·YlIUth. the fut on! e1~c.~6ute . · wi til an 't1-
Republican doctrinu. The Chu r ch co u l d retu~n 'to i t~ prope r sphere,
t he sphe r e 'Of the s pi r i t ua l. an~ th.e Rep Ubl1e a niution of France cou ld
peaceh.ll l y con tinue , wi t hout a seco nd FrMce t o cr"'llte di8uni ty and
c1vil d i s hatlllo n y . Frolll the government ' s pa i n t .of, v ie w, ~ccordlng t o
th e scutcee examined , ~hb' was \/hat Art1c'l e ,7 lias 1n t e?de d t o dll. f r o.
--- , t hja:....1l0 i n t of v iew, Article 7 wa ~ lIu~h IIOr e ct.,an 's iaise nb l e poli ticdJ~..rn" ' bU' _,.vlul '0 tbe "~ "~OOd exrs rence .er ' hn "I'd Rn,.blin.
· The Right , ' inadvee te n r: ~r, auhatant1a t ed t he obj ec tives
of Arti cle i ,by div i ning " t he ~ue 'a i m ~ft,be'projeet ,,, lind ccir;ec e l y
:tna l yz i ng, ' t ho ugh i n ne gative .foIlll-,~hat t h e ' go ver~e il ~ i n t ended t o
":l'vn U ,"'''~ ~h'''~~,~'' ' ' ' '00 t be 'bJ,nli.,»:10
· ', I I S ourSeo~s . C h. [lep . , JUlie 1 8 , 1819 . JO, No . 176, J WIe






be the security of Republican f rance , the Ri&ht Quessed the ob jec tive
to he . by 1"'1'1:Ie " t l o n, t he deo t rue Uon of "","" tch ied or [oya U s t France.
Ilotlt"geoh called the a r Uth " ;:l I ilw o f r" v<mge" , ~nd oc <:: uacd th ." lo ve rn -
..,nt of taking.ldvaotage o f adeOlOcraUc dcc toral1l8n date t o autocra tically
~ deat roy the op poa ition. 12 To Pa ul LengH , i t " a s not a tow d~·a lhg ...t U.
_ '~"<;~t l on , "but a pol i e1ca l law• . . • a 13", " f r ev enge . "l l t~DU4 rd de h
BaSlletiiu • . de pu ty £...0111 Veu dee II.nd ape ak'H fo r th e Ri ght , charged t hat
. , .
the educa ti onalreao orulpuc forth by .Che gov<,r tllll>nr ",c re ,.. r e l y . f r on t
fcr the goverl1llll!nc' a t rue reilSon; ';"h~ t ·~ wo uld eall a ra{ao~ d 'ata t•
• . , a polHl<:al oi,jj!c~lve :" l~ ll\l eone !.a,,;,:condlJd"d thac " th e"true
reasOn flit"" .rt :i.cl e 1" ;' as & poli ttcal 0"",. t h e lin;ll -ar&dltation of the
~~~g1t~"i~t pa.'~,ty. ; s H:nB~~~~u·~~, t h ..y be r Le Ved:,com<:tly; tha t' th 'e '
impletlet. tatio n o f Ar t icle 7 woul d l ea d ulUra- tely ce thd t d 18'apl'ear aoca
M a p~l1t1eal~nd lIoc ia l to r ee in the UHi?" tM~ ~hey fought th"
att1cle u t hllyd1d.
"ow:"e r , l\l t hough thll ~lght1.i ,t U ae SlIlI.ent o f:t he objee'Uves
of th e er ere ie "aa c.oi' r~t , i t"U the geveriu.ent spokes ..en who developed
t he logic oC thesrgllll<!nt through the various legislative s ta ge s ; the
, .
s peake rs ft em the ili8h t .e r ely ~ddll~ , through the i r corr ec t lnte r pre- '
. .ta tion. ·ofthea1.. ofArtic·le7.turtherl'rOOf ,of...t he .!eVe r ....1It ' a
l ~eng1li ,' Ch . DIlp. , Ju ne 30 ,1879. , JO" No, 115, J uly 1,
1879, p, ~9 34 .
l~De 1a' Ban e t U (e , cs. DeP., ·Jul\o! '27, 1879 ,-:-;JO';'Wio,
175, Jw e ~ ~, .1879 . 1'.• 5729;
l $19"P. , 5678 .1 t.r.a~ , 'Ch . nep., Jun:. '26. llH9. JO, No . 174, :Jun,, 17,
in ten'ti""'::~ Hence. it wa~ the go ve r" ... n t spe.' k.e rs , and t heir Re publlca n
supponer';: • .,ho outl ln., d in detail th ~ rell sons for t he ,in t1"nducl1on of
Article 7 . and set out i t s alGlS .a nd obj ectlv<'s. It "m.s their- co llec tive






o f the Righ t and th e aUPPDrting groupa of t he Right I n th e nation being
we lded i n t o a p,owetf uI anU-Republican coslt~lon by ' t he non- au t ho r i red
, ,
re ligi OUS orde~,. under JC\..s u1t d irection ; a vi ew Which wsa dabo rated i n
t he l!''''p'ae, the R,,:port a nd in ~h e fre.q lJe n t &OVe rTWln t speech~s t hr otlgh- •
otit t he,d eba te . nius o~ !lus t ' e xed ne ' the ae speeches to p.art leuIu to -
.. . ', ' .
uode<s ta nd how t h e &<lV<7 rn••:mt ' a rt l cula t e cl lU n s oes ATWerit ,,'f t h e tbr e.nt ·
. . " . . ' . ' - , .
to theex :1.s t 'enc;; of the ' Repoml i c 'and ,i t s f ear f or the ' Repuh1:l.c' s f ~ture




UL 'DJMJN TAMI SM. .nsurr rsx All ll_
Til E POLITICALn1REAr OF RELI GION
The Inve s tigat i o n of t he Republ i c an goven" .. n t ' s corin na l e
f or i n t roduc i ng Arti c l e 7 beSl tu1 wi th the r eaction of tile ltepuhUC;lIlS t o
. . .
the proIllUl g.1~J'm .nt che doee.tine of Pa pa l -Infa l libility On J uly IS, 181 0, ;
The do<:trine, ·v hi.c ll' 8t.a ted that " the' p <i>p e. whe n lIpea k i ng/"'! C'a thedro.
. ', . ' . ' ". .
po•."ess~ i nfallibi lity. ' !n . dil!,,1s i Or." r eg ar dl nf\: ~1t1\ ,o r lIDr .", l ", . In
Vl~.t~ , o'f _h l.G. ll uprl!:.e. : _~~~atOl.ic.~c~.'" \10: lnt~'rprHe~ ~~ th~ llepub l1_"
ClInl I n " ~Ol:4q.y p<l l1 t~cd,c~n t~;~ , l The obe d 1 en::e wbich , the -ca.tho"Uc
in dtv id uai was b o und in l:onl~i~",;e to- :give to the pope ..he'll cbi! la t t e r
was ren~~d~g de c. l$ I O~ ' r: C3rd~~g f~~ tli Dnd mor al s ' . a ' -"pee1 f~t
I De fi nir lo n fr o '" Wi n1>om .L. Lange r , l!d . & ' compl. , '~
-i:~E:ap~d~: 4~,f ~:l:t~~::~" ~~a::i~rr;t~::~car~o~~~~I;:: ~:~". ,
~re e;xp U ci t ..n d leu.d.. .11 £011 0\/8: " • • •, tha,t t~e Ro man Pon t i ff ,
:::::Il~~dI~::k~e~b~; t~~d:~l g~~~s~:~n:h:; "~;~~: ~~ ~~: : ~~~~~of
apos to l ic But!lot''lty,!lll defines ' doct rine coneu ning f .. itb or moral s to
be held . by t he , wh o le ~"h':'tch , by thl! d i vine as sls tonce pr ... ioed him in
Bl ess e d !'etar, i s pol sess ed o f t l!at i n{ al UbUity 'vi th "hi ch th e
d iv In e ,Re deemer wi lled Iti s ·Cb'-!r eh ,to b e ,endowe d 1n . ~.. ftntng doc ,t ri ne
conc:er n i )lg fai th or IIIO ra ia; ,a nd that t h ere.for e "'uc~ deHn1'dona,,~f "t h e ·
. ~:~o~:~:~,,~.r;i~'; t t~':i::;~e~~":~~1~;e,:: ~:nC~~Sj~'i/18~h~87~~~~6 t
nom t i e COMti t ut :lon·tm· the Churc h of Chr i st , "c h, 4 (00 3074 ) ,C~
f~:~h~~/~f ~~~~;~~ irtc~:t~cl:~:~: ~hl~~ff=;"~:~i't: t (~~ ~:~';' ;' ~ ... :
her i e.a Press, 19 lHiJ ; ''P ' 228. " fc.r a con d ae AU1lIIIlIry of the tbeolog i c s l li,.
. bal!~ground to ,..the doc~r1ne le~ :l!>.!!; ,PP', 222-:-2.:)0 . .
1 .
'::. obedi ence i llplicit in t he doc trine, wa ,l> vi ewed by t h e Republ1cans as a
potent. i.al:~ powerful we apon 'we re it e~ er to b .. ""ed ~&4\ns t sec ular
gO~~ril;';~;\T pollettal purposes. :"''' in"terpreUltioo II11 S . especially
- ola rllli n g ' In' a ~.n r ton :,',,,cb a ll 1';ranc" wh ere ,c!' e 1...." m. " ... j or lty o ~ ,t h e
. " el e c t o r-a ce were Catholic s. I n t e r pr e t .i n g t h" do ct d n e ..H h i n a ' ....rrow
pol H i " .. l fra"!ewo rk. they_ co u l d fores"," .the pope , if he 0.. "hoae. by a
d mpl e <;~nd turnin g th e C,; t:h ollc - e lectorate l oco 80 anci-ll.epuH ican
: " '~e,~~ c tot:~;/\ , .. . ,.l ': \....... ,~.~~)~...~.~~bliC~,~ .peak~~a ;:f all .had~ o f Re pw.Ucan th ink.ing7
'c""d ellll\-:,d ,tI:te Joctr~n e. ,and exp r ess ed t he sall.. '!cara Q:f H a political
,.:. ~~iihc.a liL,J.; ' the;.pri~~l~:l , a~n~. the" " w•• t h e f~ar 'time t he doctr"1ne
"\ ' , . ' . .
, ~ . h"d,~ ffec t~::<!l Y_ d~ trOY"dt"; : GIIU JCI, n CbU;C~ ' li nd ' t h e poUtL~"l P'r lncJ-
," , ple~ of -t he Couc.ordilt u p'lm '''h i c h chu rch-Btllte r .lati~na' ha d b,een bll s ed
•.J'\U;~i:.I1_ " " tJIl~ . 2 c..mb" t_~.., ~':' d e.orl1~r· '~;~,Cribe~ Jt~ ~~f,~CtS .,j
" red l1Ci n g ' tf s ilence a nd ob" d iel>Ce a.~l th ose wh o wer,e of .m y importance
. i n llhat could-be calle d t he nat i oad clergy , "~ Spea k ers i n t h e <leb a lOeB,
tbough r elWv.,J by. near l y .. dee:~d e' from It. pUb li~. ~1Qn~ ref err ed -ee t h"
do ctr i ne 1n very eno.t1ooa~ ee rma . ElIll l e Des.chane l c a lled th e iOf:.trine
" a g.reat re volution" '1n r el dt1on,,"lth t he Church, ' d uce' tbe qoetrine of
PII!"' l Infa.111bH~t1 ':a B tbeab_~",i~,te neg:t1.~" of ~h~-'ca.llica~ lIoari n e
which had} een .e ns hrJn ""d ~,n "lle vot~tlonary legi aLo t lo n. e~p~Cia~IY' ~n _
-. r-:-:
.:tf"
, - "1. " '. '. _ ".
th .. O'r/lll? l c Lawo f· iB G e r .. ln~i. An ~ . ~ .. ir th<:> pope ~ere t r u l ; l~n fallj.-
• Ille . lie CO~t1nued . the n;tionJn8 1 j uS t a s " e U <;: on s l de r useless i ts
: ...., ..,-. " - '~ " .: '
on the .... t i oa tb r "': p dl. pr .... .u""UlIII o f rh. Doct rin.. of In f. Uibl lity .
J " ! •• u.: .... ~i OIl .... d .bra,.. · f O"8h t . t~ prev1o~ :<j.e. .... . . nd e en t ur l ... .
" t o nat. t t he . "eIOl& I ..... and )e~... do;' lnUlon of 1l~_ atld the r ep.-cy . w,
"U. ·P~ I~,. .l'rirneh &O_r~nbl ~r til. p.a. t. daht y yea n . he c::on ~n""d .
h.ave had·' to ·dftf en.d t he_ . 1"",• • ga;lnat u l t n ..... u lll •••nd lUI u$u,rp1nlil
ci"l~.' ·b ut ., the . " ~""r<>"c~~n ta had "" r n l.• '" ' Ul'j .ea a h illy ; Ito... ver ,
ultt , o.on tll lll ... con tinued .t o e mer ge fum,the d" hat ', u.ces sl t a t i ng a
co o ti nud b~~ tle ' t o ov"reo"'; lt~ d ef1n l tely.lD Th'l a ta t " h8d to bIO the
. - .. " . -', : . . . . .
.::':,::;~;;: :;':;;:';~::r:,::~;'::::::~: :: ,:~tt~:':::'"
" , ~e~au.~~~.~.t ~, ~f , · t~:~oc_~.: ~~: t o ~' F~)~.eh, .~.VO~:~ t l.0~ , ~ y. :, ~~l)C r~~nl : .
. t ":.' th at ':'the .Fr.nch ~... olut1 oll .. ould only -. nd on that dllY ,vhe n Ul~u- .
:).t', .: ,.-'.;~~.i~::~.,~.':.,:;.:::..~.u.·.~~. ~:::~,.'. ·::;.~·...•:~',:1~::.· 't,.~02::~~;; ~.· -:""» \!' ~'.. .:....:-:.:' :. ':. , j.lrlk-.l . ob.cure d OU rine vh ldr " .. l lt1on d, or dud••ed . tile. Doct rine
_~.~~·-:p-.pe i. i~t~iti~~,I~; : ~~18~d-_ &~.:.. :~~~~h~.f..~:._. 1~<~~ ~ ~~ ~f· -.·. -- ' .
b P,,-.biica;' 1.i. der. d llc-' ilthay be U IO..ed I t po.d • .~t s.r i llUi t hrea t
·.'-.
, Tbe " p..b liUD l ead en 41.d IlOr b y full bh~ t OT rh i~
4e ve lop.... t o~ th a Chu-rc h i ts e lf ; bvr coularad Ot tLe Churc h • • • q,uea1 -
innOcen t ¥i ct i . o f t he l,;,;-g-~..nge pi li'" of th e Soel l ey o f Je.... who. " ~
in t1ld e vi .... . ... " uai ng tl>l'.publtuelon o f th . Doct Tl ne o f I n f.all lbf.lit,




nat i on. "1 2 The Re publ ic . ..... 5"e lllld' convl""~d th . t onCe .t hl Je""lu hed eCh l e~ ed
t h ai,r ai ll of vnch. U cngedpapal a uthor l t )' thcCh:~e c h cP"ld.!'e~e l1.. t1)',{
~"1f\.l tedb)'domln.e t11l8 t.hepope . dnce , ' I n t h" W" t.de .t>f t he lClldl cll1
1a HDtt~ • •t1l.~)' ,[ the ' Ie' <;dt ~ ) knew ' tha t ' 1t ...i.~ 'a1~;Y'• •-relativ e l y e.~~
tri·,..kt,:.cm" lOIn i.n 'i~ eu;";nt we"';' h,' e"t.~ i n ~he Ch~iT 'of Petl er ,
, ···· ·'···;~f:~~~;I:~l~:-:i:3~~:::;2·1:~~~:'~~~7r:;:~... '~.
.: ; Cc.>u~.tl o t. Tre~t ,b~ ~eiT. ~tn.-o.n~oa 4 oc tt i ne ' • . , an.4 ' ~d c on t d ,b" .ted
~ tbe dege ll.e... f y ,o f ~be. .o,jthe'trlt~~~~ nll t:i.o~e ' by Ilnting tI>e. t o
p e~~e '~~~:"~4 II1t Ta·"D~~ do," tt}~, ."'I ~ . ~ . • . ' .
. . \ . . ', .
, 1hT'O"&hout .~. "'~ta• • Ilep~l1can speab n d nlKiretd
o~ vJ:>a. t:.~e1 .beHe~. t o b~ t~ ' ~~ado~nan ~ r ol e Pla~e~ b1 · the.J lfI ui.'ta · . '
.: 1.. btiflll~1 ~~our. C;"ll. flna~ vL~ tor : o,vulu• ..., t<ln'"" , ,Ill! la .Hotta
; ~ " c'onte~e~:~t no t : on l ; ~ad 'i nfal1tbi~1ty b':. n:la..,j ed ~ ';'d e~toll~d·" by
CivHta Cattotica, thesoelety '" off i c i a l journal , bur ha d bee n lntto-
/. duc.edin totherulesof .fattband, rtnall)' , ba d become t be o f f1 <;l a ldog ma of tbe Chur cb . I ,5 To bequitc. brief , he continue d . the bisnups
sa nctioned a nd adopted wbat~ ...er tb'" Jea.,lts bad .. t H ren . Thus, he
co ncl uded ,"aas uredfore verlllOreoftheobeiB"anceofatbo ua an d
bishops, 'of ba, ~f a million pr i u ra e xe'~c 1ll'g tbdt' tllfluencll On 180
,d 11 i o" CathoU,cs, tbe Ro....n l'un t iff ca n carry ,o~ t , " b"."eve r he pl e a "" s ,
the a" s au l t On 1.ib"JaI1"1ll."16 .~I\IUe Deaehan el obaerved that the publi-
cation o,f infallibti..~y co uld. on l y be1nterpre ted s ~ a, triumph o f .~e "~1t
doe ttt ti":s, vi ne,e thll~ h ad puuued the · re cogni ~ton of 'tn~ai.libUtt1 fo r
.:.:" ' -:: ":' '." -. To" ~i; e: i~p~b~ '~~~'~ ' th e PIlb~ iC~~L'r.;'f i.~~' ' d Q~ tt~ln ~ ' of
p's!>a; ' ~~~'~~~lb'11it~ '., th'~ ' rlc'~~'r;' : ~ f '~~i ~ l t ~,,~'~~ ~~~st :'~Je~~t ' , '~ ""~d : .
" p ,,'r ~ aLthe' ~"teipla~ · .~~rl~lng ~~~m the i~~'~i~ '~hUO"O'PhY of 'the '~
'.t nd·; u c t power of the pa pa.cy ' ; aphtlosophy Wh i ch - t~e ~~u~iic"n~
i n; er pr e red a s h'lv~ng two ba s i c , ,but p.ol1t1clllly ~rucia.1, pre1l\ise s:
~,lIt.~? , ..ptritual p~er o f t h l! pa pscy wSl! lIuperi or t o th<i! t empor 81
p~wer. Of · tlj .. s t a r;. , ' ~~d ~ai: the co~trol of the ·ci vi l 8tat~ ' must '.be .
. " ' .
" so .lang.l?' ·in r!, Ul,Bert ' I1'.,,'c,i entific. t 'er " t nolo gy, ', th e Ca tholi~ Churcb
,"
'tec .....ned"to the ele'tlly.1 9 For th os e f r oll t he Rlll h t who de _ ode d t o See
pr oof o f th i .. p la n , t h e Republi r"n~ po inte d t o t he o ff icia l or,,~n o f '
the so d aty' in Rome , the Civi lt:n. cattolica.. "'h i ch . i n tlm!r opinion ,
<:le nr lya"'!ov te d t ha t. ,the tenrporal p"",er lofa ... .. ubord i n atetothesphit.... l
p" wer. :lO Th" Repul>lica l>9in terpr e t cd t heph ilo8ophy . "" t he y did
t n f a l l1 b i l1 "ty , i n a pOl1 t1 t a l eon re x r . a nd w" r e eon v i n c"ed t ha t t he
""hitien of th e Church ",as " th e absol u te do mi nati on of th e s p i tltua l
pow"r ollet t he ~ lvi1 power.~' 2 1 'ni ts t !lkl ldng , whi eh hud been deve loped •
into" philoso ph l<: .. t rueture by Jo sep h de Ma h r t e , t he " l!.cpub l i c.an a "lahoe d ,
ha d be "" adop t ed int o thC '<;>ff1!,1111 th i nking of t! ll! C~ur.dl und er die s e l ie'
. o f th e J~IJUlt8 ; 22
.<~..: ~e~ :h~Vlng lI~~~r~d ' cont rol:,~/tbe ' chur~~ : t,hroush ,t he
'" . -:.\',~ " ,,' "-'" , ' "' , ,~,' . - ' , _ : , '" ' , . - ' , : " -, .'".:
achi ,eve_lI t :~ ~.· P_~~"l; Int~Ui~l~ity . ,~ CCO~~i::g , to: ,t~~. :R~f>!'bU~nS " .~h~ .
, Jesuiu, ~be~b~~""'~ a~nu ~ f '';l tr a~n~nl~~ . t~ 8'~ Cllre cont~o·; · ,of. ~h"'e
~;;r1o~ lIatlanaich';r cbea a nd ' r ....due.. . tb ••; ' 8' ~ Ferry p'h's::a se d i t ;tO co mplete'
bC(:'ln by domi na ting the d e r gy.. " 2 ~ Dc III li 'Hce des c ribe d t he order a8
" t he pr l nc l pal anl o f the pa p acy , " wh o . ha vi nl!. dJs co\lc r ed o r ga nJ ",s tioo
as th egrM t e'!t p<> U d ca l ;' e a ponof t he Ca t ho U cCh '!r ch . pr oce e de'd
t hr ough con t r ol 'of t h.. , co l l" ge ~ a nd ' the unJve~s1t J ea , a nd t n othe r
" 8yS , to. e nf or ce the lr " U J. <ln t he se c ular c'lergy .25 Fen-y ref c n- edto
th Js dev d op ment as " t he as a i ll11a tJon of 1111 tha llu tbo rhedand oon-
liu t hor ized o r den , the a5s o e illilon of all th e s ecu la r cler gy , and ev en
lin ~mD'.e n5 e lIe g.... nt of ~e Fr~c~ chu r ch in the la y s Pl:e r e with e le_nell
of J es ui t ism. " Z6 By 1879, in ' the opint on of t he Repu bUcn n s. th e
' Je ~td ts "e~~ : ,, ~r elld~ : i.'n fa~t t ha diret'totB of , t he ' spiritual pO>ler i o
Fr a nc e ai nce -"t he 'b iSh ';~ ; :re re Ill; mor e tha n IlP~ ati> l!C pr e f e cte an d t he ' ,
ot~e;' :'ord a';~ .T~c':80hed ' ~'ha: ' ~ u·pe r~~.r ·pas'! t i ~,! ~f , t~" , aOCi~ ~Y '. 2if, . b.(~r
the s,;c~l.io f' c1ergy/: ...ho , h~ i1· ,b"' en th"- bae kbo;'; of the Fre~cli. · . Ch u~Ch, ':
w~;IC ' nO ~ l o.~~er ~ri:i~~;~;('~~ " ~nY-"~d~ " ~ be"of '~ 'ny ':.r~ai· i~p~it~rice . 28 ~
Th" polIHlono! u l tt_ ce df r .."t ionand co nt ro l o f tho
fi eld of ed !>Cotio n lIpec H i edl ,. . h .. no t .. d eM e ell.. f n . Id e i na ti t u t ! o...
.....e e lolll ~ etuJ. n e popubtioa t o elIe o;4,. uuona l IM ti euti onll o f th ..
. . noa-.uthorhe4 or deu g<!n", o lly. ha 'll,:,& I ODt • • i ne e 1865, • t o u l af
11 . 760 Ilt ud." nu . n.. s r ut ... j o r 1ty of thad lIt ude nu , ca.. tinued Perry .
ha d been l~lIt t o t he eCbooh of the J.... .,lt• • ;. co acn r:. . . ....mple o f t h e
del;ue of p0100e r . nd influence ."'h i ch the <l ~der "'Ole e1~".. dy """rU ng .
,.1
I
Pr e nch Ch ur ch whi ch th .. Repwli c ans beU"""d ·h.ad. been ."'hh "..d by the . C
J c uui u i n 1879 . " ouphd v ith the 'e t rie e obe dience .. hi "h the for";' r f'l" be lle~e;d .... . ,i.~.n... t in ~e d';c trl~ o f FIIp,!,l . ~·f.~Ub i l1 ty . .... \::::'':: ,''~.:·::t .:: ~: :.:::: ::;:'r,~:::::: :~'~?:::: ' .:,:... ··.:.·:.•.·.1.:.....•..:l\,..,:.:.•..·. ..:...· ...,:.· 4~.. i ....ni:·l;C.thoiii: ·;... tI:~ 'vhIC~ ·~Y ·&P ..;;·,:ne d r th. i~'tt'er eti.~ '- _" , ' _




'Pe n.,. d.. sedbi!d ' t he Chw-eh '" "die (r_'st, an't' poIoOlIrful , b•• t o rganiZltd.
~:dC"'AC •• ~ ol.U th .. f;r~,," tin ir ...ce ],·-.'!'nd POlnte; ~ut .da ~
; !
. . .
",hen I t operat ed In. ~oct'CJ' v-l ,th ." uru: eu ri Cted fr ee doll:" va, '. l". y, ·
t b, ·nr~-;" ~••·~ ..30..:.' sill u·e~· ~;"·CIUd.e1 ·(ha c. ~h. Ch~Ch h~d , ... t ~~'~.~ ~p ' . .-
. ' ". , .tat.",i thin lI .~U ' '' , .';d ••as ' U Yl a, ' to ke the r"8 ~ ,o.f . t he·
. , ',' " , ' .' " ,' ' .. . • .. -- .
varld believe tha t C,thol!c, .",enl ,Qot. c.Hbella .. 110 ha d t o ' ub ll1 t to · t he
r-I '
1 ~.
extent of official power li nd se,cret I n fl oo nce" ~h J c h ~he · Catholic Chur~h
ex e rciud--lo France , a nd " t he dang ers which d" ri ve [d ! froll< th ls situa tion
for th l! poU ttc. al andsoc:i a l na re ."n Giv en such pOio'er ' an d tn flue nce
among th e - people , colllblne d .. ith th e hie rarchic a~tu<:ture by whi c h one
\whi ch th ey b e lI eved th a,l th e Dhurch . .. teh Je sui t "'1r ec U on , was '.
~xpl~itl~ oli i,eh~l-f of ,'~e ' p,~r t le8 'cif th e Rhtht~ ' e8 pec11111Y th e
i.eg l tl~n 'pa ~ t~'~ ~ it.~. ~ep' ub U,':llns 'h~d' alre~dY 'rio t~d 't !lo t ' the 'C~urch
. .. - . t · .• • . •
th~ eIee ro re te woul d be ' a~ r ece ptive: to ,n eh a (:o" oOI nd WlIS ex pl Ollned" "
by ~he Re'p ui,l:i.eaft~ ' b'y"~'h'~: fO'r~i', ~ P''!~1'tie~1 ''ain~ ivalen~e;~,\ Ai -'Fe r r y p\.t
~t. '~ he n ' ~eSC~I~~ng :~ir : f ~c;;e~~ss, t hey ;; ~o ~ ~e!l ;'~d '~ , ~tre~g th lind a
~~aknell8: ";' :: ~e;" ha d '-~ ~~~'~~ d' ~~ ~~~bl~~~~ ,f orm ·J't." ~o v,, ;~men t ; ' : bUJ;" '
" . , , ' . ' .
wer e o tin {m ood wIth "-di e ' old ' ''';III" rfe ~ '' l:ha t , ' i n tliH words " ,-the
· ..odern day l~tei lectudis~ 'o f 1879' ha d no t er~dieated "3~
'!;he : old ....~ries· wtli etlFc rry referred to as be l ~g kept
alive by th e ,llIIlll8ea, was , an nliu a:l-on to rOYIIU o t or .., nllr " h1s t ' s e n U ""' nt .
cOlJlIMnd f r olO fil e PO!", coul d be easUy ~nd re ad t.1.¥ t nnslIdtt.. d t o the
laity, Bnd tile fncttl\a t.,=ha ,:" m"",nd w" ul dl' lIve to be pbey e d tll r oug ll
thI! D I!W IYaChl l!vedi DfaUlbl 11 t)' . 1t \lD ll no t d1ff~Cl t for lhe
,Re pub lica ns to tR,ke tlldr IIPpt l\hen 8t",na t~1! ne, x c 10 cal atep and see
II y o li ttU I di r ective !!.anal" , fro", th e papacy whi wou l d lnB clIn ta neous l y










.... predle.eedoa.thenheeuceofthe_;archl e. l ,prlnclpleoftovern -
....n t as the e.pre ul o n o! t e. ,r a l pave r . 'fhu&. In th e Repllbl1ea n .. l nd ,
de .....istte·ln Dl<Pa~••nd deve loped .. th ey be U e yll!dby t he Jes ulto;•
' Jure 2~ . lS?9 , J;~;~~~~· Ch: . Dep,. J \lf10 2.3. iS79. JO. tl ~ . ui .
J6!!.!!!• .
• natural bond unU ..d t ile Chure h an d t he partUs o f eM Rllh t. the ltnk
being th e .~~ .... 1 .... neU U "']leh _ .ui d lie.. .."" 10 both t he Churth sn d t he
U t he through the re-esea~l hh",:"n t of th" . '""'ftilr cM u !· f o r.. o{ go ve r o-
• I ' •
lIe o ~ in Fnnce.: The ~epubUcan" called t"" 1I1.I;. a llee by ". rlol~ na lll1c s;
tl'lc clerical ~ ;l r ly , ...t hl" I'nr ly ur t hl" countcr-re"oL\ltl on. the counter - ~
. tevolutlunaryp.r~lI , or thcco·al 1 elvn . Tlley . ce lied copref('r, howeve r ,
-' .' . "
t";;he cleric~l patty ' ~••.e...cr ip 'l l ve ep ithet denoH nll til'; collus i on
' b C! ~een POUt't CI an d -n lig l on, .. co1~lon:whl ch t hey rreq~ntly
denoUnCed ln th d r 1 1111&1011. to--:the Right . d.ll ulbtnlt the • • • "a pa r ty
.•.·t::::.. :O:~~:i::~.:: : ~:::~~,,:~::::~l~lf::::: :~hio '
. • "p~rat1 t1on."3,5 ShOuld thl~. pa r t;' ' ''uc~e~d: t~ t o td 'o bliter.tion oj .
. the 1le;'Ol utl01\. lld t he lepub l1c va. :i_lnent.u'"'
ap~rs t oda y , l ive n tbe h lncldgh t of.are ,thans eootu~. s inc e rh e
lU~ t 1~ IS.79 ItU l ret~l "",, d foraid"ble power In the nstldn . s f ac t of
- ,,1).~ch t he Repub l ie. n aovernlllel\t ;' ;}S ~el1 . ...st... ' Thei r defeat I n th e
eeeea e . :tlJ:tlQn had not been o,ve rwne i . lns.:' ~Ince t heir cOlllb l ned parties
ha d received for tY-~h: ' pe r t:ent ; llf ; t he el ec:to;~ l wt:" ·I n ~h e Chllllbe r , , .





th a t they l os t t he ," jot t ey whi ch th~y eo,"",sncl ed i n th e S"na te. n
" a s no t~ during t he dis c u"., lon o f t he po l i tical clr CUIlIstlln ce s o f tit..
gover~ent in 181 9, the c ons t itu t H' n ha d h"e .. '; h~nvny l~ flueneed b y H, e .
Right Slid , ~p t o that polne , a lthough t he Rad ica l Rep~bUcans WlIt C
pr ess ing fo r ch~nge. . the R~p_ub ltC<ln govetn..enC ;"SII re lut Lant t o do so . 38
Ri gh t ist pe u onne l contro lled t he c i vil s er vI ce, loca l and de pac t men t ;]l
councils , ,,"d the judidary , /I fact whic h one speake r from tile Righ t
" . - " - ' - ' . .
i nfl uen ce still eo_nde d by thcRigh t . In"his inaugura l addn!'s9 to
the Ch;:lDlbe r ,the Pr esiden t o~ t he Republic , J ule s e r e:;_ ,tated th a t
" t he .cab ine t • .• [wouldlnot h l!81tate •. .. t o g Ive to the Repub l1can
""j o rity legi t i1llate s a t isfactions • • . notably in t hat whi ch con~ern [l!d J
administr8tive and j~dic1ary p~'r80nne} . "" 1 : . Th!! purging o f ail i l!ve ~ a
,
3 ??&~phell , the Frene~ Electoral System, p,}4.
'.3BH. A: Si egh art , Cove r nllent by Decree '(London : Steve na ,
1950) ,,, . 186. . , , .
. 39~aron d~ Maek~u. Y:h . DCp'. , J une 24, 1879: JO, N~ . ' 172 ,
Juo e25 . 18 79,1"5593 .
'to.!!!M..
. .
t ho ugh t s ho ul d c a u tion the government towards pre s s i ng on wi th a e e t e te
7. CO~~idering the pr obl ema i t woul~ have with a dmi nis t u t ive Imp le - 1
. . menbUon . 39 . 'I11" so me s pea ke r pointed out th llt thirty-seven depan- 'l
..-~.~·~·~.·::;'::: ::i:.:::::.;·''.-., -- '-_ "..... 1....•_...•.
;/ ' . ' Ot her speakers i n th e Chllmbe r , lllllO ng them governmen t " ' , " .
member , ~.~ ~ up'por teu . ~e8 t~fied to the ~xlll te~e a'f ' thh ' '~ov';r, and . I,·.··· .-
o f edftlinia cr apon p~ovlded t h""," ' l e gitl l1lo'1 t .e ss t b la d io nll ' af re r the
Republi~"n,. IIchi eoved " IIIB.j o ri ey 1n th e Sen" ee f o l l ovl ng : t he sensto r ial
e l",ceiona o f January 5, I S 80 .~ 2 H~v", r . eheee pur ges di d not ta k.. p l a c.. .
tlPtil af t " r the de ba t e On Arti cl e. 7 WIlS cOlllple t ad i n the Challlbu an d
cons i s t en t r ef er ence was .... de · thro ugho ut t he de bates t o t he contin ued
presenc .. o f t he Ri ght in t hd r pos itio n of powe r , part i cularly by govern-
....ntsuppo:rt ers fat t he r le ft . wllo ac c uaed t he gov er n....n.t of pro eeedt ng
lIluch t oo a1OWIy . "3~n a a pe llch at Bagnere ll-e t-8igc l re On Octob a r 8 , 18 79 ,
Pa ul ~e.r ~ a ttad.tld t~lI1t1on of t he Ri~h t i n t he nation s t at in g th at ,
although theyhe d tca e the eleet or lll .vi ctory , the y s,tUl vent abou t -che
, , , '. .
count:ry t e1 ltng ehe peas ant s th a t th ey wer e sti ll : the IMs t e ra , t ha t th "
~-~'-:~- ke~Ublic d~red not tO~Ch t~em"thaC th~;"ti il', con~rol,l e~the civil s.er vic e ,
t he Pt"efe ctur~6 anU hf! CO':' r t5 . ~~ What wuevenworae; ' Bert cdnt 1oued , ' i n .
. tu tilllD~i t o '~he' pow~ r . ~hey ',, ·ti {l'~ield~~.'''~e pe,aB~nts b~·i1e;~~ ..- th-em . :' ~ ~
'Fe rry noted that " th~ av o;.ed ene~le" 'o f th~ Re.pub.lic" we r e · a lw~ys t he first
na:llls on the · p8 t l tion8 . ~ 6, SO!ll~ 's pea ke rs '"o f t he kigh t , still 'confide nt of
t heir power·. ·d~ecribed th . gov lICn... eeee presiding ove r " 4 r epub{i c i n
i t a de a th throe El . " ~ 7 Giv~n , Eluch a po d U on o f pr e ponde r a nce and stnng th
~2Sp u1,.ler , L' Evo l ut i on , p . 108 •
. --:: ' . , .
-. .. 3Jul e Il Fe rry, Reopening o f t he Ch allb~r , o~ Deput~l!ll.
Novelllbe1; 27 , 1879 , qu oted i n Paul 'Robiq,",t , Dlscoura ·e t Opiniona d e
, J ul es .Fer ry . TOI:le I II (Parisi Ar....od C.olin e~ et e , 1 ,8~ 5) , p . 21l2 •
. . ~.4P il ul ll e rt . , i.e eons l Dillcou~a et ,Conf i re ncea (Parh : G ~
Charpentier , ~881) , p, 36.3' . ' .
-,.. ~'Ferry ; Ch ; Da.p., 'J une "3Il, i879 .
'1 8 79 , p. 5 943: ._ . ' ,
. . 'HL; .oo ·de Baudr y.-As';'on ,' ,Ve ndl.'e , ·' Ch. · Dep·; , June 21, '1879 .
JO. '~o ., 169', Jun e 22 , 1879, p .5496 . ·
se
Iwielded b y t he Rill h t, hadaa a d nguUr purpose 10 t he Re p ubUce.nml n d,
the elimin ation of that f ut ur e . Thill was pa r t l t ul a rly ev i de nt i n wha t
the y 'con~ ~rU~d t~ b e th e poU .tica l ac tl"~"l11 o f th e Church IllllOng ,wor ken
whi ch .. " a atn l buted [0 tb e Rl th e , 01\C- co uld p{'cllnps a 8r ee wl t h f .
Bul""o " , a I n ter Rep ubli can apologht. "h owe" t" the e £ehe Repllb l1c
e;da t e d " on l y " " " p r e c:a rl" W1. co n t " " t ed f,, ': c , w! th o u t t l t l e , wl eh ou e
The a lign men t o f II v"at "rg.~ntu.tton Uk" t h e Cbutch ,
:.rail its unlimited pote ntia l a6 II poli tica l lll<lc h tne. r ·"rfe" Ud by the
J es ulU and t n f n l l1 bll i t y, wlth 't h e powe r a nd i nfluence r etaine d a nd
. . " ,' , ' , , '
"C4t~oH." Committe~~" s " d. "WOtke~B ' ,d r Cl ea' :,,1lPi ? ·t ual . i~ fhlen ,,~ ,""
be'c~"1~i , p~li tieal "on t~,? l. ~ 'b '~o t te , ,bYhl~ coun~~· . e~"",,,r.ate ll "mdre
tlUln ."301l,Ca tho lic , eo"l!IRi t tee ,; ,~mJ eire'l C ~ , ,As lloc1 n tf lJns o f" J~S~9 ' th e
Worker, " who. i,, 'hi s opin{~n . ,,,er e Wl>t-k 'ln ll wi th 'the c ou ntjlr--rev'o1ution '
. ':s eekinll eo im;> 1..a: i\~ ia t o the. ni neteenth cen t ury a re pe'a t ;;f .t lle Bi''' teen t~ .':~ 9 ,
Fet r y dio"" th e. a tten tion o f ,t lie Challlber "to what he 4cacribe d aa " th is
netwo rk ofCatholi"."OIllmit~ea <lndW(Jckere ' c icc1 e.s" wh ic h. in his
~"'•.'. ' . ~•. '..• .' .. Fi-lln.• • ..e~tic.•.'7 .: nd... '~. '..~ti.i:ut." . " . i d"': 1e 8980C1II. '. ' .• •. • 50
Wha v ec'al't c\-liB tie lIlDtives t ile Ch urc ll .1nSY 'hll v" ha d, t heir' pre. enc" '"",,DS
.' . ' ~ " ' ~ . " , [ .:
. . " , ~8 1'. Bui uotL, . L ' O ~!UI n i z.tion de l ' Ensl!1 gneme nt ,Larg ue e t
l'ea Lob 18.al~18a6. ( Par is : ., Al e:n, '1 912) " p , 2~8 , "
J ';" <I' 29; . 18 7~::~.5~~l~tp;, ~'~. ~p . , ' Ju~e 2~ , 1879 , J O, xc , 176 ,
: SO" ':C1"7 " e ll . Dep " J une ' 27, ,,819'- JO. KO~ 176, J une
. 29, 187~, p . 5.18.8 ~ . " , '" .
. . .
a nd with r oy a U st g~O\ops1l:l!neu.l1y; a" tivb m. whf " h t he Repub licans h" l d
. up. '; " 'c o,,,;re t ,, "..\' idenc\, oJ t h,, 'octri riiza tfono f the e1e"tora~ . · Tht Qugh




th e wor ke r .. wall int,, ~preted within th e poli tic" t context o f t he Chur c h- '
/At1'&~t allgn"e nt as anothe r exa mpl e o f r "l i glou ~ AlIAOeistio n being use d
/. " ./ for poh t icll1 purp os es .
The Re'publicans v1c...~the roman t l c 'rell gi o us uvfval
> ge'nera lly , an d th e ~f1 g r l !11a ..ee ~+.t ch ",er" !' pnrt ic "lat allpe c"c o f tfi~ t







t he re vi val as the y vl " ..."d .l t "a s til :> """""'lop"",n t o f " ., )'s t 1C81,
- eJllOt l onal a nd flln a t lcalspl r lta" "ng lIeglllel'u of the la ity: Th.:o
militaM brand .of Ca tho licism whi ch r e 8u~~~e d t h";1. con tras t " d with
what ehey candde r ed to be t he U be r al lind In telJ.ect~al fea tu r;u of
Gai. lic.sn cs cttolic i Bm. I n Spuller 'lI Ddnd 'the~e exis te d a' trcfIl<!ndous
' . ' , '
gulf be t...e e n t his t r adi tion aa r epreB en t ed by Rlc hel1cu, Bos sue t an d
' ,'1 :-·r, . ', ' _ ,' , .Fli!nc1~~,nnd " th~...Wlts"rable ' ''i~~c lcr , a.~~6gis ta o~'La .sereeee a nd
L~urde$. " S 2. · I n th e ',-organ.1zat1on ' of 'and p3rtldpaUori '· tn pllgrllllllges . "
. ' - . ' , .
';h l Ch Incr~a8ed ali ' a'Tell",l t o f t he adv e n t Clf th '; rall toa a nd the
~ea~etShtP o~ th:'~Sa ll'1l~tioni ll t Fa th ers, Je a" pultl l cans ssw ,'POli t i cal
t a llies u nder _ t he gu i lte _o f r el ig ion ' , n a i\.a t t on whi ch e la Motte
deSCrib.ed , a8, ·;~uiy pt ov oki nR. "S3
eio,
Howaver , as I l1J'ortnn t 1I~ tha" ", two ","'!!ip l es were o f th e
·e vi delle.e of the pOlitic8 1-r~ l1 giou8 in te rr~uon"h~p whic h dnr ived
fro" the Church-Rlsh t IIl lianee , ' ..u~h IOO r" ,ev i den e" wn.. fo und i n the
repon~ ot th o!'parUamentary c ommi t t!.'r:'s "hid. investigated Ch ur ch
i nvolve"", nt i n tJR, e lec U onellmpllig nsof187T " l n >lhieh ",ae eor d i ng ' t o,
Ferry , " the cl!'r ic a t p<lrty h~d pl aye d '<l r ole of aeUvis .. a nef' high- l evel
direc.tion." S ~ through, what he de s cribed 1I.~ " ne" s " 'le ,,, ' ' ,'i n t e r ven ti On" ,
' t he Chu ~eh ut U he d eVOlry mean,;: lit its dispos a l , inc!ud~ng in dul gi ng '11\
/I campaign of pro paglloo a an d pt:0vid ing c lerical 'personnel"for the cau .e
\ of the Right , in o r de r to underllrlne. th e ltepu~l1cnn: cllus e and. llla ~i gn t he'
. " 0 •R"p~!iCt~ ~lI nd~~~ tea . .,n...IIICt hOd.~ of i n~lvt",,,,n t >lere .deta~ led in the
reporu, wTlich di d not for .. an .1i1tell~al JMI,l" t of th d deb a t e...... Arti~le 7,
. .
although; "o i nc i de n ta lly , t h ey wen' be1~gAel1~e'red' conc ur rentiy ' and : '
.~;~_ used i~ ' t he ~"b9:e :~o " fll ~'t~ !')t> th~ ~o'J~~.~~~~ ' ~ '~ait~.~~~.~ '. -_" .
. ' " ·The ~ ll~ort ~f th~ mlli nP9.rlillmen t " t y ~ lIllbd t tee ' nhargJ~ •
dth inves tigating th ,,- cieg~ell oJ i nvol ven.a.nt "hi c~ th e Chur~h lJ.e~s~rated .
in thll eie e ereee o f October uin w~s 'given o~ ~pr il . S , 18: 9, . ~he ,y~rf,nWl
.:,t::: : ~::9 ::o:i~:U;:::::to:·a:::gs~::o:.~::~:or:::r~~,n~::~i t tee
repor,tllt,td';ua,Jj~ Mil1a.:d' · elllph4S~l:ed -t he p~Sit~l!: f1ndl~~S o f " : •
8ub-<:.~ttee5aild qUllte~pas"a8es o~ th"'8ub -c:olllllliD te.esll,t l en g th t o
S ~ F rty, ell.. Dep ., J UDll 21, 1; ;9 . · ' JO, N~ ·; . l7"5,J~e 28,
18 79 , 1'. 5 722 . ' . . '
, " , ' .'~ ' 55(:h Yne'Jf\, i.~rll 5, 187/ ' JO,~o. 135, Annl'"e N~'~ .:
131,5, May n , 1879:\1" 1,.031. , \Inle.aa o.therwise tndic.te~, all qua t.tinna








. ~l . -
. '. . . . . ~. ' : ..'
i 1 1.....tTt,te f o ," tb~ C~~,". t l're trPe .o f . nti-Rep...bU o;llnp,"opag.andavhlo;b
,)
' j "
·the ·t.leTp b~d ..ed , .~ :e "..pl ea o ~ vtIi o;h .. ~ 11 . ~fU"e &~lI t'"!'tC
'" .: - . vhl't . ~e. ~Publiel o.s "d...i..de'ted ·. 11 ' da.c ~ lOD 1 ~Y'tI lvelOl!n t· .56 . : ' •
~~; ' .. '. n.~ · . ub:-'~:i t .tee for ..t... .,;p.r'tlMn t ,O!"~he ~'"~~.~.~ .
'?-+ n po,":ed th. :t "ill t he di~ t~}c t o~.-·~.~i~.~; -~fK'h.~i ;, :·~h~, :~:l:~;~.i~~~.~ "< r.,".
.~" J/ ' ,.,:' " int@rvened,' ,l~, the e,l~ t~~al-,~~t_t,~~ ..:. and ,th . t : ·"· · tl~·f ,of :bb hOP' , h. d ~:,' , ~!
~,,:{ ~' :" , =':"
:'~~lr : ,~ :
; .'~~i.' ,
:~.;.':-::.'..:" . " , ',: '
- .. :-;:'.
:,~~:> :, ) ,':' ',"
:.:~·~.t,~ ~ :-, ':~.:' ~ .~
: .".>~ " ' \{ :: " ~." '~ " , ', , : :." ~ .. '






"t ha t it , of ,,1 1 -the g ub-tollDi nu r 'eporu , s e r ved the gove r mnelit' s
-. . . . .
puT4>o,,,,e best, by li~ustr"t1\'1g d etatle d "",thad" of Church i nvohelle nt
-,"'edcontaining n~rouS ~u.,:,plea ot .anti-Rep'UbUts.n invect l .ve. The
r epor t , described i rt ",1 c r-,?e<ls m whdt t he R~publ lclln~ !,o .. tul aied .tp bo t r ue. •
'Id i s .rr ibu t i'" g· bul l e-t i ns (lr ."'>'!Ct. t~ k1 ng; . " n "jfJdd U.md 8 gai n~ t
re publica nism t,n s er,lIlO'riS o r ~ RR t " tj nl\ . 4~ ,p" li r1c n l ra ll ie s , U "' '' s t he
,<:.a"·,, of the "'mt~~r ·~ ~",~ n.ry of Re,auYOldn ." "t il ' Al bertville, the
~~llJl l ain o ' - r he- ;e"C~ct tr"i nl n~ '~ ~ 11~l\"" , a<: t....d "" cha l r ma n at Rlght18t
At S ,~ . J ean d~ Ma.urf~';nl! •. clergy .playlOCl 1I:1.. U ar
': " ~.'
for~ ..... _ _ the ' Cl n d lcl11te ( o r th e k~luti Oll . ·_ Pa l torl l le tte r .. " K e
.;. ;.'
tt.-" poau ff hi _If" , .u t e d tIIl t I rl " tory for Ot h l "PUbl1e':' !,.Hl~1
"ould _ ' :. r e t ur n to t h e dosina U DIIo f. ' t be pI~".I" of t~ Re .....l ..t lon
f 0 • • tD ~5 "J. '_Pt"bht1_., to tlIoe. · dhyu r_ \ to ,th o n cr i _I ,-
.r' ~ncl"dOft , th~ .reP~~t d_lr "ith · ..ba t ~he ""...l rtk con s t du ed ' to \HI ; ••
~ k c- _<h. ..~. of C',«h;"'0;' ;' " U,; '''ho,_.' ;n ;,.., f~"'«Od ••
': f :~..'. f~i r~'f~~i' · , th'lI /t~, :~'te ;fo r.· ~lIe; C"~~d';~~ " ~ ~ ' t'~~· R.i Bh~ .: ,~~ ' .~,~ r1 0·~
''-'f . , , " ,'. ~ '. ' : . , ', ' , " , " ,' " : ',: . , ' , ~ . ',,.;..-: ! t::hrh~t',n dut~,~~ ' ,.nd , : '~~ I,1e . Cbril!l.UIl~,j ~n~ , "htld~..·n o ~ ' ~,h . Ch=ch ".; " '>d-- -.")' ~.. --, - ; ;:1;:;:: ,;:~~ ':;';;:; :; ~ ::;::"j,::ti~::,:':~e~::,:t; ..
~ ..r·' ';~~'ar;id · rh·~l.i ter . ic ci~~:, ~~_ ':~~,~i~il& ' ~ ' I~~U~~:" c....;..~on. ;~.; '
,:<:,'1·. " . The r.";.-ta '~f th~ · ;;'r l1':..ntnY ·."b.::c;~";'it~e8· ·~ ~
. ··~j<·,t ' - :2.~~~:::;::;~::::~·~_;:::~:::::tEi~,~;;~·d ' ~ _v
.' ?'- . " ?f :tlM, Chur,cII;l~d .' th 1"a. t,~er · s :,eoll"" ~on rlUl' t h l P.!'r t1:- of ~_~tght o~ :'j-' ~~t;i';:::~~~:~4::~;~::':0::'=;:;:;;;:~::'~::~::'
• " ,'..;. r ,eyt va!, _nd' tile ,!,ve r - l ntem tfyin g ('Q t r . U ution d.... t o tb • • ction o f
. '., ': ~~~ -.i; , ul u,ihrou&h=infali lbUl ,tY; the 'n~t. "l' roVid~d-"tlle b;" b(~r "
':<z-:\ ' .;:,':,<' ': . ;~,';.r,~'~ ~b~~'..~'~~n~I~.~·ii ; i. i~~_qfi~ ~'~c '-~~,' · . ~:: : . ~ ;r~.~~~.~{ ~~~·,;~1s~·~
··..:::;, :::~' ,:'o::~~ - of /'lit 16 , the oe ece ee e 1ec tJ,on s :r1877 , to 1819, I n the f.. r e... of ' t.:..-- •
• ' l ' <": ', ~ " . l " •
.. J \ ',. - tll . ~ureh had be am bro uffiht i nt o, th ~ po l lUcI1 _uno : .. ~ ep : One ~ ..
: ', . ' < J ob edie nc . Clf 1nf~l~ll:l t)' . A,S ~Iuong 01 th ~ f o rc es of t~F Ch urch a nd ' • <
4': . ~, ~ .. the lU.&h t ~ b.en, they vere !hparata ',Ill! lacUna ~oor4il\4 t;;ioo 1n ~ , ,
.~E~ ;\~:;·;;l~~= :~p: i .

:. .... ' . , : ' , ~. " . " , . , ' :.. , .:....: .. .'.... "" "", . . ' . ' .
an d. i nfal lib ility' wo uld b e e ffe"tivd~reifu ~ed; , th e Chlirehwou l d be"' ·
Wri .t i ng o f the e ve n ts la t e r: ~puller l:1ell; ly s tate d that "Ar t~ le 7 ha d .
as i t ' ob j ective th e diss o l ution o f the coa l1 Uon whi c h wa s t he bul wa r k
o f t hc .e o"';sp:traeYof KaY, 16 ," &1 J o hl ,; repor t he c,"phn Ucally de cl ar e d
tha t " the 're H gl o ua congr e g3 ti onB , and t he Je s ui u ·..ho do .linnt.e and
' d ti'e c t the.. . . . . c~sU tute l ·the ·mj..l1Ha of th~ . c",yn~~ ,,: revolut lon , ,:G2/ - . . ..
.... Fe,~, was j us t a s ellphati c when h e ~ tated that A I:i: l ~llll. 7 wsa.. dii"ected
" , . . . , , .. ' . .-. ' . . . . , .. ".





rae SECOlID . FIWlCE
,~'.
\
and, in contras t to th e spirit of ocrenUfi,:o 1n'l u1ry and raUonali8lO
"hich' <.h .. ,""pub licans felt they projected, reprenn ted "darknese .
" . .
superst::iUon, hypa th " " 1 ,, , d01l1lla " ": and 'idah,,, j 11Iey " " r " lIalOeti_s
"ery cynical 1~ .cone .. hen referring t o· the Ca t holic eacedh"' ~ che
.u achi n g ~gardJ.ng ,pr a ye r , ,~ nd other as pedil ' o f tea~hinll in Ch" Cst;holic :
5ChOO1S " .~ ' · Such Repub l1 ":'n de nuncbHo"",, ui,ged froIA general poLe ll1c. ttl
'a i:US:k!l. ',bn.,,':'ch ,'apec1 fic aUb:!.. c.a a.s ' t:I>" CllthoUc tea~h1ng on t:he ,i nd18 -
.ol~ llitY :~ .i;rriagl!.S ··'I~·I!~fect,': .t:h" R"P~Uc.ii5 ~I!~'""t;a't~~ ' i n
t hei r re":rk~ ' ~er; h~tlt ' ~~,j;~c~" ~or'·' ~~~~i ' tie '~~~ te~ t' b~',;ed~gOg;~al
~th~d8",:~i~~ they"~~'~~i~ed\;o; :'e~ll'/i~' ~h~ ;, ClI t~o L l c\ya'~~ ' ;f.:..~u~tioP,
. ~ . ·:::m~-,:~n ~• . :in:~~.~e .c<>~p~,~~d. tfi~ :a tud~II~. ;'d.;,~.lItCd ,;.~,~9.;:",'()h~.r~~.':;'~Y~~e~ . ·
. ' · t o , t h e damned in Dan te'.ln!ilJ'rt:) , ." k ep t beh i nd ,by a .hlde<lWl''''ducat io n • .
. ,~: ' ..~:~'ny ...i:~i,~g;'v ~ th ,tl>'d/b~~~~ ' ~,"~~~d'~"~lnd ; 't~'~~ " ','6 '::Tb~
\
K""".....t , a5 ~ond"_Eory;"S t h.y .. .. r e o f thl:' Chorch .
· .d..ea t l o n .ys t". on P...-c:ly 3C lld"~C a",~ds . t.h s h~I""'Q. ....l d . ... "
t he Church ' , l n t . r pl::. u t l o l\ o f 't"11 tI ca l M llto" ,., ..h t c h th e y bo!lIeved
t o be t a \llllt i n th e " ,,1'1001.1., outrlaht .ly dangel;O.... to til .. tepubll ca n
.. ' .
b 'Hna tAua l'lt c OI'I".. ..n1,11& th e Re volutlon , upon t ha pr tnci pl e" .and pht loaophy
O ~ ';h'i ch th~ R~;ubltcan.s .... r.o moddlt~-8 thdr ~~ ....~nm:n t mnd aoda~y.
S~"ll"' , ,quote d' ',t . xt s ,p.lJr ? or t e d i y ,,"ed 1nt he C~tl;Olt~ : ',j ys t~.~·. .. htch ' ,.. ~.
.ta"ahtthlt '''R~ pubUClln ~ l aais.l llt i on ~.. .. ' i nsp ired '~lth ' th e s:",uiiu s pt r lt ,
.:~.;r~:::i~~::;";:;:::.;":::.::~,,::::.:,Z:.~~:':~.~;:~::::.:: .
F..r rt et~~ a · parlt':.nuC)' r~Po·rt .o f 1844 " .II1th pnt"ed' .th·e Cb~rth· .
· s;,~a . ...f. ~ciu": tI~~ "e~a tlS e. ':it ~1.d ·:"; l p, ; . 1 t ·th. c;~:tiO·ll 0;:..01 :-
• • c:lt1l:;en ll."; · iJ,ae is. t!-~t.~ens. ~o rupec'ts d t h e lltI"fOl't& t 1on I nd 11m
. aCCOIIpl h hM·C1 l11. ' .'U• .h.~ u;. .~e~~looo~s ill. t h • . ch..-e... Ult tbQOU' ln
;hl cll. h...i d , s t~ft,U ;""r e ?'""tflt "1'0 bell e":.. . tilat the Frend
lle ....i"tlo~ ' '' lUI: " ~-"~ 1 "' , th a t x ,,'poleon ... . a u.,'urpe r plm1.ahed for tl18
i, :::::::::~;:.::.~::: ~.:;::~: ~:~:~:::::; _~::::;.~.;"
·~ th"'~ rUtb~~k.• ·...¥Ch·.~: h~d b~ ~~~ b1~ e~n t1.nucd F~~r )' ;""h~e ' ;' ;eIlcl1; •
'0
~&an tIIeu i u . tl~ t it .nnlhllAt~d llhe r t l ... " h l eb pr'o c oc «<l th ..
l' ro v in<" i d ~.ti DIl " ; 0 . ' th e deapotha o f /b nlte~ that ~po le~~
lIlte Ar t1w. ~ the &Co" r S" ~ f 8od . ~ 1 1
.. -~
70r • ...,., l o U, tp r " t ... t 1.... , o nd t heir I ncl"," l o n 1n the
. ' '. . .
Cl".."ch , d>oo l .,..te. , lM .1.. ... 1•••• K~l~ . w u ulti ll('t"'ly r ...pons J.bh
dnce r ia o r d u ... . ....I..S ~h" . ,s t .. .. t o p r a ..ch tho trt~ph of the POP"
and ~ct~rl\ o f th" 'ftlOnarcby , the lJi>E'cHic a ppli ca t i on of ' t he gMle ..al




Its l:IOral and _te <1a l ccn~uc"ts. "16 I t W"9 tile Jesuit order a c t ua lly,
Spllll.. r contcndcd ~ "Heh taught th at t he l e g1s la t l "" o f t he Repu bl1c
"W98 lnap,ired with the sa t a n i c . pi r i e of the Rcvol"cion , " a sr.lee "'!' n t
th at 01"1810811y h..,i'hecn a;cribed. co til e Ch".rCh tenerally. 17 In t ~" l t
s cbooI. , . tu~e.nta were being p r ep a r ed; , i n h is o~lnl~~. f~ ' '' 61.. ""r1 to >
th e ul ,t rouno o t ane .:" nsp i ne)', " lInd wer e und e r t he " a re of teach er&-lIho ......
ta ught theli"' tci deteat th~ReplJbUcan state a nd Its. l!!ws. 1b The ir
:" , t: at~ln8 :w~~. · the ..~b~OlU$f,,<9~ga.~~~_~ Dr Fr~hc~ , II1V~' ..~.~ i~;.t t \l~io.'ls -s~nce
the:R~~O.lu tion t'~ "" ,1" ',8 ~ 'a ~ont ""d~rn ben~Y ,.."I9 ' I ~_ b~. :; 1.abOt U 9~.t.~~-~~~t·~e teac~_~~,g _~ ,(_~ la ?r)'. ,in J~SUi~~ ~'~~'~,O l~ . :~nd C~·~l~g~S~ :. : ·"
_Ferry r ecounted t ,epeated ,i ns ta nce .. i n',which t he ' te ading WIlO antl~
ReVO l.u t~:':~r,Y' a~: . '~nt1 -Re~ tih,l1ea n .~, For ~~~ple ; j,'~ said th~ .f ~Pd~l .:
r jl laUonShips of th e KiddIe o\&el ..,era hdd' up as .oeia~ ideala . ,..
















by il " " rta i n AbU CO\l.r na l . "'''lch .d~'S ''dbe d tha Rc.vo t uU on only in MI nt y ,
".J.llt":- d ,dd a l l l , ~ 21
~ t eac hl n g of . do h dl H o r f "- tn ter!,fl'"a "ton. : f r o . the
Rftpubllun" poill t DC ~1", . o f tho g rea t "ol i l led and ..,c t. ",l"""'''''' '' l
...111 ,,11 · th~ we re .. l n l; oa t h e bu h f or till' new Y-n-nell Rlpub l1 c. <:0 1,l1d
n~ t be f;SIQdo ned . Their 4ltfinit)' f or · tila pr h c1pl es n d phtlo... phy of
':kR::~:::: , :" ~:91~:~r::~~~::n~~ r:: :t::...:~:l~~~R:::~::n:..
• •~: ;;....-v~~-'ra ;"·~·d'.~ '_~d - p~_e fO; ..ep~-u~~ du e.1opiMet , t ho:
_p rl DC;: l~le' uf .Re;, "' l~ ~A D., .c ~loM; : th e .0r t &l n l..i:fo un ta in .ot.~lIb L:1?,~ :
: ::i i re and 1Io;e , " U " iia d~~'~lb'd th e ' b l , lnn1n8 of the thi r d RepI,uic 'a.
", · ,,~~ tn· :i.~. t h e lJec.,.w;· c'~~t lltY:~ f tll~ ReV01~ ~10n . · FO~ ' Per r y . t o def."fld
• ~rtlcl e"1 ;,~. - to 'dt f e nd' ~vo~ ..ti ona ~y " id~ 1s . " th. fI ~ iIl• • l , . . ...h i e" •
f or twent:t-fi.v. 7ura u l diere , . ';thc)~. , ph 1 1010phen , o t on and '
" poli l: iC l~"' ;Ollh t~ ¢ d r ' e f f or ta and .tied.~r blood,"') /oddr .ei .ha
IIh eo~ lea8ul!" i n .th e, RePwU.~u ~ank.. lie S tr""ed c hot " th b ~ .. it..a l e
_ t be . tr ana...l t te~· Co )'0111" c hildren . an yo u r fath er. have , l e f t "i t t,o
yOIl, - De la Mo t te ~~.tated " c""e pot n t "vile " h e apok. of 'til. de fetllle o f , ~I .
Au l el ,. 7 .. ;:tbt d eh,~ee pf til: p-': tn~'lp lu of ;11" ~~~o l l1 t loa.~n
, . ~ . .
Tho..ab , indhi d ual Repub licans .t !lIl:i. t~d th~l!hU ."'HI" '~ l ~feI l!n t
it"l't
.:
parties and ldenti He d the... elves wit h d:1f hrlng Repub l i ca n ph il,., ,,ophles. "
t.hey con ~ ide r".j I:h e~ r co ",,,,,,,, bo n d t o be the ",volutlol\8rY'he~i~a ge jUlI t
a s th e 'comn'lOll bond of the pa.rUes of t ho R l g11 t ... IIS the "'in~ r Chica l
' 0
'" pl." inclpb . Their 1nterpreUthn of h h t o ry lias i n aCCOrd: th a t ",~fvll , .
soc~ety .ha d been i n l la ve r y to the Church and the for'c .. .. of c1a rlulh",• .
a nd that th:e Rl!Volutjo n had 1111 it" ob'~ec t1"e t o e ,""I\Ci.~,' te . it f o r all
::To' aCCO"~l~"~ ' ;~.- :~aite~;; ' and ~erpe~t~': ~h ~ ' ~'~'~~;h
. ! ::::~':~:::Z:::'::';.:::::t~,:t',:~ .::r.;:;l;:'::;'h';~; ..~
", t a ken u·~~ ep~e8en~"io~ve; C>.f .~~¥1. 1~Pil· l;h~nklng. ~~~' ~h .9 ub J e ~ l:: ' .p,t~fl • -:
'ert atr;,sR e<! til .. ' l nd1sp.. nsibt,l it:y of ,educ a t i on " t o' th li!" proll~lga t ion of
~"epubl.lc an -'( ·i. e" Il:~ VQ lut1ona~y) ' idea, . ; 6' No'i O~ly 1l1l5t' 'tb~ cduc;.ati onal
:::::.':;:h . ":;'.:j.::W::':~::~:::::~j,t:~ :: ':::::::.O:~:"
or~...1u.t~(lns.'. I n .o t her WOl~9.! ~th.e: sys t en .. "1I:.st the .st~..nt ·.".
,~'-'-..
"
adV<!u.arl e~, " Sp uUer de"elop 'j d the" S" me lItg""""nt In h iB rc p c r t "h~n . h e
d lchot 01ll1 :r.,e d sl><?lety into "two Lcg fca L .. te res --" " utoe r a ey ..~d de..o~racy."28
~I f the c h ild,were t~ .be pupa,r ed \0 be 3 good <: l t~"n.• ,In! . ~i d . (tb,a t i s .
a Repub·.lica.\I:c1tillen) • • ~tn en. th,e ~n1IS o f <-'<J ura tion." rhe f1nt ~l:.o·. b" •
. applled to . "chi l d ; .Kbe ld be i n aaco rdance " lth ,Rep....blteall ph U o.ci{lry '. 2~
~d""atfon :~8 'tO P~. : " :V~ t~ l rol " . lil llo 1~ 'th'o;, at~~~~ -
~,ri~ '~f . ~ne o{i~e; ,;,;,u: i~or~n~t ~d.~.a/,~ of th~; . Re~ l ut~~~- ,Of ~ ~7B'~ •. tf>.e . to~a~
"m iry o'f ~he natio ll ' ,.an 1~1 Which the I,l-~publ ~.c.al>!l co ns ldere dlDCU,..
~ ;iesstns :1n 1879 ,ami Io'h 1c h .theY cond lle r ed· '; ';j ; the' ";'" t ,d i. tln~ the
.e~at~r~'; 'an~ ' p~i;"~~~i ~for'~':'~'f:~h~"r~~nch R~~~'u,t-l~'~ ,~, ,io- ~l:l~e . '~~i! "
Refu;~l.,an-pa'rty W~~. -t h"'~;;": ~ir~~~r~~l~ O f·. · ~he '~Val:t~Oll ' Qi' P~'9 ~ ': "h ;' '-"
<:on t~nued'; it ~d ";the,: 8r~V~,.t r~""~~ lbU'ltr fO 't '_";'i n rUlnfng ' ~ h i! ' ';'' ~ ty '
' .o f doc trin es vlli ch ' u Bn ';'te ll from 't he Revolut'i~on to the · ll.ep u~ i. :l. c ; 31
.. . . ' .... "- , .... ..-
Spullcr r~:rred ,."t~; .the" RC P "~ 1:l. "~~ 9..~:-~.rineiP~e · "f' J~n1ty for' t h~ ' , '
Republ1ca:n 'par t:l.e~ )lI\d .:l.n .ttelll-P~~llg to all?". ~hat 1~1 "",e .Rai£iu ?t'."-.
t h e ' Right cO~ offer F r llnc,," "'~s diviB~on. a "llIIl nd"d ·to·_k~. -' 1n reNr n,
" , ' : ' - , " . . . .. ' - . . - . , . ;
th,,, ,,,",,,,,.,' of ' ,"' '' , ''. ,'~ hb repo1;t, ~- deflned"1J. 'unl U e d frenc h '
:'1, soc~e;i:Whe~e' a~.l: > the ~ ~uze'~~ , '1~e e~,(le ~~FY ~'; v~a t~ ~ ,:
,-_~__--,'t:f.~U lta. ~ :l.ons ,. ~ rve,- ~n the ~;.e arm! .. BUPP~,r ,\ th e . "





They were . ')in the .. "nls u{ 'd~ re
of c:onque.ttng~.the t utUre , &~ -~(mning the I mp1"casi onabie '~~ds of -childre n;
\I~~h a ll. the do~b'.lne. t hat",t he ~dte.,tO~Pf t he e_8r.~ :;~:~8J~ -capabl ~
oL i'i~l~g . Il i~ ~ ,_: ~a ~ J'~1 Ber.t \lro tc . of . ",t~ '<:_~,~il:~· h:-~ pu~~ ' a~7
r.or 8 1. unity of the nat ion , o f the ed"c~t1on gtv en by. th i ,. ord er . "il)
• Th e.:..~~·e h1ng '·d li -~t ·8tO". "'.1.t h t he ~.;e';""n~tim, D~f.tht 8<:\'i001 ~~~~ i~ne~ '









. R~pUbli ca~ . , I ~ s t.e" 'd llf 'lOV~ fO~ ~C R~Volu tian Bi d t"': ~P: Ut' ~i11t; ~.f .
unit y in -~he na H on, the JC ~ui ·t ! ~h 'lc ni { nate d.- h~r" d /.or, t l>.c Re'voludon
·::~:::::m:: :~!:'::;~~;h::'V:::::-;:c·t::i,::l:;::~:::~£~:::i~~~;~hcr~_~­
~~~;::o :~: ;"~:.::':.::.'::::' :::::.:::?'.:'::: . :: ~. :::,::::::,::: .
. '. - ' , -" , . ' I • . ". - .. ' '.
des~ril>ed - by ne~chill~~ ~' ''~~ e d"a t.ru" ~fll n "f!hc :OCJ~ t,r Wh ~th the ,
Frenc,h,R.evo: UC10n h,,~ made, :. ll ~. the ~ ,~~.Vi1 ;,~ p.o~_:t1ca'.1 .:~oi.ietY . ,~:1ch . '
. the Republ1cansconstl t utod,"' the soci ety ...hi e h they owed to tll e"gene):"":"
~~i~~~ · '~h~C·h· :fti.~~ed . : , i<~B :th~ :: aKIB t':d il~~~~O~"'_·:i_~-l.1. ' doft_;;~..~t":~a~ gh~ j: ' -'_
.-::,;~:lte':,~ es ~~~~~'8->~~~ . _b:~ : ~:~.'~~~.u.\'~~ _'~ot.·~: j;9~,~ t'~"81 ' t;,~_~_~ ~J.~,~~:ib ~;:>-,
. ' ·o ~ you th ••": ~ Tne :ant1.- P.eI''':bHcao Je~d e't"S{1 11" of the f \lh t.t 'wal \~ lIl S _.".
:.,~.~~1~~:~, : s,~~;~ ,.}~-~: : di~ ~~';~~.~s:~ ;~_ti:~ ~.~d:'~~'.,i n~:" ~ lnd~, ' t ,',~~:5~; : '~ho .
· JllIpi re to ' rute , s<><:1et y _and' f ur ni 8h,i t w<1 th admi ni s tr a to rs" a n d th~y
·:~':::.f:b;.::Z~:h::: t:~:<::~~:~::~ry:' ::::~::;'~ i,..
-' -, :" "," '- ," : :' : '."' - '" ':" - :., ' - ': , : ... ..:'-
:::: ~::~:":; ':::':.::: ~:::.:"::::::':~-:::J::':::;<:::'-.






f',,'." ' ' :,~ :.'
.:'-; pt,"ralJll llel /l.bd tlluH UC!On.: .b u~ IISpKililY· - .?~~8h· t" p·~~,;u;.,~t ·
. POd~~C".~~ f lcn~~. , .~·~~~~~r l~',~· ;ncl ~t.t.~l~ :' · ' ~~ ~ld tIl~ , ' ,' '. 'to •
doc t rLa of ' l~ l r~t pow.r ' ~ n d ,l'~mh.r. pli ll o f . ... Juga tio:l o f the ..-
t;\lIPO;r~ f to thl .a p i. r l t1oal -". Pbel(lI! 1n rr.~~~ ~. " deling In ~th";' dl.;PI.r";:tAl~ •
: a;. u......'ubU·C·~1l. for~u into . ....$~ (~ eo. l itl W'l tlt tho:' ~'r: ~~ ..,. , .. ....
4~tbo~1t; ~ ~.< th' ~·r~nt~o! d ~~Ch l11' · 1t• .~:;V1C .. , :· ~;P~~ll13 ,fin d ,r.-"
: :. pa~l.ng '~~,'; ,j l.~ t.o~n~.e ; , - ln. , t~ e_' _l~dl.·t~ po 'l 'i rie al:' '~e~e . I~'r ' t h l ' ~i r ur~
':.\/.,o ~ ..t.h\ . ~_~8~'~ '::; . co~o~ .~~n~"~~< ;~,. · pr.~.~~?~,~n , o·~ -~~: ~h:,n ~r·" .~~t>;: .
~ :,~ ~ .. ~.to.ue .•.. th., .~d~lt ' ,~_Opu.lt~.~on~t~~ ~_~ ~ ,~1t. end ,t,he Church ,e~,uc. th'~al .
.~E~~~~}~~~t~j~~~f£t ; ·
".Ob;';';' '~n:.:~;:~;:.:t:: ,: ; · ,:~±:~:::} :;~,::>;r
: ~O~~~I :~( d irec ti o n " lid - l.·~de r;' bl; J~~ th.i_ ~ntl-kpublieu.' -I:-O~11tiOIl .
~~fc---'-"-'~~->,4•.~::;:~:t::;~ . ';~;::: ::~:::J:":h:b:'::~::':~;::~ I : ,
. &n'l "tlle R~ah"t :: '·Rep':"li~an :, poko5W..n ..~r~ ·d~~~ ~~ ~ i~~c t "an · ~bl. ~~1~ic
. • - ", " ,!." ' -. ' : . " " , ". - •• .. ..:.' . , . ':. < ., - ' " j
'...':-:-". an: .}n,.th,.dl~.~.~ , a~: J.~u.c ~~. _~ ; (ere - ~;I.':" J ll.~ ,e l".' t " " '" ::a_~_!~~h .~aa. ,.': ·' .
. aillH!d 4i1:e etl.)' at that" e re ee., : ~eJrY l ta t d t h._t .'~ac weJ'!:he':g<ovei-nm''!, tl :
a r e d lb,ing at In' partic~1ar are' t he non-aut~orl zed conar~&l tl0 l'lll a nd" , "@..
a llK>lll th am. 1 d llitte e d early, • tong r e gat l on ..!ll ch 11 not on l )' no t. ' " ~
a u t borhe d , but ",h l cll 1 8 forbi dden by a l l Out hil tary , the Socher.t i ~ •
• • I > •
, ~'.' , ,', . -
.. : .;::. :~ . . .
• ' ~ , t- • _ _ ~ "




.,,,,,,";' Th'\~ '~"ldn.:.~" '~";"';d l"'};h' '.pubi", T:
,. . - . .
hl. ll to ry had ~lIde rmled them d nc.e • . 8$ S ~'ull..{ l,,~.. r' \lro t e. they in t£Q-
.- . ",'. " -.' . ". .. ~ . ..
d.~~,::~ _e ver S"-!h~~ ~: _d ~V~ 1I 1~M . qtm~re16and5Chi,I~71 ' vere an eeeey of the
lie ac e of theChur l:h , "aftd ,~llr.e , c r ea ted", a s 8n order, dore fOf the ruin




........ . ~ _ :..





. , ' } '
~ '. : »~
To -~uou ·.4p u ~~ r . ...t·...~. a . 'I. ~~. il cil\·, ~ f e~h..tenc: q, .·Qd" the: JOvenlsen~ bad
·'ll>e ~ ~r. -lIer: qu1d: ly i f l ~~.dtd~i.~ ri.~ - to perh~ -.~ line n q ;""~ rt<ml!d b y ~
!, -. ceDtte:~. 'to 'the ~~. f.?r ·~rt.i. C:-le~-7_~t ti...~tiC"1a: tl-:e ',he · .~t.-
• . . " . phorlc.l~)' ·~"r1"d tbe -~Yl!~llt~. peNl t r..... " Do t v ai tin ll to d tp '
'-"1 . o~ ~ d.a~~ro;':;' . i~pe . " S The le"gid. ~lon eo o t.lned tn Aftlcl~ 7 .~nd"
· .~ . , . ·:.5'
,+,l . Ij , "
of ' the--limc for action' , 'L1\ ~ rc w,,~ nn hetter e ree , t o:> devise D,p lAn
of counte rat tack than ,when the ~overnment v as young, strong. confi de nt
" ... and illlb~ed wtth pu rpose . ro ,To Ferry, the a lte m a t iv e.s vere dell"" th e
. gove t"nmen t either ha d' to act l m...,d t a t c l y 'o r it wOuld neve r act'. ~ Th"
' pr obl c l:l ~n his opi nion woul d only get h-"'T~cr t o r eee t ve u time pas8ed .
: Any' d,,'..a y , h e WIlrned wo~ld ' compromi:!;e the future of thll Republic; 11
BM i d e" , h .. said, tho!ehc toratehad given th e RepubUcan parties a
·.Moda t e t~ /lct. and .i t 'd id n~.t conto,ro - to t ha t ' w..nda t c fr om the nD t1~n
as they interpret.e.d it i'to pemit'their lifelong enc lllca to rCllai n
' ~n t r e~~~d, ' ~~ . ed UC:8 t iOti· ~hen th ey.h~d - baen r~~~ed .~ r om ~he lr , · po~i tiCal
.: f~t·~;_~~s ~~·~, .;' ~'~ ::~:t~ Jl~: '.Dth~rJ .'~i~: '~~t"c' ' ~~~ , fll ~f~Jl '~r tie~ . .~e, ~ar t1~~
· ~:f: ' ~h ~ .'R1&~. i~: hi .s; opl~l~n.;:"e~ ...e$ t ; : ~t 11.oot·h.~ t". : .ti~ '~~ r~' i:h~Y · 1"I.C,t"~ ' · '
conquer'ed ;~'~e:, b~ t~~, 'lio re " po\ler'l~ ;' s· ;" · ·· Th~ ~~pUb1ie. /h~ ·'Confidentl;
> •• :" ~~~~re.i" h'ts cOl1~;/l·g~~~"; 'wo~'l·d . ~~~ei b'~': 1lO;~ ;~e·~'~Ul,,'- ' ~~~ ter ,e~:t~bu~h~.~·
. :,,' , --" . .: " ..o~ bett~r 'pr<:"tected~Y 1:he,'t.anda:i:c.Of 'the ~i:i,?nJ3
.·Thi S beli ef, ' th'a ~ th c 'lllajor.! ty q f t he .Fre ncb el ec tora t e
\I<lre io s upport of t he objec t il'es, ,,"ont'ained tnArtide1, W88 ahared by
all ~~ubl~-C':~B '; f th:'le f'~ · ."(hci~ini:ed to ,t he results Of : the recent
e l ec tiQns a s ev!tdence for 'thahieli~f. ' On April '23 , ,18191 s t a ban que t
.... . ex<;~ p t ' for a gro up, more no i s y tha n numerous, t he ' t r ue na tion 1a
wi t h U9 .'.· 1~ in th e Chame\ rer ry a gain exp ressed the conviction that
I!very~hing whi ch e manat ed ' ( r", " th " ag r" ,,"""nt of both ho us"9' would be
ac" "pted b y th e na tion. I ~ Paul Bet t di d no t doub t his e(""'lc H on and;
" i n hl atur n, llgr ee d t·ha tFrance hed bee n c.onsu lt" d ''' llnd had llns"ered
eIea r Iy," poi nting to t ile ~ 1x flI11l1o n vo t es c.age t n " "pport ol~e
R"publ1""n partl e". 16 Spuller aho believed t ha t t he nation 'was In
llupport of tbe Re publtc.ll n progn"TI"e.]? ~l:1UI:h "",re ClluUoUl/'Re pubHca n
. \
de put 1esfroJl tlleCen tre milde the polntthat' !Iuppnr tforRepubliclln
" . . , "..."-
,bly if- they.faped to aelte this opportunity t o r csp on,d ~ o. t he " ishea o f
.t he e l';ctorilt~": . The . gover~nt, as,er,ti!d Ferry~ bad ,bee n giV en " II f or '1D1l1
manda te , ' !XIt on l y ~o "on.s~l,~~ tC t llc:Rc p.ublic . ., '-: b ut aho to foun d it
~lIndldlltes s.t th e p~llll ;dl d not ne c.e~8arUy "!\'elln ,s upport fo r a ' gove rn-
rii!~t 'off e nsive 1l.&1I1'M.t· th'e !-eHg i 'oti"s -'~ On'gi".ga·~l onli~ th l! Repub llC<lil
. jlll~'t~e~ .~~.i'.d~.~. t~<d 't.~a t: : t,~ e ' . ~~ j ,~ rH~ ,·.o ~ ' t.~ e ·e~ec.t~;'~:~~ w.~~~:: .a?~id,i.)'
behind t hellin thei r b i d. to delltroy fo rever t he , th r eat froll the Je su t e-
·~·i~ ~tt e~ ( ~~~li ~ i~n ; ,~·.8 ;
~ ."Perry" S~ e ec. 1l "t tp irta 1, Apr L'1 23', ' 1879 , quoted . In
Robi quc t , Dtscou r s ct fllliniolls , p. 5~ .
ISP"rry , Cb . Dcp" ju~e 2'7,,'1879. J O," tl<f. 1"75 , J,:,oe 28 ,
. "1879" p. 5728. ' ~ .
1879, P . · · 5 ~ ~ 6 . I G.II~~t; )tl~e i ~.: ·'1879 •.. ·J9.;






':,. . . . '
.. a a not eo n a l de r ed by t h c Rep"bl1 cana aa r cfl O'Cctv .. o f lh. n ". s ta t ..
.. 1 '"
::::::',.:::::::'.; :::..:: '~::'.::::,:::'::,::::::':.:, ,:~,::",:
hoa t il,e t o t h"'Rcp ....1.1c 10 ll"e thel rauppo. t •.•• th .t t he "n.u.~ t1 0 ... o f
c lnic. ll",s!>" .... de l.-p o••'lble f o r " " " r . " 20 Th ", ""Id e .,e" of_oppo.l1 t lon
1ft th e _ tioa . t t h l . d:..... S. p. r c el '\led b , II1Aht s nd cen t re c1apuU.a •
of o p1 nlon i n Pr anc.... e .... n _ nll tb eFr .. ..., h.c';' U>o11e la l t,. h r r, .. " a
tonrint.dih. t "tl>eI~_• .;,.Jorlt'of FTcneh Cathollea " dld .... t d.~as
of a ,r .. t ut n t o the Old l"gl_.2~ I n hl ~ - l n t" ..p .." t "tton . t he peti t i on •
• ~ ,o th .... I ~~~ o f Clr gaBI Uld , oP po . IUon . • iSP~' ' d " .....na·t... " hat ' h • .-
had be',;n " ~ t<i ti nl -' l1 ' alon g ; t hat I t ":,: .. , .a v~d"nc·" o r ' , t h ... toht·.~l ' o f lb•
.···· :~~:::::i:::~'~~~:i:;:;~::::: :l~:::~;:::~~u:::::;~;\.
Itr a banq.... t a p .. ....,h a t COulan.8••,· ...,,- Yo..... · "!" AUI". " 15 , 188 0 h e p h- dIad \.
tlda llt, " t~ th~ ' o nly ·g~~" r~~/~~,Ch h ' today 'po .a1bl~'; · to ' ~h" '~n l' \ .
•_ ••« ...... d,.. '" ,.,,, _ , ; ,,'; ,: e.. . ... u., ,.~;..;"' \
a .. ffr alte : H2 3 ' I n 1" ; ..o ..d". ''' 0 ' " '! " p" l>l i c hod p."""" I t • • l f.'' )
"':, . l ~F.-" r-y . Ct.. Dc p;'. J ....., 27. U 79 . JO . 1'o. '1~ • .Ju_ 28 ,1879. p • .5128, . · .
20~" , p . .5602.
2 I t b !;. .... '~ ~ S~ :1.5 "
1879. s , " 9:. ~ 2~~t~~~·~ ' ~~~k::~~l ~·~l:~: . th~~ ' :.:; ~:~idJ~~i;2..
... p .. _ .... ta Uo" f ..o • • r" .nclli o f . .5,000,000 ""t.... .
r:.,;,, ;,'.
~02 :
Ellge"" Sp uUer bel1e.dl and s tated t h.at " Fu oce (..as l~
with eer ,oyerlllaCllt,". t b.t t th e na t i On >I,u m t " vi th too .. ..hoa.etU<:lll.
he;. lld"hO Ull e .h ""tcleft" . tt&C". her~e do f ..... eor r OU ltl 0 '"
1n·te t nts . " l ' lie , 11kII' Ile'n . v l evN t he pet l tt"oni .~ not·rep~~5enrative .
o .-rl<:. 11 , .pe~kt lli . clal_!nll tlloat H t hl! au pporr e.u of t he law ~d
wis hed to '.:..l'..d~ fo r dll';..,t ur e.. .. thllywo ulolh. " l! ·ob ta lned Hlut n
diff1ult t o ....re. tl e wl t h, " 25 In hi a opl nt on , t he I"!'tl t lc na 1n f . ..o~r
of the rel 1 8 10Wl . ~ onl: r c ga t lons cont ained t~o .,",~ny "alsn"tures with ~h..
sa1le~rit.in& . lilts of: "" -.en, -young gt rh ':nd chUd~.n'; robe ,ta ken a~
a~t'~rate' Indi~...t~r'lI ~i tr ue Pub~,i~.· ~Plnl~n : 2 ~ , A _~~.r , ..~~ ~ i;' r.: caiNJe ~· ~Il ' "
h~ ~ " t oriCl ixl~d" thatthe Rep~bltt : , ;~~ . '~~~~~' ted int'~. II t l~ila,n~ ' O~ ~he
.:,\ · ·~:~::;::::~:~::i·:::::: ',:::' ::::h::':T~.~::;::~,t:'~:T·... .•
' •.:. .' . ..·i'Q.~~ttPi\~ -~;~~·~·;::_ ·~~·~ir ·, up~~·~~r~;-~~i~~r :.
· ·~c;t ~i~. - f r_ thfO .Rlsbt re:&Ud1a~ tDi que s tion O.e tt. I>Ql tJ of s upport ·; '
. . ..
i~ the lUI tloa -Jiellet~ llY . the. ·Rep~1t".n s pokulIICn ~b ted t il th e ant e;' ..
DC the Itepl.tJlt e. fI va i t l • • o f thee te i t In th~ lr ap proa ch .ee Artl~le ' }
".- ' . . .. .•
as Ii""'D~lC o.f r:aticmll1 &I r ee.ei r vtththe db j eerl ';.. o ~thl! . artl.cle .
----,-,,--~,--.- . .
_'. 2"Sp~11"r . ct.. Dep: • . l'\.trc,h 29, .i819• .~. -It.c:i . ~ S9..












ferry' categoricolly i1uerted that the governlll!ot "~8 never more united
' fo r 8~b 'll course of ·lIeUon . F". t hose who tlll kcdof " th e govcrn.- cnt's
being d1V'l ded on Ar t i cl e 1, " he. co uld state v ith e e s ur ae cc tha t the
'govern11ll'-n t had be en, "f r olD. the beginning , un~nlmous on' th is question . "
I f th ere h ed b.." n .s ol!ll!' · d l ~ lI gre eme nt "i t 101" 8 neverc eer e than (I trace qf
f i gh t dl:s~nt;" 29 ' liller ,'" anti -Republic"", scnC1~en t ';'0" s U ll 8 t~ong. f~r
. .
c)Ulmph ; i n the Se nate, the RepubU can s pokcs <l\CIl \lc r c cOllft dcn t that :
with the forthcom i ng eena tc r ta t elec~to,n s, II Repulll1can m<ljor ity would
be Ye r urne d , In t he' lio r d ll of ,Pilul ,llc r t , ""hai'lIIOn y [vou ld l be r eea t abl ished
be~ee'~"~'e two ho~~~~"~f " gov~~me"~t. " 311, ' Illth. SOl1d ' llIl1j~~Jty support.
.' , , ' ,.; " . ,: ' ; ... ..
H~eVl!r. ~f quiek, · dcei8~ve Il~t,ion w~~
. " ..-'. '~,.
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who consi stently d.. nte d tt.. t the .. t tte le h. d sny .. . U , t .. .... e ........ t.t1o~•
..h8t~_'r. I n ...... t t h., cons ldlor iNI. t o boo t hoe re. i . o f mings h;lt gIO~''­
. ;erry oPf!Dlyaca~that toat caek C"~llcte. ".nd.rut th; _ae ,,",b ll'!" h
; s u te 01 ... .. ... I th · t h . ~Si th '" u.~ _ jo t l t y of . F.. enc h ·c i t t U ..... ...., Ul d
• be"the~rst on"d .... t e r i " 1na t of (tU1>ld l tt . .... Sl w~ll _lIIbers.fro. :
the Ri llht . " -o n.. ,,~t n t . " t hey dtd fr"'l~en"I~. ,. t ,,~et th '" "r.,, ~cl" " . '
legi~lattve pc ... . ""tio!', F~rry demand"d /!v l d .. nce of' t,hia . pe rsecut t on ,
"'h ere a nd -how pene eu ti"""'.. s ..al>lngp"l o"., ",he r .. Clltholtc't llm """ 'being
•• i'. ::::;:::'.,t;~: ;;:~::::';::::.;o;~:!',;:.~;:·:~:,:t~:·:;::" ', . '
··1 : . pr Ovirion . i n t, t he lJudgfl t rJ~8 Cult88, Iqr llovo r""",n t ' . uppot t ,of t M Ch tirch ;
.r.,.i~;~~~;;:~~E;~l:t:i~;~?~~l:~;:~~;:~Et~:[:r~EM: '.·
.. . ' ..,' " -. _. • -I' ; ',' . ' .-' -';' ~ . . . ":" __ • ".- . •
. : Carho l ic . Such . _ " lI e £Ol"o ll ....... l d ,be ' t h e ... _",a d. d.rh. ",ar ~ t ui'l l :
• ' ;' ~ o' -:. .' • ." -: . " " '., '. • • .
A. Spwler .(.ted ..h.a b. repl1 ~; £Oo di e ch. r",. 1I"0Il tha Ri,ht t1w"i:
" . .\
In .h i " Qp1~ion, ~.t .. a u l d be pal1 t1~al s t upi d i tY f~r the Repub li c to .,a1u>
th e .. i1I Q1ke 'o f attacki ng , a s !,,,UUchn,, , n r eU~ion ..Mch sti ll counted
altlOng i t s member ship the 8r ... t~lI t l'crccntage af th 'c papu lliUan o f F r.a nce. 3 ~
l'puller Clari~ ie.d the gavernmen~'S Bta nd on th-'~: 'lues t i c:"" lnsi~ti nll 'th a t
"\Ichthi nlci ng ha d noplacei,,-governlllentpol1cy.
eihat ge t.hac . thei"... ·" tons ti tuted ..n .. ttatkupon thnllbertyofco'nst icnte
ilnd ...~" .. dea th- b l "", to the C:.. t h~l1 t reHgton ."J6 Frcytinet fe l t it
' '' . " n 't " ,!",n llece" " aty to r e ply t o ""ch eha< lle>l; t hcy ..e r""o r"faO~d
f roID. lI.epll011c<ln thl~ki n8 ' Ir" . 11 k" o t her Republican", " ha d "l "'ay" . pro~
f o undl J(· r esp etted .r e 1181on ," a nd' l f aUCh>lc r '" ", e eded "i,e.'aid, the
. :;:e::=:~o~ t:h~~: ::p:::::~d&::::e:~t~:,,::~:::~e:::a:~~1:~::~ _ ¥
. Church h.y t he ""'" I,'"" ~''' '''''''" 0' the Sca tc to the.Church, and .





of t he R1ght . Generally ap eak! , th e i .. p!ementa don o f au ch s ··poli cy
, . :
V(lu!d ",,,,, n · t h,,contr o!of IIIIIt t e r s o f theS tn t e hy t h eChur ch. a
s ! t ua d o n whi ch he eona! red wou ld be "ob vio u,, \ y d.·i "" a tro·us f o r .
H~er8.l1 8.'" and-~Hc<l Franee ."~3 I ~ relation to Artiele ·1 , . the
Chu~ch th en would h a ve "('. e l usive a u t hor i t y · lI t ~h<: res.1.. of edoca tlo~
. , .
or i t y f or t he di! f udon .o·f a ec ee r oe e c on tr a r y '
opetate1;l"e yon dthecon ttol.ofth""ta te. They('nr1879 , i nhill 'op lnion , ...
.. auno t ' the t1.. e fo r s ep arlltion, a fe"l1ng hcldby t h"Repub licans
~ s,c-rie~aUY : .. 11.0 f dt th a t ~h 1a' ~oHcy , U ke th e 1'.. 0 pl'e ced t ng , wou ld no t
: ~ ~ i n ~ true peace "8d un i t y to t h~ nn.tt<m.~~
Since none of t he ;hr",e e i ee- ee er ve poUcie" , ae far 1111'
. -
the Repub 11ean gov er nment was eo"ee n".d,. "rovided a aa tls f llc to ry
solution t o t he thr-""r ree.. t he nor>-<luthorite ,I!: r e U gi o" " or de rs , or
. .
provi,~ed ehe baa h fo r ' the Church-S tate c e lll,tion ahip wh i ch til." govern~
Ulent ....1ioIied to 1"'I' 11:':': t1" t he RCP ublJca~ ' c~o'S'f a · fo urth. po licy. ;th1 a
.~l;",:::r:~:::.::::::::'::;:,;' ,:h;;':~::d::,O~::8::",::::: ~::' .
,. I .~~ O ~~'T~ ~~,d .i ,", ,Ar~ icie 7}n r~,~aH~,8 t ,o, the,'re li~~o~~~,!~r~8a~1~n" . :
In a cc,o ~da~e ,v.ltb. the prioc.i pl l!8 , O! t h h .II'lU cy .: a ll"expo und,ed ',ln, t he
concor~al• . ~he chu~dh' ~uid " be , ,a n l:ri~Q8ral '{a,~ t: cif ' t h'e' ,~~t.t.. 8:"i ,"for
~h~t: 't'e ~8~ ti ' tn t i ~'i~'d' . ; ~i8h t~ ',a ,;;,t~/ivi-ie 8~ ~ ~'{thlnit; ,~',m , ~ro~~T "
IIphe~e. ~~t ;"; ,~!i " ~ e, lIub,;'~r~i~~\t ~/th~'S'~at~ i n t ....:;;,or .. ~· ' '; r '~i '' ll ' : ,, '
·';";.t r.;'r " . , ifh~ le' ~:~t~: '.~ ·~ t~ ~u;.i hav", ,~ cfdll , t~. ·lIup er lqrity in '; , /. _ .
Mpiri tua l lIUlt t,"r8 .~t., 'Flit. ' irem haraall1nll the Ch urc h or l"e8tr~c t1nH , i t a
.~pera U~~lIin " .t~e ' ;e~H:i.·...t~ ~phere ,o f . .. p1r 1t ..,11 serviN;; rhe ' ~ov<lrn-
''' 'r ''
'i,\
• <\efcnding th~S po licy. In t he Ch nlllber ·of Dcp utHs on December 4. 1880-.







We do no r I<I ish rh e teo<;.hc rnny 'longe rde'penden ton
t h e Ch u,.<:h , b ut the ~ach..r f r ee , 1nlll& 9chool . A t
th eslI lIC t'f .. " , .. e ' lcoYc t he ,pr ica tfr"e inhfa
~~~~~~ ~~~n:~:h:Lp~:::~~~~n~h:e~:c~o:::~~~"::o,..
~;:::ee:~~l~~\~::: : ~1f' ,avoid. con f r.~ t" tton '"
The"C\lutio":providedby theRevo l-" tiOn_<f f1789 . the prope r. yet l1 .. U ed ,
cOll 'trolof _ ~h.. ~hurCh ~/ the S t~te "' ith t h " Church t n.v i o la b l e "'~ thln'
her proper e ph e r e of , s~lrHull1itY. ",e'. t he \Io1 ~t-to,:, posHed .i ~ ArU~ l" 1
. . t~·\::o~~t~;~~ ·t- ·th'e .~~~:it i.c:i l · chunt.', Of :thllnon-auth~'rhed D~·d·e I'9.
r :... . .: ," :;"',::"." ':." -".:-' - ' ~ , ,',':: .. , " " ,_:: '. . .
' . ..; If, f.h,e· . ~.,,: ,t~:· ':':~th.e , C(",~o:rd.. t., h~dl ~ontlnued ~ 'b~
_ " , , ' ':: " ' .," ' .. : ',C ' , .. , ._ , '" , ' : ' , "' , ' . ' . ' .. , ", . '. ~ •
' , : ,~b : ~r;V~", th~~ ~.Ugll.~ ( \:~h~_ p,t ~~lo~.S : .:~~'\ t;r y,. 'r~ :~"1 '~~ ,t."" pU"lt.~l!J , ~:
1,,plUl. l n t o , dl!s..uetude .', .t h e prab le.. . 1n t,I\"~ Rep ,ubl1 l!an ,v 1""' . ' pe rhaps : . - ( ;
~.~.ld '''';1'' ' i!xi~~~,:, ~ n ' 1 11,~9~~~"~~"er:~ ' ~ ,L~,~'c:~edU~ ~ ~:ti~~,~'i 'to . _p r~~'er : ,Ch~~~h: .
S,tac..relat1o"" .. d1"tatl!,dby'thl!Conc:or d.. t . ,t1> e "utllori~t1onof
~. ,': t::d~l:ici ua or ders',. lI"d:-b",~n · d:lib~~'; t~ lY ge~ - " s~e i.·nd r~1i81buS o rden




r l 8,h t f uUy 'belonged t ~ - Jt b y th e Co"';O tdot t.,otnd ""." 0"'" rei t p o"'; .
.~,\: ,' , :~ ~" .J'
./ -,
by ~ln~th .. _ tA le Iud . ff ec:t h-e!y l ou t tle p~oteut: co~tr'~la ...h1 C~ • J
J -
o rder ....v.r . • uth(>rl~.d l eS"' llyb'thelover_t • .s.,r et" . _. ... t e of
~Uee:..l · • • • octoii ~ion i n violation of t he law D.t t h e na Uon • . .;;.. Chu ..: h
had RH .DSa t ed t o l u e l f i n .. due . l i on "'hat. .... . not tnu,nd ed a8 t he
prop.r . pha lre of . th.- Church • • s pe l l ..d. o u t i n, th . Conca .r d_ .. . · _Th .. . ,
"ont111~d ,th .. lIa p ub Uc: .n . .. gtA an t. " th e Ch urch , th rou~~ the p r " ,,"';c • . o f
t he n<;,n - Il.. thort.~d co ng r e gn tiona , '; had W1u r' pud at"a" I n" th e ' poit ttC4i
a nd "o~1~1 •.~~·r~ . "~1.~~ ' righ t ~ u~ l Y , ..t.n' ~.C:co..,dOncc wit!'. th~ :~rn:o~:~~,t-.
::o::::~ ~:~~.:.::~:::;:~Z:·~:: ,,::~::::;,,::: :,:::::.:~.;:;: J:;..;
the ). ~ish to;" hod l~ f't " ~' ~s. pr.op~'~· d ~~i~ ~ l ~~i.•· " 'd "~~ ': Ch it ",,?r&l; ;' .~~ .
'. ~~d'.•~~rit~i. d i~ e<l ~iOn ,o f ' the ·f~ i":u. f u l .· .3 nci h~.i ~;.;;. ~:.a:~h~~ ~· On '~~~;.' >"
'i':::~:::l i~' ·~ ,~;;,.~{."'i ';;' ; ~; i~ ;~< ~~..,:;;;;~~ ;.l :t~; · ' " " "
. . '..._~ :ft... b~stc p~ezrlse. "t ha t :ni~· ·ti. . "·Uo·t~:··~~1 ~~· • ..k:r~l~'te··· ·· -. "."" / .
grou p of th e .~u . : •• . t he ChUr·~h • . "od d' f.~tt_ tel)'· '~~ntr~~ : aml dt~:~ t ~
... , ' I ' . " . ' : -., ~ ' . '.
.::::' :::::~~ ; :;~.:::::: .;:,,7.:~;'l::1,:: ':;,Z~::::;:; , ..'
Spuller q1JOted bno.-n:e ~. t:h~'rU t, Republi"s" a <!uc:.stlona l i a t . to ,.uppoU' ·
:::Z~:;..~:'::::: ;:·:~::f~?:&:::::::.~=;~~:~5;'~ ; " "
lOllli.. '; "", ' '/.. ,J:,::< :: , .. .. :'"
sill.ti._ ' . '" ., ~/.. ~ ~ . :, i ~ ' <,
. -" : ' ,, " , •i'~,< ~e ·w ';. ~uodn'll · ~' ~ l~~i'th ';;'.. .~n: :r·t~~le ·~'~ " ~ · I;,:' ,~. y . ,;
Itenouvt,r '. in, the Revue Phi l ollophi ea l C ~1tt9 "e .11'13 )' , 18 . ,,18 16) .', CharJ" i . ." .': ' , ~'.\:<'
~.~~;::::i:n~~~~: . p~~ft~:~~/~~;;l~~~~~~~.~~y~~ne~~~us.~ :.~:~.:~<.:' :' :-: ~.
,~~~: ~R~i~f': 1" " '1i~1~t~;;~;i~1
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po su s.l ", aD edu: . Uona l f ..nc tlon. .. h. l t lo I. t IM!.,fl t lspor.tan~ of t h e
f uOC: U on .....tch it fuJfll llfor soc ie t y .S-'
Tb b poi at J:t,od e" en tre . ....ppo r t d by t he gr eat a!lt l -
.' ' .
Re ptmJ l c a o ed uc ;llU onaliU I o f t h e p..1. l: h rr a n.:e , u.,,!.ted S puJler . ~,
h e quo ted fcOlII a ,,,"c h of eo_t a AIe"i , ,_ S a i llt- Pr i e ' t , ·' J e a dlll i
IIIOMrch,i cilil tht "~r u.. del" t he Se cond E.-p lre . ae", r d lll k th e '''lpre.ae ,.
of lh e 9ti11to1 , h . a b o h illd concludC<1 t h at the su perv i s i on of r:he s t " t "
mus t be .exer c t . ad u,i U~ te ly over pub Ue e due l Uo n , ,."t on l y in t he
ili te n " i u .of ..;.t"eli gt on .and IIOr 4 11 , ';b u t al~o , I n the s lIc r ed · l n te re. t s of
:ii;'·"uon.iili~~," Even ·r:h. :lnl tlll toU ~f the 'I n ... ~ f 18S~: th~~gh,,~hey h~d"
·~ :, ~~e :_ r~~po? .i~.~ l l.~Y ~o~..~~_~~~_~,g a '~.n~~, ~ ~~9, ._t r~,~d.' : ~ '~u!~.t .l n a ,' . .. '
6 uperv l ll1 011of ' th s pr i ul te l ya t u l· t o p r event · sn1 c>d ucs ti on -co ntn r y ·te
~>~~s ~f , t~~' ~ ~it~ '" dnC~:, ':'~~ -the~ . ~~e suge~ ~~r ~i~:~·': ~ f.~·e .~.,t. :
.i.aa\'yide~i , " 5? . -';.-' . ' .• •...
" One: th ird o~ ' s-~ ";'ller ' s ' report." d~:'l t wi th "the f tlllll.a _ lIt.r' '.
quenl~n 01 the TI&ht .o f 't he S U tl: t~ ~ c o nuol o f Uaca tioo-. ~ Sli ·· t o
' : , .
.~ pub U t r i ght. of. Fra~,. th.i>n ,ttl ,. au tbori. t )' or t h e Its te 1~ thh are .. . .
. ... . ..
perc e i.ved u . be tl>e .c I d . ~f t he Ch~rch; 'co u14 IMve r "' p"' t"_ i t ted s lo clO,
". "" 'b" h.d ~''''':' ; '", 'h'd'<Y~'~:'''' ••d"P'"~':" "
,\.., .i, / ' ; . -,5bSpulle r " Ch : Dep•." Hai': Z9 , 1819. JO. tlo . _'159. '"Ar'lnex,.
' : ''. , ~£42 , ;: une U~ 18 19' .P : .500~I ' :- ,, ' , . '..':" , ,',
5'F~~rY ; 'S~<iech _a t ipi.":lII1 , .AP r U 23; ' 1 819. quoted i~ .
Robique t , IIi .cour. e t Op1nions. ~, S~ , ' ,




• '...At tchh po i nt the -ge ne .. l phUosophica l arglllllen t d e fendi ng
the righ ts ~e .. tate In education ha d been developed b y t ile Ropubli -
tn ns I nt o " spedfi c de fense o f t ~ '" oc tion .e ga i ns t ' the "on_.u th·ori ~ed
teliglo,,", orden. for con t r o l by the .tat., was parHcularly app licable
when tb e nation wa s ' cran sfor odng its e lf i n t o .. Republican <!e-llOcr acy and
the r 1.st'U of t be aUte focu sed on th e r ight of pe ~"b81on t o [each .Gs




no do,!bt ser l oU8.r:ig ht.which the state ulreody.hnd, but when. b ",h ind
t he te"t~ t here ,,~r<! teath~r a, "te<lehera wh O' "'ad e [ndt p ooh ." h a t they I'.
"Ian ted to ~k'; WH. m, . '; . II.,." rt~lculou. it ' ,, (18 to ..s uPl' res~ the text1>ock8
and pe~lIl1t tlie t!!achers t6 tl!~.t h."61 - If , t he s t a t e fd c ' t he C lln i ndiv i dua l
~~ '.', g;oup .e ~is te~' '~_t~ ·ln~ulce ~~. Y:~~h' -~ith.·,m:~tri~_~s, .hO~ti'~e ~o
' [RepubUe~n J 1mj~itut1ons , the r e e~iB't~~ ' fO T the' : s 'ta 'te a pro te,;~i';"'e
:" ' --.. -- ,. _-., , :: .-' ; : ' . "- . - '''- ' , . - .. .. -.': . , ; . .. ." ' , '
1IICa s l,!."re ; ex e l us i on {frolO t eaching ] . • . . "," ieh is , t h e i ta t e .· s rig!lt and
. _. . ' . " " : : _ . . " ,' I
reeeeseuve . u GI . If : the. rights o f t he s ta t e ine ducation had b;ecn lost -.'
.~ th'rough the U9'~pa,t~~f these ri ghts by ;'ertain'per~'''UlEil 'i n rel1~l ilus
or de rs • . he a rgu ed, ' t~08ica~ action for ~he . t~ te w<is t,:, [ eelai", these
rights of c o n t rol' .thr o ~gh t he eut ho r h e t i o n ot e x clusi on of thesI!
person nel. 1t ,W8.9 ti1ll6, ~o repea t his ~tsphor , , _ to bring fu l l . C::i r cl e the
Revol u t i onary whoo !. of the r i ght s o f bo th BU t e a-nIl l;!,urch . : However ,
the -c on t rol th roul[lh a~tho;iZ8.t'iO}l ha d - ·b e ~n. ign~~~d ~ nd the ~ole ,c on t rol
60Fe r r )' , ch. Dep. \ , J un e 27 , 1879.
,1879 , : p . 57 2 4 .
6J.l b-i d .
621b 1d. ,
,~-
' . ' .
, of the ord e rs had b e e n us surned by t h e Chu rch, A r i gh t wh i c h t he e h ",."h
ha d n " vor po n, cs .ed . 1n r !!.l atton to we Co nc ord " c . Th"s . H was
nec e ssary to retu" n t ht < ri gll t t,j t h e St a te .
If cil lo we r e not done, tIle n t he n on-o" t ho r h ed o ~d .. r 5
",,':' .ld cont!n ue 1n their sta te of 1 11"ga l e xi st enc e , the i r ver y c ommUJll t y
. .
B.u .,clation bel ilg a "10l a t i on of the law"-of the n a t i on , a po ln t~stre'sed
by t:hc .R~pub llc'ns ~ lis Fe r ry potn t ed ou t, the I; o 'v cr nrnent was v e ry sue h
_ a r e that c h u e e x i .ted i n Fran ce " ccnn tle .. re1 1 ,1 0 lJ' o rd en Which, '
had ne Ver "b e e n gran t ed forllW. l au thoriz atio Q by past golle tnment s . " 6 ..
• n,es·e ' o rdei:-~ ex1s t~<L:l'n ~ · s t.;'·te of perp.;, t Ull!."nd f"'l'crn. i~ 911b l e ~iolo tion
:;. . " ' . .: , '- ' , ' , ".
of · t he ta ", ,a nd ''' " r e . ' 1n ef f ""t . fu n c tio ni n g , 1n ' r clat lo n t o fhe ,l a w8 o f '
, :~e_' natl9n'" __itl~ ga. ~~y.'5 . Earl1~l'h~ , ~'.(\ , '-~e ~ er1·be ~ th~m ' ~!I, ' tt&:O'UPII WbO , ..
" , ' a880c1~~ ~U~8_~d e th e ~..j." ,_ oQ uU~d e '-;be ' ~~ te ," ":h~ r~f,;,s 'e ' to' re~~ai.' tb e i l' :
· : ia~~ ::' ~~o " r ~f~5~ ' tO . ,9 U~i~it tb ~i ; i;"~8 .t~ ~ ivi180e i~~Y : - ":~d: -~eeo~t'~ , ,
i:~S r i ght and 8~ire~aey :~-'~ 6 . Fr eYcin~~ ~b'n~~ d o r ~-~ it' ;' -to tally"~nnet~ 811-a.ry
th~t:-. 'u~e.1': th~ pret~~<O f , reHgiOn' , . 88soc1a t l~n .. n6t p e r-rtltted b ; the
Concordat s ho uld aspin ~o ph ee 't h ell. d v e s ej eve ~he l aw .;' 67 Even
lOOis,:; the i r at t i v f' tles i n the Ueid of e'dura tion were " a ro us l n g genui n e
fea r a ~or I;? ,e ReP~b ;l~' and for ' th e -nati on . " 58 Th e relig i ous con~r~\. tio~
" - - -~
' ''!£M., p: 5728.
~51bid .
.19. Mo._ 169, J une 22,
''?Fr ey d ne t. apee r h a t Kon ta~ban , ju1130 . ,1879.. Quoted '




h 31'1 usur p ed an author ! t y . an inf l .lICnce. "t hanks to the to1" r .. o<:" of t h e
l u t fi f ty yea rs, " " hi c h h"d n~een lega l ly accord e d th e.m. 6 9 ' The ! t:
p o s dlon i n r!ll,n 1on CQ the 1..";- ...:lS c l e ar : t ho s e wllo fo r1lll! d any ~ner .
.:If asso c iation t o IJ"" in acco r dance. wi tli la w..- whIch h a d not been
pT esent ed to t he govcr runent, wh i ch had not been ap,pr o v e d In t he
p r eecr Lb e d .. nn e r, Wer e In viotlt ion ,o t 'rhe la~:Lthou t the proper
3 ur hor lZa t i on:-t"hesc r e l i g10us or ders . "ad placed 'thems e l ves i n ,8
.~.. rttabl.. "t a~.. of ,,,a t - with ~he n; tl on ' and ve ee BctUa l ly th reatenlng '
the nat.tOll . n To the ' RepubUean.~. - ~e flOn-author lzed , onlern "",re
c learl,. "in ~' ~ eet e ~f i~le8al ex~~ten~~·:; ' . ~ · fact ,Whi ch Ferry ,r epea t e d ly
drev 'co his i:b ~-leagllt' ll " attendo';; ;;"'hO, '~e~hapa': 'have '~~-t <nder~ 't.~d
t o the p-':'" per iJel1nea~i.on of ,Ch urch a nd , Sta te rights , o f ~urch lind
6'3s pul h. r , o . Dep ~ , Ma;ch 29, ;1 8 7; . •J(), 'Ilo; '15 9 ,
A~xe No . U4;1:. June aa, 1879. p.5OO5 .
r--:-:-:
' ·· '··1 '":
..
"7
Sta te sph e res, to tha t e ra of h: lr llOnl ou s relationsh ip tn which bot~ t he
ChurchandtheStllte'lIcrvedand re8P.ecrcd onenno thl'1" . 73 the Concor da t
then "wou ld "ons ti tute th e uns ha kabl e fdundation on which the Third
Re publ i c whhed ' to base its eCCl;B:Iils~'ic;:l po l icy."7 " - 'rhls po licy was
nei the r Fat Left nor' Fa r Righ t ; •it nl+ t h,,; p"rsec~'ted nor h ft the
atate unp ro tected , but wa~ inaccorda'ncl! wt.th th e fou r t h alte rnHj~
w1 th i n th e "ontex t of' wh i ch . thc- Republ i c an gove r,,",, " t ~ develQp"d tile ! ..
p o licy_ It wa s io th 1l5 sense tha t "the. s pi r i t of the ~8"; {Ar ticle 1]
ws s th: . spltit of the gOVe~nlilen t l " ,f ,Ot Article ' 1 ,contained ~\le SallC
• obj~tt1vesand~lrdU asd i d t he -teNe or" th e Coneor dllt ,on th" IMtter
6 f fl! l1g10-~ '~rd~i-s, 7_5 . l 't ' Ii"" "i...l Y" ,ja t~e 'l: of ,;t r~dudng ,the_Churc:h
a,
s pea ki ng ,. " pro tection {Ot th e Ch ur ch. The Republi can spolteSlllell Wer e
. . .
~1'l8 lsterj t t hat the obj e c>tiveR contai ned :itthin Article "7"e r e t h,cr'ef ore
definitely 111l1ted . "It ",a8 .. qu es ti on o f rcs tor l~." a ff irmeil Sp~Ue r..
" ,?nd not hing IIOt a than tbat . " 1 ~ It :as the " f i t:!lt atteltJl t t o r est or e
' th~ ri ghts of , t he s ta te ... Ilh !Ch had be c nvcan; l"",ay dI!~C l t fully." 7e
Th e Revolu Uoo · h D.d coep Le ted the process "h1c~ tl~e ClD OD.ro:;hy had begun , " -
the ,eon8 true~10Ii of the _,'l a i c s tllte IIi t h s upr e me auCho rHy, but " the
. " - . . ' ~ , " ~"
reac t ion o f 1850" had" in ter fe r ed. with thie -pr ocess and.i t was Incl\llbe n t
. , " " " , ' , ' ", ' " , " .. . ' ..
' Wi thout Tet~rDlng to ,theOldRegime.,tUJ,' Contin'ucd, ' the)o~~n,mc ll t had
t o re tr,a~e.'.lh . step' be cause, "ab;d r oad had been' con B ~ruetll d ., ; Indeed,
t her e w-s.! no 'rea~oo :hY the Republican gowrnmen t of 181i.,ahouldnot
" " , :' .. , " " , ., '
possess the sallle "poo-:lin ' a ~ ~11 .the o ,th~r, ~rev~~U8 gO V~rllll"n t~ .of ~~ance ,
The gove r n1llent shipl y 'W1"h~d to protect itse l f from
. , , ' ' ' ' , ' , " ,' '" " ~ ""', ' , ', ,, ': ' , ' ':
, e ncroachmelltE wh1,c" , li e~ .....d d~nger?U9 t o th", na tion, and by dodn g 80
. .
on th e Republi~all. gov''':~~t_ ,.. f 181'1 t o, ,re cl aim" tlll!se. J,08t ~ lghU.7.9
'Th~ ·go";~rnme"n i:. . he - ·I~ id. ':w~ a 'hq t a ~ king" the cha~ber ' ; ', t~ destroy (,.i th
~~oienc~', 'a ~i: ~Ila i: :, :~;d .b~~)O~~ ' ' in:-tj,'~ ~~al~:"o ; P~11~' '~du~ " i: ~~~ ' over
th Oe"'la s't "'for ty ye~ra," bU'r,'IMS ' ur'gtng th~Q,smber .' i:to~scend,' -" ~a'nge'~,! us' ,
.' ' .. '0 " , " " '., " " , , ' " ' r ' ~
1ricl'tn~,' : '1'0 'r~iisip "1'0 tlle st8 te "i tS ·l e gl.tiliult e e'pntroL 'i 'n' 't h e" f1e l d" o f
I, ' ~d~~ ti:O~ ; : :~" ~~C~jl : u~~ ' ~"~~~r": t~~'~ ~~~uld "ncv"r : l~~~: :~ :~~ '~b llnd o ne~::';8'~
'~. '\:1. .
.,,- ' - .
eue Concordat. By doing Il l>' the RepubUcana p,?1n te d lIu t, "the ",rUde
lia s ~\neithe ~ ne~. r e dl oo1 nor exc:e prt()llal l y dema n di ng.'USt ,\8 Fe rr y
s ta te d, ': ~ :~~ no p,re t e n lie lIf l cg hla ti n s . but _only i mp lenll! n t e d
ex i sting ·s b -tliles . " a.2, Sp uller ha d "rIlphaaized th is poi n t ~arlicr.sts t.i ng· ..
. .' . '
enc e the a r ticle did not 1n a~y way cra dic.n,re lIxi,H i llg l e 81 ~ l s t io n ,
1I0r pO~ tu la te new . a '3' As f~r ~8 'he was co n ce rne d . 1~ tn no vate 'd n o tUng •
an d ,the la ws rd;l. ~ln~ ,~o 't M 1131t er (of-.th e oon-aui:twT1~j eon gr~(ls )




. i· : '
'.''r' ~I
,;
I!~ cited all ""xo.,l", ,. 't he rl"~r",,'o f t he Pn.. l " ",,nr of Pu l l' of 116 7 and
. ~be e dl~t of L oub XVI of~771. both o~ .. h i e b " er e d:lr"c te~ -ag" l t;1~ t ~h..
S& 1etyof J esus, "a WM Ar tl d .. · ] • . The edi c ts of F• • nc 1... 1 a~ lIenry
IV, the ed i ct of f"e b r ll:lr y 1763 a n,!"" ed i ct, of L',!" " XV· had rhe $aile
' - ..., .
l egiBl.a t iv e o b je e ti '[e. I n a ~ p eech at l!.pi n al on Au gu9t 2 3 , ' 1819 FeTty ;.
s<:<!'lIled perp lexed t ha t: Mt1 ~1e 7 s hould e vo k e ,0",,11 a.ltent 1 01\,'..he n the~e .
edll ced 8I.Ich a hody_ o f ,e~c tly th e S<lrnlI ty pe of l e g is l a:t '! o n ,9G. .He:
- " . '..' " " ' . -' . .
d.~aY$ , con~ldeyed .t h e l EWS "Ctiv~:: ' 89.
' . ', ' .
ci ted ' t he l aw ~ 17~ O" th ", I n'" of Augus t 16, 1192, t h" de c ",,,,, ~ f.
~5S :ldot .-Ari-:-XtI ; th e .l aw o f ,Janl''' r y 2, 1811. and t ile la .., 01 Hay 24,
~::,::,:::'hI:':::':p;:S:'t~::·:::::::;:: :~':b:::'::::: .
say-:any*,re · e l~rly,- loih .t -: a 9 inte n ded to be ) ean t . , •
" ·c·· · · . ". ', , ' , :. . _ .- "
. ' ~~,en sp~ .ke~ .. lroJl: :~e Ri,g~ t ,<:hel 1enge,d .t,!lat , t~ese ,.11;'8
had ' ie.~8~d t;j ,.h~,ve ';~y' "Lgi1,£fj~a~i:: e;.rcrrY 'rel'lt~d : 't h" t;"' n o t ,~~ ty ' h~ ~
th~Y : not ~'''(!.~ ;e~~ie·Lliu t. '~ha t :~'a~h . a llb 8e ci ucn C~iece ~ f 1e~l~ laUon
[el,, '~~ns to' I:.h: at~ tu" o f' u,e · rel·i gLo·us 'o rd~'~s :had ~",.Jo J'~ed .n~
, ' . ' ' .. :' . ' ~
litre ngth,ene d " " pre,,:".Lous ,o:, e , :'; re a u.ns, a contl~~1ng ·trad :l.U~n ". l~gfl'''' -
~a t~on e.bOdy~n'Q.. th~ . p~fne.1PleS, c;'f '.: 1:t1el e .,7 , &S. :n'~R .Wa 9 , p~oven by the .
!s e t the t a l-l'puv i dua gove r 1W!lCnt s h ad IIsed' theBe ·l aws' i n 'du U ng wlth
'.. \the non.,.a ~thor1ied eongrega tion., wh 1thLnd 1ca ted t hai " t he ~LY11. J>OlIera
--+-.
From M. Porta Us 1n th e Chamber of Paris in 182~ t o
K. Roulsnd, lIlin iite r ' of the Elllplre. i n 1865. ~he .;
Chamb er ot Dep uties of 1845 , the g<lvernrent of'!:oulsv
Phil::Lpl'!!, "'ho applie d th.... d "'Cfee of H<.uldor 'to t h.e
non-authorized eongregadons, to the IlIper::Lal gove rn-
..eDt who "'pp lhd ,t h em in 18 61, to a n order of CB P"'~
<:!Iins ",ho ve.z -e, 1 believe, ' e s ts bl l s hed 1n t-h<!O....pa r t -
... n t of the Nord . 9 ~
In rdatton t o tll ~ Jes uits; h e c!,nti n ued, :' ch e s Pl!(:~al Ll\iIS of Louis . xv
and Lou'i s IVI abollshed the SQc1~ty of Jesus i o rre nce , ~ ...h1.1e the
genera,} 1:~~ ~ 11,89, 1~92 lin d '1802 p ro~rlb~d a~ supp~ua ed 1n France r-:
al l rel igiouS,' a.s.sodia ~follB ee lien. EsrHe r , ' in the E:cpoo~, Ferry ha d
', ' .: . ':;'" , . ' ," ,-". ," '. ', ',,, " ' . ' " , ' : : " . "
formed .~~he·re ~fth1n ' th!. :na :ti9n·;.ldlo"t ,: I ...·th D,riza~lon·~~~ , the:·go ve."rn-
. ';'~ t. 9,1 I ~ " t 'erfll5' ott:'h ~ h,i ,~i i8Z~ ~u",h ·'a u th'~d~tl&,.; ' h~d ' t o begi""o
'. . ..., ,... . " ':./ " , " ; ' .:."' ."" ' .".:' :, : , ,:,: ' :. -: .. ".: " ", .::
~ br p w. !'ttl'. Ord~M~~_ ,Of } unf\ ','lJ !:, ~~2 8 ,formallY (Qr~ade :t~e , d~r~ c; t ~o.n, : : -
of 'o~ ..t'ea~hl~8" i n : ~6i.i~ g~l o i< iu~r · · ~ l;! I~.i~arl l;! ~ ~ to-· lie :-"nde ~ a r~Ug:Loul .,~
lIi~~~ ' ~;' t ' "te8a i'11 e~'~~~it;h~~:in ·~~sn~. ~i'" :·sp ~~ie~ · t~ ~i~ded hi .
" ;,,' " ,.-, .- ,' ' ,: -. . ' '-
~olleagues t~at II p-rece~ent fOl':A-r.t1cle}.'had been set ~s lat.tt as ' 18 76
' when a '1;"With ;~~S sa~ ieglel~tl~~ ·1n~~~ '·a:S , ...rtlcle 7 wss presen ted
to a r.~~ai18 t-do~nat:ed. fhainber.-9J Tl1e 'evlden~s prodllCsd b y such
exB1llp les shQu ld ' ·d~monett. te'. "the Rep ....J1ic ans ,fe1t . t/lllt ' Ar t1~le ' 7 ...as
. lIa;e~~" r'~,~~8, ting ~ t.: h .~ . b~en 'd~~~ . on man; ~~~aSlon8'.by· PT~v1o"9 .
~er;"ln danger.
.. .rs- "" .. '
'22
go ver m..,n t s, ..he n these ~ovcrnmcn ta felt chllc t he rt RIH s of t he 9 ~te
j
I n asserting chat "Art tell! 7 " liS notblng DIIlre t han th8.t: "
t he goveulIlIetl t sp okesflen were l!-tt"'.lIptin" to assure alJ,. t hat the government
, a l s o "'8sreBtrlc~d"trI relati on t o ~"" fa r It cou l d go in Hs restt"t'n in g
po licy towards the. Church . ti~ r a di ca l or puni tive IICa9~re9, i n t hei r
opinion,. we r e neceseary , The l e g h la U ve 80111cl0n conta i ned iJl Article
7, the r e t ur n to th e Concordat , was "ef fi caci oull Slid s u f fid e n t . . . by
the very moderat ion of ·t'h~ _sure .-,, 9 ~ ,The article did no t represent
re~ll1tiP fl ~ or Vl~le_~,; • . o r br utal , ~ u ..,t_;r : with - tIlIdft ton or cust~,I1;"9~
It \/as .not the b~ glnning o f ,s s erbs of - l"'w8; it ;'~A a' sp ecial :.eas ure,
. :• lll!aa~e'OU:~a1 dl!. a~ :beYOnd : .t tie.' no'~~~l ' · 1 1l'8 11l 1a t.{on ~. '.~~ , r~<::1~ iinl ng'
...· ::;:~2:r:;;:~:~::::::,::::y:~:~gho<:: ::':~:O ;.:',,'~ :O an•. •..•
Arti.e-ie 7:' '011/.8 "no t ,'evan m~~t 'to r eclaim the' ~evar1ty: 'o f
, ,' ., .
"b ut t o ~intain' order i? tbe : ~~ga(8P~~rl;' ''91
In 'faat , t her e wore ' ce r t ain things tha t the ,articl e
. ,.
c oul d no t do i1inee it'e'ould go no ' ~~rther , tba~l' \Iha t ,"a8 specified 1n
t?ll Concorda t~ ' Did ,t he ~a;r& no ~ .r capec t t he ~llC"ing ' riS,ht8 of t he '
' . " .9 ~,Fe r; y ;~,. Oe P--:; J une' 3(I,. '1~ 79~ JD', No. -- 178, ' J~~Y i ~ ':
~879, . p ., 5943. ,: , . , . ,, : . . " . ;'
. ;-g~sp ~'~_1f!r ;,' Ch': ne p'. ,Ma rc? 29,1879• .JO. :1(0' ,159.




Brotheru o f Christ ian Doc t rtM , f n r cXl'mple , Ferry quer ied, Or the
tca" hin g r ! ght s of lh~ n~e r~,us aut hor l".. <j/eon grega don s of WO lllO!n\/ho
devotc.(l t he ","e lv es to e du c a r Jon198. Wer ., t ire ge c u.l ar c le r~~ not (fil e ti
t~ tl.c h 7 he a sk ed . Was t he t:enching of t h e s t o t e to become Ir~e l181ouS
nn d did t h e govern"en ~ p r o p"•• -·!:o su ppr e ss rc llg1oU6 e<iu c e Uo R 10 t he
co l l e ges ? Fer r y ' s tep l y to al l ' theae aclf.p osed q ""Bt1.on~ w".. II Ural
negaU",,; " No , ge nt le llen , ., 11 t hat 18 resp"c t e d . ,,9 9 Ar ticle 7' "'all
. 99i b i d .
~e Fe rry; spe.~CIj o~ Ep l nd . A~tll ,2 3 , 1-819, q uote d'i n
Rob ~qul!t , Dileoot ... e t Opi n iOns , p . ' S6'.
' . .
1~~Ferry ; Ch : 'Dep. ; June H, 1879: .)0 , No " "175, ' j 0'e 28,
18 790 ~~ 28, '
. ' .
to t .. a ~1i an d t hi. c:on fhcat e d ' e8tabl~ .h.;.m t8 ,woul d rein:olnt.h ' proper tY
of t h e Church ' . "" be ad1l1niil ~ered b~\he secular c le r gy , 101 No.twi th~
. tand 1 ~ g Ar t i cl e 7 , t he par·ent ~ould 8l"£IY~ r ~....in fr ee t~ , ghe h is
dir~ ted on l y a t t he non-author l>:e o;! cong r eg a t io ns . I'.. mbers lIere "....11
IIware," declar ed Fe n )' , "cha t i t w.... lIllt d i recte d at th e Brc:rWe.~••~
S1 l1ten "" ~ O O th e r e , \/e~ e 'l a c cor dillg. to ' go ve rn~t 8tat18 t i~ s ; e. :I.~~~en
.. - , ' ,' "."
to twent y t holll nnd lIchonl a .."luffed b y th e ' religioul ~Qngrega ttQns ,wb1c h .
.. " .' , , ' ' . ' , ' ',: ,' : , " , :' ' . , .. '
) t he 1alo' did not t h r ea ten. J Ol Further th e re wer e iae i nstitution..
- " ,"'.: ' . " . ' " , ' "" .' . ,.". " :. .: ' ' ' " ".
·s t a ff ed by th e 8ecu l u cl e r gy· sn d twen ty- fo~r or rw,enty -five un d e r ,t he
. ~i~"C ~i ~ ~" 6f b1s~~P~ ; ' b eyo'~d ' th l! jUr1S~~c:'uorr: ~'~ : t~ e·~i~~ . I'ci At:Cq~ding
t~ ' a n<>~~ ~ r - ~~~5~n , t'1~~ ~u'~h~r1 ~~ d '~O~g~~g~t~o~~ 'o f ~en '~U1d · n"~~n
of t he r el,g1.o llS or de r-a , he would a l "'8 ys hl'lve the r1. ght to d o ~ o o Ill~
· The fact that tile a u tho[1z..d orde ra ",oul d oo t. M t ouchd
~::'
. .
i o a n y. way by ~e le&ill~ tion - 8hould be proof enou gh , fro .. t h.. gov e r n- ·
.ment ' polo t o f view . ~f it '" mo~ra~l! Intl! ~tlons. As Ferr,y stat ed ,
" the co itt., .. '0 ' d re\l u ·dis r.ln tt:1on between the a uth odze d ~ nd ' n o o·
author ized o r d era o" I OS The goverl\lTl'i!nt, he >laid• ." did not have, could
no t have, any quarre l \lUh the auth o d w
o
ordau who sublli t. to the
t end! t ions imposed, by la w, "'!to bri ng theit l a.... to ·tt, llIOd i fy them at
19' delMnda, aa the brother s a t the beglnntng of t~e ,e~n ~ury did , who
i ~~loil!~ , the '.ai;a1 ~ tl1~~e and reclign! ....;~n;o·f , ' th~ dstfta . 0;' t he IIta't .. °" 1 ~ 6
° ex~,$tl!~ ' w~ th " C1i e , PU;.,i8'; ~ ~n ,of.'ot~e' '.·~~ve.nl",~ ri c , : .~:d che " ~·v1rm.en,t
h~d ,t.ou:tend ~ :~hein t1,q'riS;lit a and p [ ;vii.:,gU Of"th~ ' CO~o,~d~,t • . AU
~h~ t', O t he ' ~o'~etra.~t \ .aa .skl~g ndw ~~a l l:a 't ':...e~ '~io!l~ · r~t~~n to thi,s
IIb t l! of affalr~ . , Fe tty a8w Qothi n.& to preva~t 'the ~oo-authorli~ d
o~d"'rs'. eJ;cept the",.Je auH a , £rOllseeki?& a utho[tzati~n;llnd a f flrmed .t hst
Arti.c~e 1 ...,.8 nOt op p oaed to a ny. order of ~n "i.o wish'e<! t,o be II U1:.hor i ~d
to co me before the Cha mbe'r .. -':'d hv~ 't!leir. rcsulntions a~ proV(! do l 0 7
s oinebody ' ~ent1oiled " tha SLilpici.ans, . the Mar htil a nd
o~ con g r ega t io n ... . Who , has ,l e d you to. beliave
that if they bro ug h t the.1.r reg ula.tluns, ; th e Chambe r
• • 0 ~ . ,




woul d refus e , t o ,anchor ite th ~. \lithouc exc e p ti on
or d i.stinct i o n ? \/ho has told you? 108
The gov er o..,n t eo uld not be accused of PTo8crl bl~g t he non-"aut~ri2:ed
o rd au t hrOugh'- Ar ticle 7 when i t ....as t he e" ,p r e u purp '; u 'o f t lie ar.tide
t o enc ou rage thell to s eek au thorilat: ion ond w~en no r e ques t h ad 'aver
b e en s u blllt te d for ,ou t h o rl .a t i on ,109 FUTthc OlOre , Art i cl e 7 di d not
. . .
d e ny ch e eont etrlpl at l ve l ife t o anyon e , Mr t h e r~gh t: to ent e r a
re1Jg ~ o Ull ord e r , but ,_ deeiare d Sp"11,, r, H fo rb ad,e t h e ,ri gh t t o te a c h
t o'-'it,en wh.o by. •C~le~ had , ~~"'i ue~ t o reg'; la t1o~:" ""~ ieh t h e sta t e did
n Ot a ut: horhe . " 110 'oe", ehane.;!. sJpported, Spul. l.er re ga r din g 't h!::. rigl,lt ,of ·
~::.:n::.:~:~ .: ::~::,::: ~:::;;t~::~o:~:::.::';h:~l::::,':~".;"
, . ' ri&h~/tO. gt~e , :ln 9.truet~on ,~,~, edu~a ti,tlO~ ,I~: n ..diJ41y• .~.~ rett a_~d ' p ~ r;ma,n~~
::f ~::::t:n~:,:~ ·,~,in~~:, · on : Y~~~" .BO~U ~.~ ~ •.,a nd. ·. tOM~.:~tl~.·: o~ ..t~e..f.~ ~~e ·
The. r e t ur n ,' to the Conc o'rd a t me.ant " ,r e t ur n to, the contro l of r e ligious
conBregation~ through au t hortu' tton, but <lnc e a uthoriMd t h e ' .ta te wa~
bo und by that " " lDC con,c o~d at to -e Jlte nd t o t!' e ..uth~rhed cong f e ga r t op" '
the f, J;ee.d ~'" o f t het~' fo~e. s r ..Uofly, th oughJ,r t ic:le '7w~;' in te ~dlld
to coml>•.i.r clerica l,is .. and r e raove. t he Church fro.. t he politica lc aph ere
a~ i. t 1 PUlll t;~ ' bY tt. .. 'Concoq la t , it co uld no t ,1n a ny W~y n.atri~t o r
i n'tet'f ere Wi~~ Cathol~dl5~ whi ch t he ' ~ont;:or da't i f o r ...~ IlY ' l·l!!co gni ~·(ld
, . " .
flI 1, r U p" cted p lace , pro t ec ted and &he~ f Tcc do.. fo r e xpre ssion .
, i nh l U b l ....rho rl'r 7 l o r th e ra t l oM I p r l nct p i ... on ..ht ch h en ch 110Cl e t )'
r e s te d , and t o i over n t h l " "oc:i et7 ,.., lt .. lahedtogovc rn a1! 0 t he r .
h ....n ~oc:J. t l.. . l l !> this Latter as pir. Uoo 8e r l d. tined .. cleT1~alh • .
Thr oug h Ar tic le 1', t hroua!> th e t e a ppU ca U on 0 1 the ter_ of ~ e09- ~
cOTdar : cJ u l c.aU .. .... to be cu r t ai l e d , re~~rJ ~ r~dhr polII;;b l e"roo t d








,A1"tlcle 1 t ben was lIIO~e r ll tl! l e ild aUon wbl eh f~llowed
. .
the u t r e :"' l of t he Right nor, o t .rhe ,F nr } .ef t , h..e l!,<corPo'l"Ilted
a policy whi ch benefit te d an d pr o w.etc d b~th Ch uTcb , and ';~tB:l;e . : the '
co"mi ~ t~ .. : re vt ';" l ng t'be ac 'Ucle ' h~d al re a dy' d"IID~~ t rate~ pr oo f ' of ' t hi l
, 11'. pl a l:i ns . tts d f , ,; ... r eiy behi~d , t~'c go';~:"'~~.t " ll~ ::n~ t·. ~l~g ~l!yond ~ "
th e ObjecUve•••'t1 gM d , t o ,.1t -. 'frOIO 't h e Repub i i cit'; ,~o t n ~ :O( vi Cw th e ':
.•.'::::.t::d"::~:h::,:~:::::i::~:>;;~t;o: ::,::::::~~ f
. "" , , ' . '- \ . , '.





of the pr e vi o"" ' lI1d- ee n t ut 7 tha t a ll th i ee had [O 'b ••Un,l1tall gl d ·
, " :" .: " . / : " , ' " .. .
th-raugh t he .ppUC4ti~ bnce . ;I.&,,~ l1 of t he , Co'nco r clat ,- "d the r" ,~01"il~,lOn
"'85 a pr actica l princi ple , a "",a ns given to gove rn""!nt t o, eee eee e itse lf ,
and t he q ues~ion" of ~duc ll t 1on had to be r es ol ved , oa t by pllilosophets
and theoretic1ans . but by sta tes lllCn, practica l rnen. 111 , ltwas llmllt t er ,
argued Des,chllne~ , no t of religion, bur of public and soctal or de r , o f
;, i v il legislarion, ' a I!I&tt~r ro be decide d upoo by gnv('rnT'>ll-n,t. by , itse 1 f
'endforitaelf . 11B The .... t .ter didnotto""llupon s .;.,hdpepprinctplell
a s free~I')I" of eenectence , ner r Hated ; it "'''8simp;y " h .. of soe-tal
defense , 1l 9 The Co~cotdat lIad been ignored " ,tll e l a... o f t he nation
gove r ni ng 'Churc ll-S t~ te r e lB tions w~re ~e1ng openly vU;1B.ted , and tile '
Chut e-h; thtoughth"' sge ncy ofthcnon-author:l2cdotdcrs . waa llncroa,chilli
i nto a t ea1 m IoIlIich, a~cotding' t o the Conco rdat , :pr ope r l y belonged to th ,e
.. - .
. Sta re . ,' I llq>l elllli! otin g Ar t~cle '1, "", uld merely make the non';'auth<;u,i:ted
. , .,.
ord e ro cOlI'.ewi thin, rh e Ic op e of , ~:ds ting leghlu t 1o.. ancl ' rea'tore prop er
. ' . ' , ' .
control' as' s e t , our ' i.n ' rhe ,C,:,r.:cordat . .
This. to tlJe Re'~ubli~ans , " a s the. t:.atdina; .po tnt: c~nta.1n"d
In Artf c.ll! 7: The Ilt:'te "o uld b'; prote(:ted thro~gh' th e [ el t o r i n g o f the
l e gl t1IM-t ll co n t rt>la o f tile C'lncordat and the Chu rc h , wou ld ' r e,t ur n to i t s
legtrimatc spher e 9U that bt>th could fu~ction freely without f ea r o~
eac h a the r . , I ndee d. th e deve l opmen t of an ec cleaias tical policy based
- on thl! Concordat g uar llntc"d dgh t$ an d prutl!ction tobo. th _Churc h and
S t a t e. It is 'li t tle wader tha t the Republicans . viewing t he u: treme,
, , ,' , ' .
~-=~--=-='---- , , -" ,,' , "" "
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lind 1n t heir o pinion , d"ngerou~ . al u ' '''''H l ve s t h a t we . .. lIya ilable f o r an
offieia l pOl1 cy t ""s rd s th e Ch urch , 'dclleribe <!. t he p rOll r a mlle begu nby
~ [ [i <: l e 7 a 8 " II gr e a t wo rk o f """,p ro mi ,, .. . " ] 20 Sp u t le r wo uld " r'1te l a t e r
t ha t " t h e se ~c£Drms I n education mus t be un d e r s t oo d a s " work of peace
and h ar tl ony , " cd no t a s " p... , p ap;and a, .. ~ n hll t t l .. nl\ a in Bt a n y ......nl -
f "s t "tionof co nselanc e, whl c.h , abo v e nI l . ",us t r e ""'infr e.e and
. r e" pe c t e d . ,, 1 21 It wllaaphl i o Boph y a n i "''' loduut on l y bypol i tic al
nec essity bu t b y t h e 'gr ea t phllo s o,p h y ' IIpo k" n o f late r by P llu l Be rt ,J ·n
1 t "as II ph ilo s o phy o f .,od e r a ~ e Re p"b ) ~c"nt 'l1I' . o f s tab! li ty . se e ur f ry
IIndp""ce.
It ~.. ...n philosophy well a ymbol1zed b~ the t y pe o f men
who .... de u p th l! gOYll rnme~t a n d 'who >.ier~ c ho se n liS o f fid...l ' Rep~li<:'lI n
. " ' , . . :. ·i ,'. " : ",
spo ke SllI"n . I n Grevy' .. op eni ng sp eech ,upon be i ng inllugurllt"d as
l',r'~ ~iden~ . ~f ~e ' Re~~l~c .'~ '~ ' ·~ p.e~~h ~~'~~' by , ~. ~dt';g ~~~ t~ :t li", Ch~llb"~ ' ~nd . :
'de MarcOS; e ' toth.. s : nate , 'h e, d~ ..cdb~d ' t he Rep~bli ~lln" PhUosOP~Y a s '
;',liber al , ' ye t trulY '. =~lIervative, " 1 2 3 Eve ." ~'t th ': h e i gh t ~fthe &torill'
over the de ce eee '..nd t h el r e~ec\l t1on ,. till~on tin~e d t o s pe.ak .o.f cO.IRpT<,.. i se
a nd , pe a ce . ,c ll utioni (lg t he·,Re pub lic an .. no t "to Ins t!gat~ ~,lIpa ttenc",
e Ill gg" ':8l: Jon o r vlo1":nce:"l2.~ ",,,c.o t d'l n g t o Fr eyc1 ne t . p,rime . i.nh t e r
120 ,Fre y c l n e t , Souvenir .. . P.' 39 .
. .. .:::::~:~e::I1::::::::~: :::': :':::;: ',::, :::~~iCH' de-,l~<::
. Etiselgnement J'E'~mll1r" ,, ~Ch . Dep~ . ' Deremer 4 , 16110; . Quoted.i n 1£
C~ed."a li .~ .. j1, .2,0~ . ' . . . :: .'.Q . : ','.,. : ' . •
·..~"•." ld~~:;::·.~:::',·;;~:~~~~r:::::;::;1: : :, 10'" '',n 'n
/
of t he Cabinet , go vl.'rmno n t supporters tn t h e ChlIfllb .,. a nd s"na te
c
de!lc rlbl'd t~elr po li c ie s ' '' 8 being " t"" t imId . "I ~ ~ Cad,h'etta , 'as s p<'<lke r
o f th e Chamb e r, described p[ uden~.c a s t he guiding'pr J-netpl" of Republican
po litlc""ndused.h'ispoSi tiooassl'eakerto co nun l N. e fre q" c nt o uc -
l.> u r .. n wh i c h c ha r " c ce fl >:e d tr, a 'deha te on IIt t i C'le 7. Th e self-affirme d
"",decnlion Bfld t on .. o f Sp uller ' s and Fe r r y '" e ca ceeen ee wer e co nsis t e nt
. ....th r Ouglto u t thet r l e ngthy n ppea ~.. nc"G ,,~ oHicia l go~erI\llll!nt S POk~s"",n .
Thou gh t he i r policies , ton t.1 ~ nCd in and lIy,"I"o11 :1"d by
Article 7. wer e conde~e'd by l> o ~h th ei r. con t c mpo r a r ll ' !1 o f Rlgh1: a nd Fa ...
Left "'~<l ..ere found !l.... t e r t o co nd.......· t hon under s und bY, h i s t oria Ds
o flatcr ~odll . t ~ ey, t:he."'Se1VCIl'~r"eonVim:edthat theY ·hlld llfirlD .
~rasp ~n t heredi t i es o f· th e POUti~81 ' ll n d llodai sltua ti<ln and ; 'wltho u t
'I
In c oncl ud i l1g t tlls'"t "dy of ,h r tic le 7- ~e lle p;';ihlc..n I
gove r~",cll t l s pro fe ss ed reasons. f o r Introd lic1ng it .and its sign i ficanc e " 8" i 1-'
l e g 18 1nt i v e e xpr ells i on o f lllode ra tc Re pub lican e cc l,," tafl "tlcal po licy -
One is r emi nde d of a sea.te""' nt of EUll"n Weber' ;, [ hilt ""'0 s hall no t gra sp
t he idllOlo&t"';l t o o t o '• .•. o~ th e , Third R.e pub Uc .of Fra n ce un less we
uniler~tllnd th~ i n t ent i on s' nOO pr inClpl c6 0 f the Re pUblic' s ~duca: t1on
POliCy :" ; 1;~~ver;':i~ - r ~ l~tlo'~' spe_,?ifl~~ilY "~O ' t~ iS' t h -"s1s , one is
't~~t~d' r:l) rew-r~~e'- th a t ' ~w.. ~baU ~_~t : ,~d:e~s~~~ 't he '~\rA' Rep~i~e'-~ .
·.~d~tion pJiic~· ' .unl~ s ~· ,~'~ , h~~ n f l r'". ·~·ro ;' p- ·~f ,:,h o ~ tlie. 'R~ PUb;1C~~8 ; -, .' -.
. consid :eied - t o: - be ~heir ' ,ld~O lo'g l~ai r o6'cs' '.. -The rdv~fS'i n~ of th~
8t~ tem:'nt ' th~~~ . : {IO way un~~r_~nei the 'reiat1O~~hiP be' tv~ en 'id\!Oll>l:IY .
and ~d llc~Uona1 policy since : t he Repub 1i~n id~ Cll Cl 81c ll:l.; r~Clt~ , as th~y
thema elves ·perce ived thelll, pt oYi ded t he ba.s h f o r th e i ntroduct i on of
Atticl e7 .and t heargwr,entsin i tsde fenll' ewhen -i t encoun tcredthe
' s e ve r e -,opp os l t i on that i t di d .
~ "
of 18~ to emph~she their Itnportance ;... que~tiorul for dt~,cUlldon.
A cur sory su r",,! of SOOlI! hisror iogrsphical lllaterial de~ling v Hh th e
q""~ t lon vas i ncluded fo r th e sa .... purpose , The paper then proceeded
into anaccouncofthein7ducttonofArtl cl e7 'intothe Ch,a..:,er or
DeputUs, detai ling f uc ts of importance,concern.ing the lep.shUve ,
atalle" 'o f th e' article and oth e" perti~ent background i n f or M t i a n , such
a s the i n t ro duc tion of t~e counter bill,. o f · law , A s pechl ' '' 'cCion
fo '11oOled defi ling ,e xcll18 i vei y v ith t he' r eact io n t o the arti:,.le in the
Challlbet , es pecia lly from th,e partin, of th e R:lght a nd Centre. ;lnd the
, . ' "
reac tion ge"erally i n th e na.t i o,; as evidenced by IIl!mbe rs of the Cham,,;-" l
Theques tionwasthl!nformallyposl!da~tovhy theRep"b l1can&"vernOll!nt k
of 1879. consIdering ita lne>q>erien cfl , paUtical circums tances.
"" i na ta~ility and. m8.ny ~rOble""'~ ~hould lntt<iduce, a l eg h lat l ve lllea~Ure 'Y/ I
to increaSe snd a ggra va te ita i~ tab i.1i ty and p:roblu'... and bring :;;<, "
hU;lIOn/~~d di~uil1ty in ~·t:S · ; 'tr~in· ~h~n t~~" ~.";,,...,;(poliC)' o f....~ha~.~ . , ! '
,', , " , ' :-- ' , ' , , ', ... '; " ' " .. ',-',: , " , ' "
. g<>ve r mnent.lIQ8 a p~Qgra_ of peaCil , . '8t1lb.i1ityaud 'uni ~y: for the na tion ;
7 . . . . ..' . ... . -,
TIl. el\Plan.. ~ ion fol' th is paradox by ,in t he ,vay th"
- , . ' , ' ,
Republicans Who' lIlad~ up th e go vernmen.r.. ..~ the i r suppor te ra, a~aly :;ed
thos,: sa me, !,nfa~ourable political eirc...... ,tIln ce a. and' in their interpre- '
tati~n' ~f t he "'1at~ric~l ',ji:v<ll OPll>e nt s of the preVi<iU~ 'Cent ur y d nc,, ' tli",;
, . "
:'"., R"VOIUti~n; analy,.,~ 'U~ ,in tc rP:ret~ ~ iOn.. "hi c:~ ,":ere' i~co.~porated in ~h~ ,
's ucee a di ng thapt~rao f the pap-;"r', To · t h" l1" publicu"" , ·al t hOUgh they
" ha ~ " j U8t' ,8uee~ed~ in' Winn i;';g t j, e 'e.le~t~~~ '; ' ih ~: f"'.t'~~e '~f · 'ir~n~~' '~ 8 a:
'- '~~~~ ~~ca'~ '~~ ~ i on :~~a-:' th:rl! ~ tened ' 6;' th e ~~l,e8~t~g of , paWe ~~ti­




of t n e Republ1c or en gend er e1v ll "arhetween "two llIUt ua lly hoatUe
franc " B. Frol/l t~eP:l1can ",,1Iit (I f ~ I ;"' ; t ile non-au t ho ri ze d reUgto~
congrega,tions.0nd th~ Je s uits I n pn n l nul nT , were ~~ e f oe ua o f t h i a
IlIOv";"en tand ",e r ,,"p rOVi di ng t he l e a derahipand dITectton'co br i ngabou t
t t a SUCce ss . The ",O <: i~t~ wu pedo1"flln~ t h i a r ole t o lIeh1 "" ,,, their ai Ol
of ' i ndirec t power' t'" br i ng a bout, t hr oug h t he demO(:ra t lc: ele ~ to r al
prot.. ~ .. ,o r o t h e rwl ae , ' t he su b j ugation o f t h" civil a u tho rity to t he
Ch u~<: h ,a~d d~8t.r,O ~. lllOdern, liberal s oc i e t y . The ir .... aoe1 a t i on "ith t he ..
parti" " of t h e Ri gh t an d' ;h!!-o the r Bnti~Republlcan f o r c " " was, i n the
o pi ni on "of t h e Repub 1"1ca" a , ' a l ogl ca l ;Iod ne c es s a r y _ooe dn" .. ' i nd i r e c t
Co",:omttant ,w1 t ll secur ln~ 1lIIlste ry of the fr ench Church
1l1 gene'r a l , til e Jesu1ta, a nd the o lhe r non-llutho:r lzed o r de r .. , we r efast
g"1nJogc",ntrolo f l h e Ch lluh ed"catioItAlsysternlnpqttLcular . "a t he
Re l'tJb 1t ~ a nk s urveye<l th e· s "<: I "I "nd pn l i t l c ol f o rC{' ... otworkinlll79th.. " ~"
One dev" l o pment wh i d \ ca used t h cO'. th e Rrov ""t ctl nc ern ~'n 8 th e 811bordln-
I ~,' \
at.ton o f the Church. ·i ts clergy and educational llYlitelll to the wi ll o f
. I
th e Soc i 'ItY of Juus .
Thll tllhichcauseJ t he gr""testapprehens lon. h~ever. ,.,lIij the
r
J
Thus , for the sake of .the ~ "pubH c . nnd its continued
e)li8t~nce, the J u'u.i ts had to be r e move<! f r oIR their podtion of leader-
~e"OaJitlonOfan t1-RepUblitanfOreell.TI,e
necessit'J' ~fqulck aC~""l1 h operpUvehefore t he proeess:wlIs completed,
and the fo [ cae , conso li da t ed t~ -u poslt ionof unl i mited· po........ could
. .
thr,eaten the Republi c ..ooner even tho~ an e le c H on . I n a. t t 1ki ng at the
Jeaui.ts. sndexcluding, thelll ' f"tom the na t i on, t he RepubUcan gjJvern"'nt
would be fn'clog th e>Church fr o," t h ei r "o otrol a nd ..ennuing the potential
. . ' .
on th\l Chur Ch . For that ' reason; they ...ere
~'~1Ilba~~d ~he Je~uita: ' and: p~o~c~~d ·' th~ Republ1c lllu8.t ~ot ' ;Ii:any
' in t~'r;fe;e wich the C;hurch,.~ 'i:~iw," f'~~c'J:'1~~{a8 . ~heY P~~C~;~'Ud
, ' ' .- , . ' ' , " ' . . ' ' ;5 , ' ' ,.'
oft'h-" . 31t~rtdt1ve pOi'ieiea ' pr 'es en t ed by t l)e. Fst . Lodt '- ~ "g.
• o f the Chu~ch tco .. t~e poli tical Gph.!!..e by bTCal< ln~ ~~e link between the
Ch ur ch <lnd the forc es of the Righ t. The llnify lng band and leadenhip
"hieh ,the _orde.r _~rOv1ded for the disu~tt:d 'pan i e s of ' th l! Rig ht \;oul<1
b~ r","",ved, '~ nd . ~tie ' p a~ t1es~ ~ouid ' 1 ~PS~ '1~~O ., i e "pos'i d'on'~f ' poI~ t iC ~ L
, "ellkne8~ ' ~~~'ch ~~'~y ' '~ cld ll ';i~ : " tli 'e1r ':~~ei't~;a'i ..k-'f·~at ; .·: ' ThWl;':b; r~'~;ill~ .
.... ::: ,::::::';,:: ;.'::~:'::'~:~:; :::~,:::::: :':!':.:~:;~; ,:::t!' · ·
tlrt ll'a\t ~ 'the 'R·~~'l ii: • .
HO>Ie Ve l', t he ·.Repub l ! c:a ns ;' er l! .i.~a r~ that i n'initiat!:ng
any .fon> o f attack On the Je~uit8'- l eg19 1IlUv~ or othcrwbe . or any
, r~1igioll!l orcler, ': they ..er~ creating 'a dang ";rou s ';:lt u&t i on ; They ,knew
th a t • . given ;h e ' p~~it1on of po":';!: "~1ch "i:he Jesui ~" ~.iclat:tatl\ed ' 1'n the
Church, .:lny 'a ttack ' on the ord~r. c ~ll1d e lls i ly 'b~ i nterpreted as a n attack
would. t h ey asse r te d . a chi eve the true Republ1 c an objecti ves o f pence _




. , . .
s t a te in an a r ea t n " h i ch t he Re publ1c on s f :e1 t con tro l,,;as ab6 01 llf1l1y
~~~!8Bary ~or th e pr o t ecti on of th e s t oF.e.
. Thls"a 8 wh,at 'Ar f1<:1e ']' w'asllleatit t.o,och1e v",·,. th e re stor -
a tton of ' III porti cu lar ' r l gtj't tc th e ~ t,. i:e ..hf"h ha d be c.narrogated to ' i t
bythe Conco r da-t"and ..mich ha d be e n "ea rie d irway . in th e pr evioull,d e ca den ,
.: . ',;, . .. .
t he ,I i 8h t t o '"ollt r ol ' t ,e a ch i n g peuonnel f or .-t he p r ot:e c t i on o f t he S ta te ~,
i~ W8B , ,~'t an a t~a"k on Ca th'o~i C:~~~, , : ~Ji~ f~ii:h 'of C~ ~hO~iCli ' ~ l,lt , a il ' ,
.m." lon;'~","li", · ene 'M;'''on ;' <h,'~;""'UdCh~'" .,."
poltt i il ,th ~:' ;~v~'l'~' i ~he Ch~;~h tro~ ', ~ , a Ph~~e ~~ ~~i~~ ':i't ' d 1 ~ 'no t .
whi ch pro v ided for pr o tec t i ons and gua r a nu, e s t ~ bo t h Church and S ta~e ,.
a nd del i neate d t he prope r r l ghi s and s phe r e s o f <',1Ieh 0lle oey . F<lretl oa t
. / " .
amoog rheee protec tions fo,~ t he State wa~ t he righ t o f a u tho r hotfc>"
o f re U gio \lS or de r!! whi Ch .' i~ subsequeo~ cen turieo , notably i " t he,
pe~ iod fo llowi ng 18S0 , ' ha d b ee n .a.e t as id~; p":I"I.it U n g t he c r ea t i on o f
no n- au th oriced ,r e Ugious , or ders " ho " ere no~ unde r th'" c o~ t j:"ol o f the
~'~a te .· , · , Ae ' per~~l~·"',.i;y' th e R~pub l1~~n A i~~:l819: ' th~ non., autho ,,"h~'d .
. '. :- ' :~ ', \ " ' ." : ." , ' , . , - ' " ( .:
\~Y: " es~ec1a~~;. t~ e' , ~,e,S ~ 1.t 8 , . : :,a ,~ e.: .'r es pons1blc ,:~o r ,:t he th ~:ll t :' u ! h',e .' .'
futur eof the ,J!.ep~l>l:!-c . 'Th Us; a ll th a t " as n't"eu"ry": " as t o r ..v1v~ the
.. . , : : ," -- " . ,." ..'.. .. " ' .j' ,.:. , " ", " ' . . ' .. ; .:
. ' ter,?,s ..of . th e Concor~at, a s an ,e.ct l es iaa t l ca l pol.i ~ y. de "'l nd author1 zat~on
of a ll , non-au t.h:;;:l~d ~e1 igiOU' or~ers . <l. nd ' r e~ tore th e "on tr6 1 of , '~·h e ' •
Ins te a d. th~ Re publ,i can s f ound t he so l ut i on t o th ei r
pr abl ';,,"'", ond the i r way out o f a c r uc f nI dUe..."" , in t he 8<>1" t i <>n ~ro-
\ vl .ded by th e. Revol " t lo,, - i n t he Conc<lr doto f 1808. The r e ,-they
be Ue ve d , t he ir Rep ub lic an pr ede cc as or s hod se t f orth ajullt pol1.c y
. ~': '
j be ion-s:. If t hepo llc: y lilllted a pa n t c u l a r act i Ylty o f t he Churc h I n'
accordancew'i ththe concord'H ' l t a lsosetH~sto theaCtiY1t iea O f
th e S tate in r ete tion to t he Chu rc h " ln c " , onCe ' HlOri ze d, ~h e ord er s
ha d to be g iYe n, by In'1, eyer y fre ed o.. And co op" r a on. If t he poUc y
pr ote cted th e State by r " s t od n g t he right o f con t ro l it pr o t ecte d th e
Chu r ch by permi tting only ti,e terms of t he Con co ~dat to be the b,Hls for
c n crcn-s ecee policy, thus ' gunttln teeing t h e Churc h r eepce t lind pro~cc tion
b ylaw.
Con sidering t heir vie~ of. t h e poli tical c:irculll8tBnce i n
Which the Rep ubltc"lllI found t hc:ms c l v,:,s , elfe uncertaiMy with which tbey
vi ewed th e politi~al futut<! ; a~ the alter:natives" whic h. t he y sa", be ing
pre~enc:ed t o r~lIolve the thre';' tto inte,rnal ' ~nHysnd the c nn tinued
OXis t enc:e ' cif :th~ Re~ubii'c "ith~ut i n any wa y hi nde r lng the tru~, role o f
, ' " ' :- '-- '- , - , '" .' : , ' , ' - ' , " "
of tha t polic:y " "just , cOmptoUlisingand 1IlOderate . I t , i sdwa ys esder
afterWards .. ,gifted ;; it9 h indsi ght : t o en u,!",r ,ue , th e bad results elllB.~ng'
• f r om a ny govern""'ntll l a c tion , e.,specially from one 45 signi fican t as _the
l e gis la tion, of Article 7 . it la ' al"ays harder ,:to -vie" th e historical
, " . ,
s:!.t ua tion exacdy as t h e co nt empou ry pe,?pl" vi", ,,o!d i t , ..nd lIeeot'<l ,to
the'; honea ty o f"analys is and !lineerity o f purpose i n r elation t o ' th e ...
" . ' "
sol ution of problelllll >ffiich c onf ro nted 't h em. : 'Thlspapiu has been an
atte;,,~t- t~ doc lSl\C1It such hon~"ty a nd sincerity ',ind " ho'pdullyi t will ,
c on t r i b ut e i n 8 0;' e ama'll "a~ to the ,~tudy ;;;;~he ae~ lllf 'n~l; ',eter~a;
pro~le Cl ' ~ f , re~a~ion8hiPB be~een church, '~n~ Stll:e a nd " ~~en mere <1pt1 -
lrlStieaf~y.- ~o -~ h~ t;erll~te. of" I1~ ~"" i.' ;capeet -a nd" unde rs t a nd:i.ng bat_en ~
' ,J
APPENDIX I ,~
" DU CONSF. I~R~;~;IR~U~?~E L ; r Ns TI\ tlcin ON PU&J.IQlJE"
. I
[ Leeonsell su pllr ieurd" l 'l11str llJ iOll PUblL'lucse """pose
d"tln'lunntl!lI>e\tlbres appnrtenant l'en~etr.ll<'Jllf'n~,
.,s t pr e lil depa r l e mi ni a tre •
Art . I1 Le co nse!! ae niu nlt en asae ..blo! sen~t.11e de ux fo ts pa'" ::"'-
~~~~~~~~:n1~~~;/:ts~: ::~~el~o:,,~~::~nII::~~:~ , :
.,I. Ar t . III Lea Iletnbr es du cOrlse11 su pllrteur s~nt i Bign j;a dOl 14 • /'
fI'lan i~re "'"ivante'
- l. Qu'1noo meDlbr ea nolllinl!s pa t l!c r e t u Pr llai den tde
- ~:~fp~;ii:~e~~~~~~::~~I!; ~)l:l~~:~;:~~e:;s:h~~:1s , 1
p.rOfe9seur. •. , etl e. ~ " t"e ' d e ..~'. "'.'.' '''.lDle.n t SUJ?e r1 e ut. .
.2 ~ ~:~l:::~'~~r~~,te~~ ' ~~s e'~ 1 9ne~e'~ ~~ '~u~~~ie u~s , "
se ca'ndaire et prirnalreduml Utere,de ,l 'lnstruc t lon '
p ubJ,l Que.. , " , ,: . , " , \ '
~': J;e vlce- recteur ,del'o.ClIdellieide Par b.
~~~~~r:~~~:sd~o~;:~;l.;l1~}~~i'fn s~: ;':;:~~~~ . c e s
5. Un professeur<le'ColleAede Fr 4neeUupar ,scli
. c01U~ues., ' , \ 'Cl-
_ 6 . Un professe~r .du mus.eur: U u par \ a-ea "oll~glles.
7. Cinq ,profes !feu r ll dea- facul tisde l' lh a t, e tdea
i~~~:~ ~ti~;~:~rdrU:h:=C~~~'l~\":~d~~ :~:~:~~a::-
",ent , par l ' e nse rnble de s p rofess~Urs charges de\.. .
"ouu':' sgsregh at .... t'tI"ea- cle -ce f~renec pcurvue '""'-
dugrs de cll!cloctcur. ,
Un directeu. cle l '~"ole des hs u t e l litUdU Hu par
1eperoonne lena-eignant.de l'licol
Vnprof ea-aclIr del 'icole.dca-Ie.ngesor la-n ta lea-
vlvsntes Hus pllra-ea eolleguell .
10. Vn p ro fess~,ur de ·.l ~ i!c ole des cha r es ' iilull "pa r: a-ea-






uri o:.e d>~e du pe rsonnel e"se !gnant de 1 ' 6"01,,
po lyrc<:hniq " .. 61"s par 1,." ",p,lIin<lte urs, ptofes-
scuu '"t teper l'""rs.
Un profes .." .. r de l ' 6<:0 Ie des b ClI I,U'-lI nll 6lu pIIt
sell cntHglles.
t3. Un profeUl':ut 'de l '6c "olecentra1edes "rt"e,
IlIlinufacruresClupllr " /'scollcg",,a .
1/• . · Un pto f"" " liur de l ' e n" " l gnl,'Ir' ''I C ,;,gronn " l ,!ue 61u
pa r Ie personne l ensdgnant de 1" i lUlt i t u t s gr onomi.que
e t dcsccoll.'" d ' lIgric ul ..ture i
15. Six proviseun ouprofes se urs U t ulll.i t es de l'
~:"~~::"';:~ ~:~o~~:~:~,,~~;;i::~X:~~i~~~:~t~:"
lycees et coUeges paurv.." du t itre d'asg tegll O U
du "grad ededoctcur.
Sixmenil res de l 'ens,l!ign~entprimaite61uau
scrutln "de Ihtepar les in s pe<:t e un pr i lll8i re s •
• di r ec te ur g e t matt l;"f's " dj ol n t ll. de s llco l e s pr l 111alrea .
17. Quatre llIelllbres de l ' e ns e l 'gn<> lII£! n t I 1br ,, ':'<)m.h P~f
;~n~:~~~:e~t de .~ a(6Pilb ~ lqU" ~ ur Ie pro,poddon d,!
Art . l~ Toua le~ memb~eB du cot!Seil.sont nom",~~ ,pour ahallB. ' Ila .
so~t in,~6 f ~,~ 1:e~ t"r.":I'i.~lg:~ !s.s~ _. , , " , " . :: ~ ::.', ',i ' ,- '
La " sectl,onpcrllBneni:e ·don";"';~cessn (r"..,nt son a vi s su r l e•.ll,
prOj ectsd<!J,ol. c!,edcc ret"tderil-glcllIent ,et ··sur les ·
prograllllOOB <I.'etude~ ·po.rticuliera a U>< eco1l;'8 pub l1ques o.;.
S)Jr lea ";rjfationa de s fa~u~ t.ea,lyc~ea. "oilegn ee "" ol e s
n<)t'llIlIlu ,primair~s.
S,ur 1ea "reatiollBou,transforma,tl0118dea 'chaires .
Sur l e s livreB qui peu';~nt et're i ntr odui t'a da'ns l ea fcoles
~!tque.i ll t sur ce u>t ,'l ui peuv.en t itre difenduB dana ces
mClIIl!B et s.blisa.e....nts~~ ..... .Contl'.81tc 1:1 .1.8 ."ira le, 11 ."
- c:ons ti t nt i on e t 8WC ,1-:\, . , " ,
Sur l e a di!l:l!l~deiJ formees 'par de's etrangers at t e nda nt i
·ob~ni c:defl 'eq¢.valeilcc-a dea grade;'.ll ensdgne i., ll o'uvrir ,
et ~ a irige r nne, icol e . '" .
Elle'O::o nnait, a vant l e ur re nvoideva n t 'lell conse-1 l1l
acadl!mi'lues , 'da tou tasleaaffaires "detl!tra itd'enrp lo ij ..
de ,. 'dvoca tton , 'a vec. o u aa ils ln~ rdictiondudroit d'
ens e ig ner:,relaUVl!/1 aux pro fe s s<!.R-1i ti t ulaire". de 1 ' "
enadgn....e~ t · public . . i ' , ' • -
E~ callde .vaca~e d 'une 'chdre dan8 __~r.e ; fac ll ~t." la
s ee Ut>ri pr es en t" deu x ca ndi da ts co nc ourellllllli!nt av ec;; 1a
' . , f a cul t i : i n t€r e s ge .
. . . . , ",
L, con8~ii ~n"aGsei.hue ·g~;;r4Ie donn e eon ' a"is : '
Sur ,~es H ghlll ente' .n,:lad ts aull Olla men s eo...uns 'a ux"cleve s
• d"", ~cDles 'publiqlles et des,;kD l ~ s l ib re s . ' .
. Sui . Ie's' r~ghtllen ta re l ll t Ha, ' flu . i':r ve U h n<;e. de 8 ecole8
lib..ea . ' , •
et :..a'i' t r::es de ' c..m'te rC nC&B de ~~~ · t~" u l e ..a c t ' ~"~·l e8 .
""u ru us '<!u' gr"3 ~e de~oc te~r . " . ' "
( S) 'ne de ux proV1"eiJ rs ' nomlles par Ie mtn htre
( 6) De trol~ prof..a se lll'lI o u p~l ndpaux, " "Br'gGs cu
docteurs. H us a u s c rut!n d l! I1gee pe r le a p t o feS8l!Un
~n exert '!c,e d<'\ns le8 IyC6es e t c oll ~ge ll du ressor t
IIcadi;'dq ue. agt'eg~s o u doctcur s.
(7) De qua t re oomb r es ch o .h d.1l par Ie ",inh t re da ns I ea
co"s e i ls "gene r a ux ou munfc t pa ux qui conco ur e nt 'o.ux
depe nse s de I ' clIs e1 gnemcnt allpe~lcur 'ou eec c nec trc .
Att: IX Le elms e1l acadellli que Ie r~un l t dc ux fota pa r a 'n en se !l s l~'
ordl Mire. Il peu t ~tre c onvoq u i ext ra o r dl na1r e ment pa r tel
" minhtre .
II donne ' 80 n ~vls " ur· 1';" ,~egl emenu re lllt l{s AUX col.leges
co_uM~x.. 'a ';l'l ·l yc ijell et~"&~ tabl~ a8eRlent8 'publ"l es d' · '
e ns et gnollent 'lI" p"'r:leur; :s u r lcs blldgets,et'compt~a 'd ' ,
. ..-' a d wfnlatr a tion <Ie ce s ' ~t8b l1s qemcnt s ; , s ur ·tou t e" l U , '
q uest I ons · d' admlnlstra t l o ll , 'e t ,de dhclpl1ne.conce l'rumt
l e s ·llcmes llt abl1 l1" e .., nt o ' q u! hli .8 o,n roe nv,oyeell, poF h . _
mltUs,tre . ~i: address e c ha que',..u nee ll1!. ml nb ,t ,re u n, rapport
, .:<,~;:,;~1,~~~~;~,~~~h::;~j:,~~m~,~~.8,~:'~J~;P~,::~~~?, : · ~':,':,'. :
: I1 i nst r uit "l u a ffair es d.Uc1 pl1nalres re1 at l vell "ailx 'membr,es
, d e. l'el).lIe1gn!,menc'public .. se<:ondaire ·ou..sup e r~eur " qul' . l ui .
sont ,s,oUU;lse s par ' le ' lIl1 n1ll t r~, o"",le I""cteur .-·et p roiloric e sa uf
r e c.ouu .. ", conaei1 I1upll:r1eur , c'Ians ,ces ,'l!'g",es a ff lli re s .
Pour ~eu ,affdres : ;;ontent:i.e.;sc s ou di aci;H nal r e s i ntll resasnt
• l ea lIelllbr es ,d" l ' e nsei8~emen t l i b r e" s up-i!r ie ur ou lI~cond.sire ,
deux,memhr'cs , ~ ' ~n selgneme,n t , 1ibr,:- .:nonmll", par re. m1n:lllt re
sont ,adj,?i ?ts, au ,conlle il . a cadlhnl q ue .
Art • . XI Le.,9. :~"br eS:d,u" ' i:~nS ell : ~ ~~d"l~u e :' '00',.,.,; "11,paf :le' 1II 1nl~',tre
" o u Uus.• .-1e 'sont pour. de ux u s " Leur , IOIInda t ee e I ndH lniment
reoouvetable
: : , s '~ n~ c,t deine uie nt ~ab~086,~U' W\!te.s ' l es ' ti ~ S Po s l ti o,n,ii :,dC ~: wi.;
. dl!,creea i otdDnniln cc s ci: fig1c!IIen ts c ont~aitlll : iI la p(es ente




\PROJE'l' D£ 1.01 DE M. JULE~ fl:RRY
"DE LA UBER'lt: DE L' ENSEIGHEMENt SUPlh IEUR"
. , . . '. ' . ,
" N-~1 ,:~' ''e~ t adlllis ', .l Putlci;e~ : a l , 'e~~e'lgnern l:'1l t p~ i-i.e ,o u
.U b r e , .nt" i , dir1gct" , un e:,t (l~ linemen t , de~ que lqueol'.dte ,de
ee ~so1 t , . '.1:1 appa l' tient · il: u~ . co ngrega.t i on l'e~i&ieusenon .
a u t b risee'. , ;;.. ..,.
Lee ~li ve s de s ct4b!is s<::men tB publ ::L~ s e t ' H b r es d '
ens eignement s uperie u r s'on t 50 UIII::LS ,a li:r lI<!mes re gie .. d ' •
Ctud es, t0 t:i mrlll!nt e n cc qui concer ti!!, le a con ditio ns "d' Ege ,
de 8riJd~s . d '1l\Sc.-'::i pti~ns. de tra V81JXpra rique._. de s t agc..
dan s le s h6p i ta ux et Ica o.rficines ~ le e d" 1a is obl1ga to l r es .
en,t r e chaque e K<lfIC n , " ~t I ll'S d roit9' 'u per:c cvol rca u co.pte
dl! . Tl'~~or- public . . ';
':Le8 ~;. V~8 .d ~ ~. · i; til~l~~e rrK, ~'ts, 1 1b ~e "d\ens~1~~~lIent ' ~~~t'_;e uf
p r~nn<!n t l':.ur8'. _ in.~s:rlpt10ns aol[ , ,da tca -U x ces ,pnt . le s.:~
. I ~~lements ; · d a:~~,le.s fnCl!lt,'~" cle: 1 '.t t a ~. ~ , .. ., '. ' " . .
Ceo , 1 ~ser i ~t1on s .acn t gIlltUi t~ pour te e .-~U~es de.· ! ' h at
po."r Ie's ~leVe3 'U b r e ll , , , .
un.'r ligIcllI!n t J,j ~ lib@re e~ C~"N1ei1 " uPerie ';r de I '.i nstruc t ion .
pub l 1que. a prh 'avis du 1Il1 .i.ts t ~re d es f1na nce s~dC:tendnera .
Ie t ar if des nouvea u x erot ee d'e xa rnens .
Art. l L,",8 ,"xamcns c e fee e pteuvcs pra tiq ucn tqul diite rmlncn tLll
col l a tion d es gra des ne pe u ven t e tie sub is que de var rt l es
itabl1esemanta d 'c nseignclJlcn t'supc rlcur d e Pha t . .
,Art . I V La 1 01 raco-. 1tdeulCesp :' ces d' eco l~ d ' e n se ign e_nt
sup erieur . (ll Lea ceolea 'lllJ gro u pes, d'.ieolell fo nd iu ou
• .y ' '~: t~:~e ~~ni~~r~~c~~~::': ~~e:~~ e~:t~:td ; :~o1:~ ' ~~:~i:~:s . ,
~~) d~:·Ji:~~~ ~:t~~:@,:~, ' :~ie~:r;:~:/:~e~::eP:~:t~~~i:~: : ;
que cel~1. .d · ;;~oles Hbr~a ,
Le" t f. tre ~ oti ·i~4d'e s· · d"llggr 6 ge, de, doc teur, .delice nee , " da ' .
. bache~ie~ , e t c . .- ,ne :, peuven t ,e n e a t t ri but i a qu ' a ..x per"o~nM
qui 'le,ll on t obtenu .ap!es.les eonco u u .c u eX:lInenG ril!glementail'es ' ,t :
' s ub i a 'd.e,va ne le s facu l tea de l ' t ta t • . , . '. ~
.i ';ouv~·r t~~.: ' d<l ~':'C?~~ ~' i~ ci {~eg eat ' ~o~t s~: ' ,'llli~ au tl' ~ ris ~m,;~ ,




"0;(."", ';t~~ I1••"""nt d ·cnw1 l n t It b u , " "' CUM •.• • ocl -
a tl on f o .... ,. e n '''''' d' e n..l gn e.!'"' '' < '!tta . acOnn" d '
utl:llt ~ pubJlq u e qu ' .. .. " YOft u d e I. 1 0 1 .
To "e " infnct lon nu ~ a rticl e .. I V. _V ". VH de 1a pr nt ..
101 ...r". . ..t VAM I" c". , p" OII.. fbl.. d ., . """a l lth p.. Ov ...
po. I ' a U l d " XU d e I n l ot d u 12 j u 1l1et , 1 8 1S.
Son[ a b r " I"'. 1"," dispositIon dn lola , d~creu. o r d o n-
...ncea U r "al u.> n ts contul ..... . 1 1 .. p r"... n t e 101 . e t
.... <ammont l '. " a ne de r n ! • • paraSuph!" de l ' .. .. t l d. I t a t




An : 1 . ~ 'ed ucation . upf:r i e uT est. Hb r c ,
III To ut dto y e n Fran~ah jo ui98~nt.. de ees d roits c ivil/; '!!I: •
n ' a 1ant subi ~U<:U'1e e<n id anulatlun ' p Olllf cr1., OU' po UT un
d6.bH. conc r ar re a 1a p.r pb :1 r~ OU 8 UXllOeu rs pour novrie
des .CO!,TS sur de s '1,1t 1 ~ re s dv ddm"il'll! de l 'enseigll" ment
. ~ -supi . i eur , suus l.a lieul~ conditio nd'a d d uas" l' huit )o ur s
"upar,vant au re c te ur de, ' l'Acadelllie unl! declar a tion ' .
-i ndi quen t Ie )oC<"ll oUs a r o n tIOi t s 1~9 c,?~u e,t l ' obj e t
i:~~~':~s ~:~::.:~~~~.~ 1I:~::,~~~~i;~:~J~t.-di:'l'e'~~~e'ig~,.e~'~ ·
; '0 ' ~lI't pas ' J!u domai ne • -1 ~ e l\lldgne."en t s uperieu r, il ' .
.~ ~~;~:~o~~~:~~/~ ~;~:te~~u~i:d~~:~~a~~C::~~~~~: . :".:,
d,ecillon :.011c~nseil . B\lp &t:1I!u[ de. l ' ,~natruction publiqu.. ;
.~~. '~~~i;~~~~~:~;S;:;~~~at~~;~£~i:jir~~~·t~~~ ·
Art . IIi To u u fo i s I e. l e 'i 0 llll"is'o ll5 cs ou ceoreeen cee deatin" ,1llJ)l;, .
adu~te. " t pi:>r te n t Bur de s "" tii reB, . ppa n enan t: a u II<lm cu a l a
. d <'fIlaine ~e l'enseigtlellent , Bupcr :i e ur , demeu re.re n t ,Au dro i t
. c~~un ~n ~ t~h~s, de :r liu n i?'ns pUbl1q,:,e ~ ".u pr i.v i e.s.. '
Le a ct"b1i"'S~tjt::S prl v'c~ i1 "d' engOl&11e "",n t 'sup6r i e ur ne
pourron~ pr~n d.r ,,: .l e.s .c t t r ,e s ..de f a cul t 6 "i d.'uni.vers i d .
L';'s "'. r t i, f l ca te a'et,udes , q u ' ~n; y, j uger a a ,propOl, ' de ..
d l!cunl!r 'aux Hl! vearil! p aurrOllt ,port er ' ,l ". t itr ell de' .v 't: '
bao=culaur,e'at" de licence OU'de, doctoral:. •
. ,': ' , " , .. , " ,: " ,. ':,
"Le a associati ons fo~diea · e n liue :.d ' org,a n her ilea l'ta bU asc- '
~~~~~1:;:":~~::n~u:u::~1~:: ~:i~o~rron .tetre, .m onn ue ll
)
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PROJ OCT OJ::LOI l.IE H. LE DUC DF. FEL TllE
"DF.1.ALIBE!l-TtDEL~~T SUPEI\IE 1JR"
Le a r"c u l t,, " libr " .. Qur ont . toneur . .."""" n t ,," rc _c el lo... de
~::~~"~:8~ro l t d e M~BS d lplaRll!is et dc c on fe r " ..
L 'E ta .. o ' a d,..; ..tr. d nns 1,, 3 f" ,"' t iOnll "1":'1 r~Uvant . "
<1i r ec ,relllen tde 8 0 n " uth a t He, com- dall a 8"8 ec ol u, q u i
l",,, 'c lInd :ld au dlplaTllh ,pa r ..on . uolver" :l. t:~. .
,..• ;::~;~,~OE·l:!~ii:,;;"::~:::;:!:::,:~;;~::~':o:';~;;:~ ,. ,
TQ'u t fr~~~is , .. ;,ra 18dro i t 'd.' '; n'' ''~'V". r d ,,";''' '.unhab·1.t''8~~
~~!t~;~~~t~: ~~: : :~~ ~~:~_~:~:_~~~~~~/~~ 1~; ~g~. ~e .
' pte,,"" l p ~loll6 de 1 ' a r r t ell> VIII d e , l a , tOI du.<12 ,,)IlUle t . ,
1815 . - . .-(:" , . . .. ' . , ' " .- " ' , -./'::





:ka: .'~e~a,~n~~s : ~ ~" ~~t ,:er~~~ ·.:ds·~~· ,i~ ~ c~'gre~tl~~9
rUi geUlle a ' o ccupsnt de :l ' ensdgnem..nt ,, 6p r h ,16 prblllll :-
gat l'On d e l~ prhen te ldi , . e e r ont s o ue'b es" SUlr M1l>eB . .
condi .tions q ue lee ' laiqu"s pour dlrl gef. l ",.. ets bl :la""ements
d,' i ns t ruc t i on .' .
Ar t : Ill '
Lea l'!>lamena q ui servc n t ~ lleter.,lner Is col lation. de s
grade s de ba che He r , l1 cencUi e t acc ee cr da na les
fs~i1ltes de d roit, d e docteur , dans l e a fsc u lth de
medic i ne, de l1cenc ic et de de et ece d a M l e s fs~ul t"s
. ' :: :n~~i::C~~r;tn::,e l;:~t~~&t~ :p~~~ r;~~f::::u:~b~: ~~:
hcnl th se po nnont faite pa rt i e de ee jUJ:y tout q u ' .
.ilir : ~ es. t.e~o ~,t ~n exe J:dc~ . _ , ' ~ '" . ', , ' I
' 11 n 'ea t r ie n . Innovli . en Cll qu i con~aJ: ne l a . collation [,
,,:ie~~:~~" .d.c, bechekLe r d.lls :,! e ,~~~e8 ..':!t d,~ b~c~elier ~e, "
. 'Un ;ligie ';';~t:' d " ,s.d~'ini.s t·~~~lon' ~~ifq~; :.PDUi [ a· Char~~r : '.le' pTofCllseuu ,de,~ , fl lculih . ~ tbres , ,e .t ·,dc , l ' E.ta t , ~hoc ~n
. ' dans , l ll [s cu l ti! eU' lr.prof,esse de t oJ,it CB l e a ~Jlreuves, .
de 'tpus lu . e xu.c ns .. utree q ue ceux qu l pr €d'dent , .;
~~~~:'D::~~~o-~;~~~~~~~:~p:~ii:r:t~~e::~pX~~tlO~ : .:
' qUe,l e s profe,sseurs ,d e s £s c",I t;es ,11 b r U ,l i e n t l es me~s
. droi ee ,'\ i ce .t" egord . que c.~ux des ' fa~u1tc s ' de ~ ~ ~ t~ e , "
Joaqu ' a la p r o....lga tion de ce r egl~~e~t d ' a d'lIin1s t J:s ti un
publiq ,;,c, i n d l quant ',l e nOlllb r e ee le ,s 'cOndl Uons'de eee
epr eu ves et ' ~e, ees eXllmens : l n d r'ie.ut"s dana lee Aiverses
h cul ttis ,' la eo+l~ti<:>n dl!$ grad ea a u r a H e u d all9 I e " .
" co nd~ ti.ona p t"bcriteB par 1 11. l(l i.du 'll ju i l le t , ..HpS ,
A.r t . 11 L : ~uver t~edes , co~r8 iaotees e'~ t s~ tJmhe ,, · :' .., ~rift ;~ut J:e
rhe-r~c, anx foflta ltt lh pr cvu es p;:IJ: l'at t i cle ~II de 1' .





Lcs r eJ l g,,-us cs q.. i ,".,ton t plu a do;> 25 nns 1l J ' ~ lIoq u,,- de
. cetee prcllll1!gation 't ont :ln"e.ont II pouvo!.r re~pl"c"r I e
. br ev e t d 'in8 tlt ll'~ rite p<lr 10 let t re d 'ob e d io nce: cer t e e
qui ;lut"n t . "",i llS de 2S,a ns, aurcnc t roi a -a ns pour "b rent.
Ie brev~ t d 'tnstltutrlc ,,-. s 1 d Ies veul e n t cont i nuer iI
po uva l r dlr lg er l e s 6eol~s,
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